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I Embry-Riddle Alumnus killed 
Airplane crashes into Florida swamp 
By Rlcha1d S. ca1ver1 
-------
An l:.mbry-Riddlt Alu1nnu .. 
'"I' Ulkd rc,;tntly in an:un·1oif1 
1«idrn1 wulh of Orlando. Tht 
p i!ol , l:.rnt•t Shtrman Ill, 
1r1iJu11nJ hom lht unh·f'l\il)' 1n 
1985 "'uh a Bachtlot of Scknct 
in Acromutian Sc1tncc-. Afltr 
E.RAU. Shtrman kf1 Day1ona to 
1nidtlnOrl1ndo . 
n! al appro.u:nalcly II.OS f1.m. 
l;.!'il i11 a,..-1111py111:• of It\( 
Cnt:rct Ranl."h nur St Clout! in 
O....tol3 Coun1,·. She< nan okJ 
o n impact . 
koha)\ al•o pointn! 1ha1 ehc 
Chc1ol.« h•d a ~·cry . h..llow 
a111k nf imPi1tl and 11\c cn..,nc 
¥1a_•,inf;m , dcnlupin1p<>111·c•at 
the umc of 1h(c11~h. 
non-·~ " •lly," 1t0l<'d Sho11. 
....... _., .. .,., ... ~--
Na•ional T ra1.; por111ion Salt· 
,,. Ho.ud CNTSBt Jn\·n 1i1a to1, 
Mr. Ma_\ Roh:m, rqxmtd 1h1• 
on ftbru:u ,- 21, 1916, tilt t ingk-
tngint Piper Chtroktt 6 !tfl tht 
fl. Laudtrdak/llolly"'·ood Air· 
port at 9:40 p.m. EST a nd er.uh· 
Thouah tht' i n•·~•ication b 
ongoin1. l:IL\U Fli1:1t IM1n•ctor 
S1C'-t Shor1 11 clebe rricnJ i nd 
fonno:r roomm11r of Sh.trm1n1 
'f"«\lla1td 1h21 Stw:1m111 P0-~ibly 
rtll ll\lttp :u lht .;onuob. "It's 
till.\)' 10 do, "'"ilh lht dront or lht 
rn1ifk'-np!.rially11 niah1ona 
l:.mp.o1n ' by tht Orlando-
baSC'd ChtrOlh· l:.J.l'JIC'• Au 
Carso , Shtr1n:u1 n·q·rtd 
both(-rtd 10 filr a m1ht P•~. , " "· 
111dk10ry 10 initial 1tpo1h . A 
t-li1h1 plan h dt\i&ntd 10 a"''' 
t t>N t PtOOnntl in I01;":1fin1 
dc. ... ·""d C't loo.I a]H'taft. Sher· 
m:tn'~ ,,Ian'" ... al 001 found un1il 
1hrro1k,.._ ,,l\.J:a)·. Hadht •uo11 -
td lht initial tra•h. :ht dell)' m 
loalt O(ICUhOll\ due 10 hh 
fl~lurt 10 filt a Oi1h1 plan could 
'l1•·rbttn~u111ly 1•fa11I . 
A Nonh American SNJ-5, flown by Jim tlon dutlng the recen1 Valiant Air Comm•nd 
Garemore of Oc•I•, Fla., strums smoke oll • lrshow. Held In TUusvllle, lhe show a11racted 
belore pUchlng up In lhe 'MIHlflO M•n' lorma- lhousands lo view all types o: ITllllla alrcrr H. 
Student SP-Q!Jjght 
ERAU pair take awards 
in.moael sen te _eeJ<end 
cablt tht bill or 1hey may \'<Mt co 
'"tl•nony. they lhtn dtbiile on 
•:,r iuuu anJ recommend 
amc;1Jmcn1) or thanscs 10 lht 
bill. 11 then may be vo ted on oc 
put aw1y for bttr coruidnatlon, 
l) Nt.111 Che Pafly Cauai.cs 
conn.M and diKUH bllb 1tui1 
"'·nc •!'Pf,~md by J ht s~ml~· 
--~---­A Nor1h Amtr1Can SNJ-5, flown b;r .Jim tlon durillO lhe recent Vallant Air Commt'1d 
Oaremore ol Oclila. Fla., 1tream1 atnoke oil alrshow. Held In Tllutvllle, the show attrac19d 
bOlore pitching up In the 'MIHI Man' lonN· 1nouNnd1 lo view all\ 1 ol mlllla aircraft. 
!able !ht bill Of lhty lt'lafYOCttO 
Student SIHllligM :::;"'1:~~,1~n~ht~r::'::,:: 
anwnclmcnu oc d•tnan 10 tht 
bill. 11 Ihm m"ly bt \'oltd on 0t 
ERAU pair take awards .. ;,·%:·:~·-;~~ 
in.JD..octelJHlD.ate .w.e.ake.od_ ,;;;;·~ ""' ·~ .... [ho• 
- . 
8y8111Fl~er 
Avlon Stott Repor1er 
Stnate h nrn ju11 llkt lht rt1.I or.t 
and 1htte ate lhttt m1ln ac· 
tlvhks. 
party will llkt wht11 tht ruu 
Smalt convrllt'\. 
l) Tht foll SMiie thtn mttt1 
and VOIU on bill1 lhal "Vtft PbJ-
td by 1ht Individual commlttcu. 
Tht StnllOfl art may YOCC to 
pan tht blll which 1htn btcoma 
Low. 
An Embry-Riddle: J\lumnu1 
was tilkO rcunlly In an ali:raft 
Keidm1 soulb or Orlaftdo. The 
pllol, E rnnl Shtrman Ill, 
Jtldva1at rrom lht unlvcnity in 
191S wich • Bachck>r or S-:itnct 
ln Attonac11ca1~. ARtt 
ERAU, Shmr.an ltf1 0.)1ona to 
rnldc ill Orlando. 
National Transpo<tatlon Sale-
1y hrd fNTSB) ln~lp10t, 
_Mr. Mu Ro~1. rtp0f1ed 1ha1 
on Frbnrary 1J, 1916, 1ht slnak-
maine Plpn Chtroktt 6 1tn the 
rt. Laudttdale/Hollp·ood Alf· 
p(lrt at 9:<40 p.m. EST and aash-
cd at <1ppro•iaw1tly 11 :m p.m. 
EST In a swampy artA or 1ht 
Dantt Rant h nnr St C1M in 
0.-:eola County. Sherman .!.led 
on lmp1ct , 
Rohan also pointed Iha! the 
Chno._tt had a " tfJ' ihaUow 
anJk or lmpect and !ht tnlirtt 
llt'U, in ract. ckvdoplni powtt ., 
1bt IJ'l'lturthccrult. 
Thouah 1hc inYftliptkln Ii 
onsoin,, FRAU Flilht lastrUC1cw 
Sieve Short (a cloM· rricnd and 
formtf roommate of Shcnnan) 
~la1td 1h11 Shmnan poulbly 
Ctlla11ttpa1thtc<M1trols. "1:'1 
euy 10 do, with the droac of the 
tnalnr--- apedally 11 nlaht on • 
l.ut "'ittk, nvc Embr)'·Rkidk 
Actonau1ical Unl\'~'l 1h1et:.n11 
tra~·ckd 10 Steuon U,Livr:nlly 10 
111tnd a Modtl Scnllt, ·nw 
Stnalt •11ru 1pcNUOl'cd by SteUOfl 
ind aCC01din1 to Gtoff Anda· 
son, 01ttor1htparHdpanu, "II b 
dt"Sit-ncd 10 ramillatltt 11ucknu 
• ·l!h 1ht funa:oru or the Unllcd 
S1atcs Scnalt.'' 
I) Each st\Mknt 11 wlsncc! 10 
1ht commilltt his Stn.ttor b on 
and tKh conunlutt holds com-
mllltt mectinai. Tht mtttlni1 
uc dtMJIWd to clarlry 1ht mean· 
Ina or bilb (a bill b a d,.n of a 
l'fOPOK'dlaw)that art w'tmllltd 
to 1hc commiUtt. Thir 5tutor or 
Stnalon who propowd tht bill 
ait lnvi1cd 10 1ivt 1r11imony ou 
their pr090Sll and prntnl any 
wilneun wllh pttllaml Inform•· 
lion, 
Awaub "'·rrt prntnttd to two 
::RAU ilulknu. Gtoff Andtr'On 
won tht Outi.tandin1 Sc...i1or 
award u Srna1or l:.ut and Jot 
Koch rtcriHd 1ht Ou1,1a1tdin1 
Commln ec Member ,'\ward " 
Stna1or lknuon. 
Joe Koch and Geoll Anderson v1ori pieces a11:,e model Mnate 
Sludtnll art auisncd • wnator 
from 1ht currmt Senate and chtn 
tolt play 1ha1 pnaon ror lhc 
dura1lon of tht ""ttktnd. The ARn tht c:ommlnce hcatl .. 11 
Allo 11tendins lhc Modtl 
Sl!tu1tt • err J im Hurlry Ill 
Senator H atch. Allhur 'I••-' l:RAU )llldcn1~ "'":t spoo· 
Rodrlsut1 as Stn11or lfthu, and 1or«I by 1ht Humani1in Dtpa1I· 
Shawn Munayu Senator HeRin. mrn1. 
Reconstruction continues on Wright glider replica 
By Carloa Roque 
Special to the Avlon 
Mr. htd MltJlt, Aviation 
Malnttt11n« T«hno&o&Y Dlri· 
•ion Chairman, lnl1lattd • pro-
}m lul 'umrntt to J«ftlltt the 
Wrish1 1lkkr of 1902. Mlr11t, • 
rormtt mlulk man In the Air 
for« and nmc:nt pfivllt pl'°' 
ind 1lidtt pUol, b lnlttttltd ln 
avlalk>n hl"ory and 1ht Wrlaht 
brOlhttt In s-ntculat Ind has 
pcuonaUy •anccd 10 build tuc:h • 
pro}«:t ror a '°"I 11mt. 
Htavlly Involved with Mlrsk 
on lht p1oj«l 1lnct lu1 1ummtr 
11t Mk hael Simonin, Mk h1t l 
William, and Thomas A\h, a1K> 
AMTratu.11ymttnbcrr . 
Cutrernly, 1ht pro~ ii in tht 
raeuth phaw. Tht crew plani to 
buUd chit Jlidtt hnt, tran1pon 11 
10 Kiuy H1wt to n1ii1hnc, ud 
uturn l110 EllAU whtrch • ·illbc 
placed on pnmaM111 display. 
OM of 1ht probltm1 btl11t1 
rmuchcd now ii how tV 
ltan.\P(Wt the slider whhoul hav. 
lna1o fllt'C a ktna~autmblypro­
cim II nch tnd of I~ trip. TJw 
Wrfatit brodwn maclt no :::uch 
pr0<ohion1 in 1htir olar.1 ai t he~· 
bu:Jt C\'tr)1hins II Kill)' Hawk. 
Anochn ,eolikm faclns 1ht 
buillkn hu 10 do wi1h 1ht fan 
th111ht Wrishu wttt noc in· 
tttn ltd In lontn-ity. Thty m'.Kk 
wins ritn in ont :*ct: 1ha1 wnt 
lltamtd in101hapt. lhtprobltm 
• ·ith 1hl' iJ 1ha1 ribs mack in thi' 
way don't hold 1hrir 1hape for 
\'trykm1. 
C u11m1ly, •hr 1tlin1 I\ n · 
pnlmcntlnii •hh 1 jla 10 builiJ 
rib! u'ina 1 "'·ood laminat«f pro-
Q:H whk h '~Id allo• · ror :i 
Iona 11Min1 rtplica. Ont other 
rather minor problem i' 1h11 
Whal r- Jrawinp nl~I fOf lhc 
'1idtr 1111 all d?mtn\ions ilo 
mt'lm, noc rttt and llK"hn. 
Upo11 rtturnln1 from ll: l11y 
H1wt., In prtp•Ullon for 
dbplay, tht ""'' • ·ill rem<>~·r all 
~lttl cabin uwd for bfadnt 
bc\.'SU!lt of mc-nsth ind .afrt)' 
f taJOnS and rtpla" lhtm • ·hh 
11o·lrn 1omortaC'C\lrlltlr 1tttra1t 
1ht Wrl1h1'11902 slldtr. 
Otialn1lly 1arsntd for compk· 
1lon !n lkccmbrr or1hil yr;rr, 1hr 
proJtcl u~·~n.·,..! • deli)' 
5'9 Ol.IDUI, page 7 
P1~ntl)". !ht NTSl.I ll in-
H:\tigatrn;; tht aox1dcnt 1nd ••II 
-rnd ih 1lnd1n1-• to \\'a•hm1ton. 
SGA's C.A.RA.L 
proposed to aid 
drunken students 
trcm-eoun1ry," noctd Short. 
Empktytd by the Orlando. 
ba.tct Chtrottt E.Aprcn Air 
Carao. S herman nrvtrrd 
bo4hend to filt a Oia>-t pla:\, ton· 
lrM&i:.'ory IO lnilill rq'IC)fb. A 
F1lah1 olan Ii ~ 10 1ubt 
tCKUt ptrtonntl In loca1ln1 
downed or I01t aircraft. Shtr-
man'1 plaM was nat found un1il 
tht rollowina da)'. Hid ht 1urviv· 
ed tht lnlllal tn.t.h, lbt dtlay In 
tcse\6t opcn.uon1 dut 10 hb 
fallutr 10 filt• Oishi rlan could 
have bttn equally as f111I. 
Ptntntly, 1ht NTSB it In· 
l'ftt\p1ln1 lht 1Addtnt and "'"ill 
wnd iu Ondin11 10 Wti!'llnt' on. 
SGA's C.A.RA.L. 
proposed to aid 
drunken students 
In an rfrotl 10 help rtduce lht 
r:u•Tlbtt or a1"ohoC. rrtatcd oc· 
dd~nb in lhr Daytona Beach 
•n.•, lhtSCiA h.ucrt111td1pro-
1r1m 1ha1 • -ill piO\·idc a ridr 
l'lomt rrom lonl drintin1 
ntablbhmtnh for ln10\klltd 
1tudtn11. 
Tht PfOl~•m,''Call a Ride and 
Lh·r " CCARAL), ii w:htdultd 10 
htf:h'I Friday, Mar.:h 1.i. le •ill 
nm " -rry Frida)' aAd S..1urday 
fNIY' 9:)0 r. .m. to 4 1.m. 1nd 
to~·tt lht a rta tUI of 1·9' (In. 
c;..idin1 A p.ulmrnl Comrtu 11 
bttwttn tht Ormond Bni;h 
8rid&t (Granada Bh·d.- SR'°' 
a r;:f tht Pon Oran1t Brtdar 
CDu:>la.,,·ton Aw.I 
Any l:RAU,1u<k•nt.,,ilh1pro-
J!l"f, \'alid IOcan u\t lhh,1Cf\'K't. 
Wilh1htuni•·t nilyJuprlyinc1 
\l1l ion "'llOn, CARAL dl\\co 
... m bt \'Oluntttf Jtudtnt' from 
Mikt William' ' Aprilitd 
p,,·cholon cllu, tht fra1rrni1in, 
1ht 1oroi1~. 1.nd 1ht ROTC p10-
5111m•. Dob Wallen, chicr or 
l:RAU So«Ur1ty, will mttl "'ilh 
cad1 Yolunt« r drh·c1 ind o nly re-
q:iiln tha1 1hty h1\ t a sood drh · 
Ina rt\--ord. 
Lindli Frttm111 , SGA 
Rrprntnt11h·c and <'00fdin11or 
or CARAL. I.a)'' lhll cht PfO. 
1n1m " mnsn cxrldtntillily."' 
When a $!mil.tr rrnsram • ·aJ 
offcfcd In Sprin1 ll, •l~lknt' 
were • -ary or "allina lht Khool 
rOf a rick. "C•ltlnt tbt Khool roi 
• rick "'·ill nol 10 on ) 'OUI 
r«OrJJ," i.ay1 frtt11'11n. " They 
nmuM" CjJy 1htl1fin1namc-." 
• ,1 . 
-r--Avronstoll Reponer 
Lut week, live l;mbry·Rlddlc 
Aeronautical Univmlty students 
traveled to Stetson Unlvnslty to 
111end a Model Scnak. The 
Senate wu •ponsorcd by Stetson 
and JA:COrdl111 10 0eorr Ander· 
son, one or the panldponu, "It is 
daiancd 10 ramilllrl1e stucltnts 
with the functions or the United 
States Senate." 
Studcnu or• 111iancd 1 sn111or 
from the currmt Scnatc ind Ihm 
role play 1h11 person for the 
dur11Jon Of the Wttktfld. The 
____ ,. •• , .... 1 u~• 11 .. 10 u1\:' n;;u UflC 
and ' there arc thrtt main ac-
tivltla. 
I) Each 11uckn1 is usisncd to 
the commill•• his Senotor Is on 
and each commilltt holds com-
mllltt mtttlnp. The mcctlnas 
1re dcslancd to cllrlfy the meon· 
1111 or bills <• bill ls a draft or a 
proposed low) 11\11 Ille submlncd 
to the ~httt. The S..nator or 
Scna1on who propose:! the bill 
uc Invited 10 al•• 1es1imony on 
lhdr proposal and prncnl any 
wi1nascs with pertinent informa· 
lion. 
Afl•r lhe committee hcus 111 
-pally Wiil Ilk< Wh<R lhc fuU 
Smal• conv•ncs. 
3) Th• full Smote then mttts 
ind votes on blll1 1!1a1 were pus. 
cd by 1he ir.1ividual commlllm. 
The SeNllDrS llC lllly VOi< 10 
poss the bill which lh<n becomes 
Law. 
Awards w•rc plC.Knlcd lo 1 .. •o 
ERAU students. G<orr Anderson 
won 1hc Oms1andin1 Senator 
1w1rd u Stnlator E1u1 ond J o.. 
Koch rm.-lvcd the Outsll\lldln1 
Co.,,miuee Mtmb<r Aw1rd u 
Sen.tor Bcn1>on. 
Alsv 11tcndln1 the Model 
Sen11e wtre Jim Hurley u 
Joe Koch and Geoff Anderson won places at the model sanate 
Sen11or H11ch, Arthur 
Rodrl1uei I S S.nator lioini, and 
Shown Murray as S.notor Henin. 
Th• l:.RAU 11uden1s W<I< sp<>n· 
>Orcd by the Hu1111nilies 1.kpor1. 
~m. 
Reconstruction continues on Wright glider replica 
By Carlos Roque 
Special to the Avlon 
Mr. Fred Mirglo, Avi11ion 
Main1<nanr< T..:hnoloay Divl· 
ion Chairman. Initialed a j.ro-
jttt last ummcr 10 r ('CrClllt 1he 
Wri1ht slid« or 1902. Mi,.;k. 1 
formor m•uilt man In the Air 
Foret and currtnl privol• pilot 
and 1lidrr pilot, b intoraled In 
avialion hb1ory and th< Wri1ht 
brother> in par1iculor and hu 
porsonally wantod to build such 1 
proj«t for a Iona limo. 
Htavily invoh·od with Mirale 
on the projcct since l1s1 ~ummcr 
1r• Mkh1cl .;1monin, Mich1<i 
Willllms, and Thom•• Fish, 11 o 
AMT faculty mnnb<rs. 
Currently, lhc proj..:t is in th• 
research phase. The crew plans to 
build 1he alidtr her<, tran•port It 
10 ICluy Howk to fly it th<r<. and 
rot urn ii 10 ERAU whtr(" ii will be 
pllctd on porm1nen1 display. 
One or the probl•m• bein1 
researched no..., b how to 
1raru:-ort tl)c glid<t without h••· 
in& 10 fate a Iona rtll>ltrnbly pro-
cess u1 each end or 1 h• tril•· Th• 
Wriahl brol~tro mod• no •uch 
School's missing official 
found after 5-day absence 
By Stev6 C;g1-
limbry-Rlddk public: rcllllons 
diroctor Ron Morllr wu fouftd 
1ppro•imarely 9:30 p. m. on 
Mond1y Morch 3, In • Daytona 
Beach dou1hnu1 shop. 
Mui.tr hid bttn misslna from 
hb Ormond lkach home llnce 
Thursday, February 27. The 
A •ion did nOI recdve lnforma· 
lion or M11lar's return unlil 1fln 
the popn's rekuc on Wednesday 
Accordlna 10 1 spokesman 
from 1hc Ormond &ach Pollot 
Depor1men1, Mullr hid aone for 
1 w1lk Thurwlay momina 11\d 
I.rt volun11rlly because he fell 
"ov•rwrou1b1." The spokesman 
said tlult Marlar le.Id police he 
hail hhc!tlkcd 10 Miami 1nd lhen 
roturncd 10 Doy1ona Beach. 
Marlor Wiii r..:oaniltd by an 
cmployc" or lhlt ;>Y Kreme 
DouShr.•ts, 980 Volu>ll Ave .. 
.. ho nDllOcd Oaytono llea<h 
poller. The Ormond pollc< 
•pokCOlllln Jald 1hllt a Dl)10na 
Beach pollcc oOllcer picktd up 
Marlar and IO!lk him 10 the: >ta· 
tlor1 &fin whk:b Ormond police 
and Mlllllr's family w11 nollfltd. 
The spokesman 1dded th1t 
Marlor voluntarily went lo Or· 
mond Beach Memorial Ho>pllal 
ror a chcck·up. 
Marllr's wile. S~aron, wu 
quoced In lhe D1)'1<'no Beach 
News Journal u saylna." He's 
buk and he'• .. r • • Al this point 
we )u" need son:c privacy." 
rno~'i.iioni in chdr nlans u they 
built ••crythin1 at Kitty Hawk. 
Anot~or problem facin1 the 
buildtiC> lw 10 do with th< fact 
that lh• Wrii ... s ,.·ere not in· 
l<rn !td In IO'•l••il)' Thty mlldc 
"fol rib> in one ;>Im.- 1hl1 w<r• 
....... «1 into sh•~· r •• problem 
wi!h lh ii is 1h11.1 ribs made in 1h i1 
way do;,' hold thtir •hape rm 
v.r1• long. 
Currcnl l)'. lhc 1 .. -:am is C'A· 
porin1<ntin1 with a jig 10 build 
ribs u.sina a wood lamimurd pro-
cns which should • llow for a 
Iona lutlns replkl'. On• othor 
r11hor minor problc1n is that 
what rcw drawings C'Jl:hl for lhC' 
alidcr lisl all d imcn ... ion!t in 
mcic11. no1 fM and inchC"\, 
Upan rctumine from Kitt)' 
Ha"'l:, in prtpar ;uion for 
dh pl:ly, lhc n r-.· will rcmO\'C' till 
ncrl cabi<> u><d for bradng 
be<:•us< of Slr<r.~th and \OlfttY 
r<a\Ons • nd r<plae< lh<m " i lh 
• ·ires 10 mote 1cruratcl)' rC'Crt11c 
tho Wri,h1-. 1902 alid<r. 
Ori~ nally largotcJ for compl<· 
ti n in Dc-o.-.mberofthh year, th• 
proj..:t c>perlonr<d a doll)' 
See GLIDER, page 7 
The 1902 Wright gilder flew at Kitty Hawk, 
Nonll Carolina. AMT Chairmen Fted Mlrgle Is 
In the·process ol conalructlnQ •replica ol 1h" 
lamed glider. The project, which began lasl 
s .. mmor, will culmlnale with a trip to Killy 
Hawk lor an aclua l g ilder llighl. 
In an effort 10 holp roducr tho 
number or a lcohol·rtlatcd n • 
cidtnt> in the Daytona Bench 
arn, tho SGA has croatcd a pro. 
gram tlulr will provido a ridc 
horn• from local drink ing 
~•abliJhmtnb for ln10.iratcd 
studtnt<. 
Th< proatam, "Call a Rid< and 
Li>e" (CARAl). iJ .chtdulcd 10 
tq;n Friday, M11 h 14. It .. -ill 
run .very Friday and Saturday 
from 9:30 p.m. to 4 1.m. and 
CO'ltr lhe •1<• 00>t of 1.95 {in· 
cludin1 °\par1mont Complt.\ IJ 
between lho Ormond Boarh 
Brid'e {Granada Blvd.- SR 40) 
anc!• th• Pon Orang• !!rid~• 
(Oun!1wton Avo.) 
Auy l:.RAU >tudonl with a pro. 
per. valid ID "11.n U\C ihis scni t"c. 
With tho univtr lty •urplying 1 
,1:..tion wa1on, CA RAl drh·cu 
will bt \'OIUnl«r 'ludcnu rrom 
Mikt William's Applitd 
P\j•cholou· clu\, the fr~lt111i1 in. 
the sc:oil)', ond tho ROTC pro. 
1r1m1. Bob Waltors. chief of 
l:.RAU >«:urity, will m«t with 
each \'Oluntttr dr ivtr and only re-
quires in.at ' •lt y ha\'C a good drh · 
ins r..:ord. 
Linda Froom a n , SG,. 
Rcprn.cn1a1h·r and coordln;ur 
or CARAL. ••Y• tho1 the pro. 
1ran1 ··,ires.sci confidtntialil)'. ·• 
When a ~imi l:ar proaram •a 
offttc<l ir. Spring U. studonh 
,..,e "•ry or callins th< school 
(or 1 rido. " Callins th<'. school for 
• r ide • 'ill not ~o on )'our 
rteord\, •• sa)'' Fr«man. "Tht)' 
can u.sc onl)' their fint name." 
At prntnt, CARAL <.insist> of 
'1nt 'thick mannC'd b)' l•o Mu· 
di:nt volunittn. The \·chicle •ill 
be: radio ond telcphono dispalrh· 
td. "If domand r<quirt:< morr 
vthlclc:s. tt~n the proaram will be 
txpandrd." .:iid Freeman. 
"Ci\RAL ,.,Ill be Int«! unt il 
April 8 and isju<t a trial pr1>1ram 
slnct tho present SGA lcavn of· 
fi<c April U. Continuation of 
CARAl dtpcnd on tudrn1 
response and lht nul dntini•tr•· 
tion,' commcnt"-d Frttman. 
A similar proiram wu u iC'd in 
the Sprina or 198l. Th•t pro-
i ram did not do ... u be<:au • or. 
lick or communication with tho 
•luJtnt body a nd lhe IO•:a l bu 
owncn in addition 10 lhc inur or 
confidtntiallt)'. 
St<ps • rt bein~ lakcn to prc· 
vrnt lhcsc problems from r«urt· 
ln1 in the form of lclt<U 10 holh 
the- loc:al bar O•'rlfr) and 1hc )I ll· 
dont body. 
-r - -
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Editorial 
Choose Wisely 
In just over one wttk, s1udcnts will once again have 
lhc oppor1unity 10 elect the people whom 1hey would 
like lo rcprcstnl them in the Student Government 
Associa1ion. Unlike las1 year, lhrtt very different 
learns will be shooting for the positions of SGA prcsi· 
dent and vice-president. In addition, ovf'r thirteen can· 
didatcs will vie for 1cn Student Rcprcsent11ivc slots. 
This represents a significant chan1c from years 
prettdin1, when it was a task just 'lo ensure that all 
uf 1hc vacated seats could be filled. 
As 1hc election draw~ ever nnrcr, the race for 1hc 
orrices becomes increa.singly healed. Already, pos1cn 
and nycrs arc strewn about campus. In addilion, the 
candidales arc continuir.~ in the lradition of canvassing 
l:.RAU clubs for verbal a nd wriucn support. or1cn, 
1hcy anend meetings or 01her organiz.a1ion.I runclions, 
informina lhe elubmembcn: o f their plans, should 1hey 
acquire the office lhcy seek. Indeed, lhis is a ddinile 
allempl 10 communicate wilh the sludent &ody on a 
more perwnal basis and should be encoun11ed. Whal 
individuals musl do, however, is sec throuah lhe mist 
or electionary frivoli1y and address 1he issues which 
Letters to the Editor 
wlll direc1ly con«rn 1hem and their ftllow students. 
While questions on c:t'impus issues should bt of 1rea1 
imporuncc during a discussion with lhesc candidates, 
remC"mber 10 ask lhem a rcw queslions tha t they may 
not have prepared answers ror. Sponlantily is a tool 
which can be well used in evaluating personality and 
molivC'. If a candidale formally speaks lo the group, 
u y and record lhe session for 1he benefit of 01hers who 
may nol be present. Remember, unless 1he club cfficcrs 
sp«ilically stare 1ha1 any endorsemen1 made ror a can· 
dida te is slrietly the opinion or the oflicia1ing body, 
they speak for an overwhelmin1 majority or the 
orga nization's membership. 
Shipe U.p 
To tht h !itOl': 
lurntd in but overlooked. I ha\"t Thb 11oup of indwid1Uil~ m1y 
In f1ct conffon1cd the A wcor be C'Onc•trntd •bout the lid; or 
lwkc: In 1he ras1I.boo.it 11. I think 'Piril on 1h:s ampui bu1 h.u flVI 
that someone 'hould ardully hclpn:l It in 1he ka\I wilh thdr II· 
~inf 1he w11y lhc cluti l\nd 11c'.:s on tht mou in,·ol\\.'d 
or"'niiaiions ankks 1rt hllldJ. otpniuliom. We ha•·t many 
or ouramru•commuftl1y. I con-
1ra1ula1t rht rra1nnltin 1nd 
sororitin ••Ith thrir ac:iivi1ia on 
our n:npui •nd k>oll forward 10 
conlinxd lnvolnmml. 
Ai • l'fH'tsent4:h•t '1f ru1•1r: td, and be mort Knsillvt to 1ht 1rowin, and in1""~1in1 ro·t11u 
Profeu!ONll Womtn In Avinr·"'~ clu!K 'Mho I.Ike 1ht llrnt to pro. 1h11 wt cov!d k ip d1r•1elo? and 
I 1m K'tkln1 an ap..>loay 10 001 vidt 1r1klft each •«k. rokt advan111c:: of. 
club, I S .. ~11 ;u many ()(her cluM Tk athk1k pr()f':am Is indccd 
on c1mpu1, from the A_.io11 con- Di;ana SimM>n lactina bu1, •iilh 11:c help of 1hc 
1trnin1 lhc rtpatcd pratll« of S«rnuy!Trn.su1tr F.P.W.A. Studcn1 Go\·c1ntM1ll l\uoda· 
"11villJ oul club 1rtidn 1twi Ihm lion. Univtnh)· Adn.h,iitrati<'n 
not evm actnowkdaJna 1he fKI EdlttN's 1101t: fl b • 11 '"""'"" i nd oubide conuibutc.u v•c 
thal they had rcn-ivtd 1hrm. ''""'~ motlt1 wltnf I' mlstUt OC'o •hould be abk 10 build uron :ht 
Mar1y 01hcr club• ind 
Ot>""""l111ions hlvt helped 1biJ 
Cll\1µ..I in...""l'C&K lb k>w 1plrit and 
pride •nd I h"PC 1ha1 in foUowlnc 
trimnten we all will be aWt 10 
tit·ort tuv.·ards a con .. ""-~ IOIJ. 
Tu enjoy tht soda( Ind ed&Q. 
tional ai:nosphnir incl be proud 
1t1a1 ... t 1r1dua1td rrom the bat 
n i.atk:n M:hool ar\lUnd. 
Mtmbm or F.P.W.A. hi.wt nus, 11114"" do,,..,.. /Ofl '"'" tAitlina ••hktic 1r0Upi. 
confron1td 1hcofft«nwlthcom· lirlffll"I tlw Law 10 ""'' •llttt- Prcsu1l y 1hc bl\cball. 
plalntuboul oorlactof~lrka· 1/ott, lacrl.Mt, MXttr, :ract. and 1olf 
Jdf A. Kohlm.ln 
SOI.: Vice PresWmt TJK. Student Government Association operates an· 
nuall)' on a budgel in excess of SU0,000. The SGA 
president is ultimately responsible for insurina that 
these funds are beina used' to benefit 1he student body 
1lon 1hroo1h 1he Ar/'Hr 1nd Tltt Arlot1 ls• shldntt ttnd· teams compeit 1piru.1111hcr ~'OI· 
wonckrina why wt' don'I wbmit fMPIN, •ltd "' lfWkt t~ <f.'o" k,n and unh•tnilin. T~ pr~ 
astkla. ·the ofl'kcn hlft" done totU:1VNllwl l t ...otblt1/ttWN' O/ 1,.msartouri1tppin1•tOnt lL>r 
lhrir duty by aubmi1dna arddcs tlw st"*'tl. 1uccn1ful 11hk1k prOJfllm thll 
but 1hl: Ariolt hu noc doM thtir ~A - do ""1ilfi.ln ow C'Ollld includt othtr 1po·1•. I com· 
Th1t'1 the Ticket 
of bmbry-R.iddie. In addilion, the next admlnislralfon 
wlQ~ 1111~,wbllc In olllce. Thb • . 
_.._ .. ._., ......... leftlO of•9CCOllntabUlty, ant\·f1' 
1houlct'M'"nOled."'' ~"•"'t.> • 
To 1tM: tdilot: 
Look carefully a l 1hese candidales. Search beneath 
the political mirq~ thll often surfcce during election:;, 
and don'I hesitate to ask unlll you rective an answer 
which ls adequate In your own mind. look for lhtir 
. weaknessQ.. but research lh~r sir II. In all, 
~;~ ~~ dlat Nfttp~='°'~ o:;-~~ :.n:,:,=1~':t~~1:': 
1heV1riou1R.O.T.C.Of F111nnl· '1 wltllht llw AWM. - '" ~ lopthnlnbl.ri\clin1outaplrhand 
ty ar1kln left OUI dut 10 IM i.ct pnicMlt llw '""' •"" ef/on llwtt prick. 
"'space. Thl1snvi« b 1Uppoted !Ofl' wrltrn ltttw pi«wl 111 tltN Ai ror 1he comln(flb 1pins1 
1n bt fOJ all or 1ht clubs, noc jusl d11b •rtltln. •"" do .,,oloftu our fr41nnltln and scro~illn; 
•ht most promlfttftl. tr ror somt /M,,,,,_,.,,., ,.,,1«1. 1htw sroup,. ha\'t ioo..,. 1he 
r<lasoup1ttlt Umittd. 1tkutdo mos1 lntnn1 In bulldfn1 pridt 
Ill lhc: courtay •nd provkk 1n ind 1plri1 en 1h\1 campus i nd 
actno••kd1;mtnl or :uti\lint lhc ro1nmuni1 wilh 
I .h 
n t ha~ prepared answers for. Spontaneity is i ioo1 orpnlrat . We ha~ man,· 
which can be well used in halu11in1 personality and p,~;~1~::';jn°~;::: ::-1-."! !u~ 1;:~n~:!10~·~: 
mo1ive. If a candidate formally speaks 10 lhe aroup, 1 am KUin, 1n ·~ 10 our 1atc 1ctvan1qt of. 
try a nd record the session for 1he bcnent of others who club, 11wrll 11 many othtt dubs Tht a1hlnk pr09ran. k lndttd 
may not be present. Remember, unless the dub orri«r1 ::;~~ ~;:!:-;;~°:'1ccCO:r S«rdlryrfuuu1::';.:.~ ~u~~1bu~-;~!~~~:ht~t~!:i~ 
spedfically suite lhal any endoncment ma.de ror a can· lnvin1 out dub ankks and lhcn IH>n, Unh~nhy Admininratlon 
d ida te is slriclly the opinion or lhc ofliciatina body, not cvm acknow~alnt. 1ht f•ct Edlt<N) 1t01t: ft a • 11 '""°"'" 1r.d ouuldt conulbu1on ... t
they speak for an overwhelming najority of the 1hl1 1hey had rtmvtd 11ttm. """"'' ""'"" wlwft•m&1a, OC'o 1hould bt 1bk to build upor• 1ht 
oraa nizalion's membership. Members or F.P.W.A. hlv.i ~ """ - do ,,..,,t yov frx c:d5lln111hk1ic aroul):\. 
The Sludenl Oovemmmt Association operates an· ;:~,~~':!:1~,~ '!.7-::!'r:=: ::!''"' •lw Law 10 ""'' •lltn- 1a~!:~~~~_1~1t .. ~t~aa~b:~; 
nually on a budaet in excess or SIS0,000. The SGA 1ion 1hrouah tht A r ion and Tlw .•hi°" & • stwltttt •- lta.m, compne 1pi~1 n•hcr c~· 
prC'5ident is ultimately responsible for insurina that wondtfin1 why ~ don'1 iubmil ,_,,,,, alld '"'mot~ rwt7 effort Jean 1nd unl\·n,ititi.. Thnc ?'°' 
lhC'5e fonds a re btin1 used co benefit the student body ~~~~~i~y ~~=,;~'!,~= ;:,-::;!~' '' WOtts 111/•WNo/ ~::,~~~ ~~~t:"~~:;:::c :::_~ 
o~ l:mb'?'·Rid~~e. In •.ddilion, l~c ~ext Ddmi~sl~ation but •he A .-f01t hit not done their T1tot1ilt w do mof111aft1 01" covld lndudco1hc1 ~pom. I com· 
will receive tu111on asststanc:e whale m office. 1 his job. po1;eyo/110,1-1Jbl(to11tH1,'0IK'f'f't1· mtnd tM ~.o.h•in1 athltlic 11ou1H 
measure in itKU implies a 1ense or acc:oun1abili1y, and I ha~ notl«d 1Ni1 rattly.,._, 1111 prlnt/111 of ""J motrrlol and uric 1htm and Olhtn 1o wo0tk 
1houkfoW"not-':-O-:-~• ... . _._ _.,._., ..... ~=;;~T·~°:0~1 ;=:,/:,1i':;rw1-J,~~-~-.....--.-
l ook carefully at t.:esc c11.nd1date•. Search benealh t'lf 'Pl'"· 1l1b Kn'ke 11 supp..>std yovr wrltrn Jtc . .,. pJ«wJ 1111"1& A• for 1ht commcnh 1t1aln,1 
the poli1ical mir.lges that oflen surface during eleclions , to ht roe all or utt clubs, nOI Juu clwb •rtkln. """ do •po/otf~ ou~ fra1nni1ln ind M>fotilin: 
and don't hesi1a te 10 ask until you receive an answer the moo promlrvn1, I! for ~ /0#' llPl"''''" ""lirr.t. tlo<ie 1roups ta•·t \~·n •ht 
which i1 adcquale in )'Our o~n mind. l ook ro1· their ~~~~ 'c'!C:1~;~~~p~~~1 !: friendly Spirits :i:1 1!~,1~'C:,~ 11~i~:~~1ut~~; 
wc:iknesses, but rese!lrc:h their streng1hs as well. In a ll, ackno11:l«t1mtn1 or 1ht un- auis1in1 1ht• ,"Omm11nil)' ... ith 
bc(ore you, as a clut. or1aniza1ion , or ~·udent, activciy printed 1ttklc 1lon1 •l1h an To the l;di1or: 1hrir hours or ··~un1ccr 1imc 10 
endorse any candidate, make c .. r1air. 1ha1 he or shr is apoW,y. . Titii 11 In rnpon" 10 the rc«nt var!ouu11"1•nimion). Thc,•ro~1 
the m0>t qualined 10 hold lhe o ffice; basically, gel imai.::1~ .. ;~t;~~':':i:'":~:~;~; k un fro:n Mart Lydl.i and ~ndr::::,~~it'omt:w;·r~~~~~.1;~ 
your mo ney's wonh. ,..tth 1~1 our an kle h.Ju bctn Comp;:ny. ~Ip brinr unilt' 10 ;,11 mtmhcu 
"""1111 1n•o ·tmc111. 
Many other club• nd 
Of1anl.t11ioru hlvt htlptd lhh 
e1mpu1 inatait Its ~ '~ril and 
prick1nd I hoptthltin (ol~l"I 
ulmnltn we all _.ill be abk to 
•Oft to ... ·1rds • common ao-J. 
To t njoy tht sod.al and tchtc1· 
tional atmosphcrt and be proud 
1ha1 wt 1radua1cd from lht bat 
a•"ialion Khool around, 
JrffA. K~Jman 
SGA Vitt Prni6ml 
Th1t's the Ticket 
Totht l:ditor: 
R~ndy, I, litt m.n)' O(lwn. 
~---.,....~u 
111ffk d 1alion. No, 1hil wu noc 
for rtd:ltu drMn1. parkin1 on 
the tldtwalh, runnin1 ovtr 
ptJn1.Y1n1, drivin1 acr<Ks tht 
b.:iKNll ncld. or anythinr. clK 
likt thal. It WU for an " t:. pirtd 
Parltin1Ptrmi1.'' Wai1a tt .nu1e, 
upirC'dp.arltln1ptrmil'JO..n1M 
.1idtr no1 ~)' 8'·16 l RAU park· 
in1 ptrmlt, Of am I rndin1 it 
See LETTE"S. PIO• 6 
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Funde;! by lhe Stodflnts of Embry·Rlddle 
lflN lhe Arion NewlOIC* 
Edllor·ln.Ch'-f 
Richard C&lvert 
New• Edllot 
Steve t;aglo 
Space TKhnotogy f!"ojilOf 
Jim &anke 
Photo Edllor 
Mark Sf~rn-Monlagny 
Dt"rsl.;ms EdltOf 
rim M!rkwald 
Copy EdltOf 
Patrick W. McCarthy 
A'flonActwi"r 
Or. Roger Osterholm 
r1~V:n"4~m:n 
lutlneu~ 
John Trom b ly 
s,.wm ... ......, 
Gordon F . Cr•oo 
MNftl•ttli .......... 
Sabrina Petchel 
........... .._ 
Allen Berg 
Lab Technlden 
Ken Saunders 
Ille poli mlraaes that of1en surface durins elec1ions, 
and don' I hesilale 10 ask until you receive an -answer 
which is adequate in your own mind. Look for !heir 
weaknesses, bul research thrir slrenaths as well. In all, 
· before you, •·i a club, orpr:izalion, or student, acliv:;y 
endorse any candidate, make cenain that he or she is 
the most qualified lo hold the office: basically, get 
yC1ur money's worth. 
or s1111cc: This SttYlce b 1uppwed· 
to be for all or thc clubs, noc Jusl 
the .:-osl promlnm1. Ir for aomc 
rcasc; 1pace b llmilcd, al kal1 do 
us the counesy and provid• an 
actnowlcdam<nt or 1bc un-
prinltd artlclt &Iona wflh an 
1pol01Y. 
lasl -"'•A •Ion wnuppro•-
lm.ttly 1hc founh llm< In d&hl 
wttks thal our anlclt has btcn 
Friendly Splrlt1 
To Ille t:dilor: 
This Is in mponx 10 lbc r=nl 
ktltr from Mark Lydt'h and 
Company. 
mtniS aplnst 
our fr1tornhla and sororitla; 
lhcte arouii• have shown the 
mosl ln1om1 In bulldlna prid• 
and spiri1 on 1hls campus and 
assls1lna 1hc communily whh 
thdr hours or volunlttr time to 
•'lrious orpnlnllom. The strona 
bond 1ha1 1bc m•m~tt< nar• In 
the fraltmitks " 'ill hopefully 
help bring unhy 10 all members 
rot reek,_ drivlna. puklna on 
lbc sidewalks, ruftlllna over 
pcdcslrians, • drivlna acrou th< 
baseball field, or anythl"I me 
like that. II was for lft "bpiml 
Parkins Pmni1." Walt 1 alinuk, 
opircd parklna pmnil? Docs the 
sticker not .. y 1$46 tRAU puk-
ina pmnh, or am I tQdina It 
Edl)or~n-Chlel 
A.chard Cai·1ert 
New1 Editor 
Steve Cagle 
S?K• Technology Editor 
Jim Banke 
Photo lldllor 
Mark Stern-Mo:itagny 
Oherslon1 Editor 
Tim Markwald 
Copy Editor 
Patrick W. McCarthy 
AYl..n AdYlur 
Dr. Roger Osterholm 
..-... .. Editor 
Tim Van Milligan 
lutlneH ......... 
John Trombfy 
Sy~le!M ...... 
Gordon F. Crego 
~, ........... 
Sabrina Petchef 
Production ...... 
Allen Berg 
leb Tedlnlcten 
Ken S.undera 
Thia -k's at•ll: Rob Win, Richard Clarke, Don Fyser, 
Brian Nlckl4s. l'•m M<rlin, Rich Orey, J~ Clark, John Odsy 
,,,:i;.,,~:n~r:..""!1~~~~~~":.=~r.:. 
Illy, tl\e 11111 ol ltMI Arion, "' : tie ""8lllbota ol the at.-i body. 
Lenera - Ing In Ille Arion oo not -ly reltec1 the c>plnlono 
or thla ,,..._"' 111 a1a11. u11 .. a ••llmlllld rnay be ecNtecl tor_ , 
-J rnay t.e 11<lnled prcwlcled I hey.,. not lowd, --· or libelOua. Lei· 
, .. ""'"' alloll contlne lhemMI- 10 • alno'e topic. All lellera ....,.t be 
--Ne! by the 11ono•••• ol ttte wr11.,, N- may be wttllheld "" 
req~t et the ctlsc:tetton ol ,,,. Edltiv. 
T ... Arion (dllO<laJ Boltd ,__. 0<0. Rlcl\ltd c:.i-t, Gonion F . 
~"';: ~mS::::.~. Yon''""'""• Mori! SIO<Molon~ny, 11 ... 
ThO A•lon 11 tn Auoclalld Preaa .,_ -· titd --lo .... c-pu, Newa DIQoal and College,.,_ a.me.. Tho Arion II. 
::::.,•!,:.s~~~~ ... ~~l.':~latlon. Collago-
Tho Arloll la.,...,_ by a wolunr-. a1.-.t-toumaltt1 alall ~ 
th~I Ille - . ,_and bl·-ly l"'°"91'0ut the .......... Tho 
=.::. '·- "''OIJ9h .. .-., --t ,_and -•alfto 
Thia - Ind Ila conl..,la 110 Ptolocled - Ille copyrtglll 
tawa ol the Unned a1a1n. "° po<tlon ot tllla pubilCMlon can bo ...,._ 
Id by ""Y mMna wllhovt P<lot •rlllen _,_, ol the Arion --
Corr-. may bo-to: Tho Arion Embry-"'- , 
~ ~~i::::·~·.~ Alrpo<t, DoylONI i..d., Ftorlda ~tC. 
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Student Forum 
Do you think the ERAU bookstore should relea~e 
current Hating• or univ. textbooks to area retailers? 
Projects on-line from SGA 
By Donald F~er 1hey are a\lilabk ror u-.c n 1ht 
Avlon Siii! Reporler SGA o rflcT. l'C"tha~ •ht m~1 noeiabk or lht \J)C'CU.I SGA proj«u •HI be 
Ike: han1ir11t o r 1hc " Pills" 
S~\ from lhC" C'C'ilin1 o r 1hc-
U.C . The J>ilh ~pedal i~ a unall 
bi- ..-in111ircrar11 ha1 .. -a~JoMtcd 
IUlht \Chooland IH"Oo'11ilsou1 on 
the mainlC"nancC" ramp. 750 
dol lar\ lu•·c bC'C'n ~pC"nt 10 fi.- 1he 
r tulC' and prtparC" ii fOf ih luin1· 
ins ... hich .. -m coincidC' vo-irh 
l.:mbr•·-M: iddk'• 60lh Anni•·C'I · 
i.arycC"kbr3hOn. 
R1w1011 Wood- .. Ya. I 1hlnlr; Jamn Llzoltt- ••1 beUn'C' ii 
COmpr1ition alwayi iii ~ficial 'ONUld help. ft would probebly 
10 lht conwmtt. I'm lotally in tiVC" a link compdltion, If )'OU 
[:;°J~~~~~:,k1~·=~~; couSd MY !hat, and maybe k>wtt 
and make them be more Nm· ~":_. prltts whkh WOUSd he-Ip us 
pttltlve and baskally 1tra.mlinc-
lhrir whole opttation and a\oid 
WIJlf ." 
R.IWIOll Wood- "Yn. I think James LU..ottr- " I bdin-c h 
comptt!Oon always ls btntl'ldal would help. II would protlably 
10 the comumcr. I'm lolally In sin a link eompcdlloa. If rou 
faw« o r U1111. I 1hklt it woukt br· coukl MY 1ha1, and ma)1tc loweT 
Ina down prices r°' the 1cudtnts the pricn whkh woukt hdp u1 
and make thnn be more com. al l." 
pdltlvc 11nd bukally llrcamtint 
1hcir whok opcr11ion and IYoid 
WIJIC." 
Thr Sludenl Go,·crnmenl ab~~ ~=ha~u=~ vo!~lk~ 
A\ 1.odat ion h CU UC"n tly .. -ork in1 throu1h 1ht S1uden1 Cio\·ernJnC"nl 
o~ a numhe"J of proj«b In com· Auo.:ia1ion: addit ion.111)'. :r. plan 
lnlllC'C' IO IK-ne!it l°k !l lUdC'ft l rmh 10 1i\'e \lucknh d h ... uunh 
body. ,\bny of lhe proj«I\ arc al klc:l l IMl"Clunl\. 
.\Chcdukd for rornpklion before In a10 dfor1 tu conuol Dorm 
the: end or the «1min1 trimolC"r . a~thy. • joint lh>u,in11SGA 
A flC'¥I' OOk punch arw! ~per l'Omn1 iU« i\ ~nnin1 a 'h1in1 
cuurttia•·cb«nf)UrchJle'dbyr hC" . ,.any and ~-lin1 iiartit-. vo·i1h 
SGA 10 rcpbCl' •ht old OllC'~ tr1niportation l'fU•-idcd b)' Kid. 
rm10>·C'd from the: librHy, and dk"• w:hool bu\. 
LETTERS 
;ha11C". "Ttia.1 · ~ JUll 1hc ,.-a) i i 
h.·· lhey i.aid. OfrlCC gt . a"·il)' voilh 1bi'? I'~ 
•ludenl\ are i;eu ing lhc: \h;afl 
Ol'K'C 1pin. II' • hiJ h :imc: the 
SC.A and S1udcn1 Court 1ct ,n. 
•Ohcd and do •omtlhing abou1 
ii. 
II~ ~-..n Lit AU Sn·urit)· iuuc 
lidch for "in•·al1J llkltu•• 
.,.hcn the)· arc nOI in,11lid; ar1" 
11!1. 1hey do Joli)' U ·&6. "l>on'r 
vo·orry," 1hr m.aninthcbluC"\hi11 
and )tf"3.,. h11 u kl, ·»·our fim 
Hidtlk Sc\.-ulll) n')Uld do a IOI 
IUOIC \('!\kt to •he • hllknh if 
lhe)' " 'C'ft thtll: 10 hC"IJI p!t •C"hl 
brnl -im m • .:hkk\ 1nd set off 
ur th i~ nmpant rC'\·c nue . 
,..., ... """....,..,.. ........ ii.;.;i'i.i ... ...,,~c:!:!!.k!:!!,n!.'~ 
Orr ry~.  
eo,, '"' 
NTSB rep visits Embry-Riddle 
Wtdnndly. March .5. Ridc!k 
alumnus Grq Frith, amcnlly 
.,.·ith the NTSB, aan a ~lidc thot. 
prmn1a1iononalrm r1 accickn11 
hcha1 ln\·atip1cd. Thchl1hli1h1 
of \he cvmln1 Wb hi, dncripttoil 
or 1he lnnili111ion or 1h? 
EaJ1ernAlrlinH 80C':in17l7cra1h 
In la Paz, BolMa that ocauml 
on January 1. 19'5. 
Feilh11adua1C'd from l: RAU in 
1981 with a dqrtt in Air Stlldln 
with a concenlradon In fli1ht . 
Whik at Rlddk, he I OI inYolmf 
with 1ht NTSl-l 1h10tr1h a Co-op 
poi.It ion and a n er 1radua1ion ••~ 
hircd11oncofthcyoun1n11tCC"I· 
d~I in,·n11,11on on the ~rd. 
Ftilh Mid orx of the n\IJOf 
p.1111 of hit job b playiftJ "Dk k 
Tracy" in tr)inJ 10 pk«IOlflhcl 
e'"ldC'n..-e and infonni11lon from 
ar:ricktm in urder 10 cktC'fminc 
not onlv the ditt- ~ cau~ or 1hc 
•-'Cidmt bu!, alM", any cOf"· 
1ributin1 auso. AC'!:OiJlns 10 
t-"rith. whal ~ hu k:arncd hai 
b«n lhc rnult or on lhc jot> 
tralnln1 wilh lht Board. 
fri1h 1J one of 1he you nant 
l'JC'C!Pk w0fkin1 in thl1 ntld. and 
he jukcd.""M)' bolt 11 o&d cnou1h 
to be my1randfa1hcr.00 Hit job h 
one 1ha1 woukl K\Om bcsl tuilcd 
:or a )'OOl\J pc-uo n I\ ht 11 o.\ I~ 
road )('Yen n1onth1 nch )'TU, 
h011·n ·cr, he noted, "1h11 U by 
choke." 
The NTSB not only in· 
n stip1a a lrcraft 1c:ddcnll , but 
~bo lii1hvo·ay, rai1toad, marlnt. 
1nd pipeline acddcnu u vo·C" ll. 
LETTERS--
(continued ffom p;11c 21 c?ia11C" ··Thao ') JUl l 1!\C' ¥11 )' ir 
•ron111 Don 1hc notu!o:i 1.5·86 !\," Ilk-)' i.akt . 
not mc::;i the Fall ind Sl'fi111 
u imnteh? AtTOrdin1 to 11\C' II~ nn ~RAU s~:u r h)' l\\UC 
Uni•'fl}ily \"akndar it don. The 1icl ttl for •• iM·11ltd )l k~ C'l !I" 
Khoo\ )-c-;11U-8611 1ht fall .ind ,.·hen they !lit nOI in11lkl; aflC'I 
Sprin1 lrlmt>IC"r. . Ho,.· 1hrn :i ll . they I.lo i.ay l.5·86. ·· o on·1 
could our !llk\.C'f\ bC' 1:1.pirtd'! .,.·orr,·," tht man !n lhc bh lC' \hill 
11K NTS8 1, alw k ndina iu U · 
pC'l'li~ in p!tdn1 loScthtt acd-
dm1 WIKhs.: 10 NASA In lhc ln-
\·a 1i111ion of tllC' Sh :.1 11~ l«i· 
dent. Frith noted that he w1"'l1 
tit 1oin1 co Kennedy S~'t 
Ccn1cr inafcw vo·ttb1oaub1 ln 
1he in.-n 1ip1ion . 
The" hl1hli1h1 u r 1hc C\'enlns 
¥1'11 frith•• deKripl lon or hi1 
climb or the 21,22.l root Moun1 
lllitl'llnl In Boll\'la . Bdort the 
climb 1ht NTSB had already 
dctC'fmincd the cauw- of the •cd· 
dtnla) brin1 1h111hc aidinn,.-u 
c n11Yvo·r0ftl• l'"''ay1nd,.·a,1bo 
1 2rr.UC'\oU rou r~ . 
°'3c 10 1he inform11i•111 11n· 
CO\'C'IC'd in the lnvci11ration, 
t111C'fn Air linC'\ rc-.·ork ::t 1hcl1 
procC'durci for 0 7in1 in Cen1ral 
illnd SouthC"rn America. 
Offi;.-c- IC'I a,.·ll)' ,.jth lbi1? f h1 
11udcn11 "" scuins 1hc •haft 
0 11\.'t ag11in. 11·1 hi1h 1irnc 11\c 
SGA aAd S1udC" 11t Coun 1e1 in-
1ohcd and do ,omC"thin1 1bo\11 
'" Riddk SC"-.-u fll)' rnuld do a lot 
Bill Mon11omtt)'- " I &Vft' !: Fr ant Rodcrlcb- " Yn, I Alan Williams- " Yceh I think It Upon fu11hcr in\'ntisll lon, I and i.11-a,. hat i.aid, · ·,-our r11,1 
would be e rood Idea atld then bditw Ibey abould. I had rrimJ.s woukl be a toocf kka. I 1hfat h iho¥1'td up 11 t RAU Stocurity tk kct h juu 1 .,.·arnlns:· WC"ll 
..--1•~.-., .... :-..."',.  ..,:"' ... ,.":"'., . .. '!'""•'~i"!':" "'• L..•.:...iiiAS"'· ~\lv~iii ... •ur::'!1',.'='•· .. .,""'.,-,.~i!"-iii! .....,  .... ;=,.- .. -~.4r~~·-i!o~ii!i.:-;,o ... ,· ·.::.~h:r.,~:_"'·,,_.~ .... :,~"~:~!:k.~:~E;:;r~1~~}~!L~Et=. 
11101c \('t1kc m the ••udeno if 
!hey .,.-ere thC"IC" to hc:lp prC"•C'l'll 
brt:tl ·lm 10 \thk k\ and SC"I oU 
o r th b nm r a nt re venue· 
11cncn1lnl lkkcllnt !IJ'fft' thcJ' rc 
lower lhrir prica ur sfw lhc aYal labk In Pl'Ck'CMt alld ~ JCC*t or brine. nstrkted 10 j9\t .ome an,,.·"° .:; I k fl • ·ilh O'"!y OW'.\ anyont mah any 'ICnM: of 
\tudenll a bdtcr dwla:." ' wna." one pi.cc &Ail one pflc.'C." nlOfC' ul'lln,•·C"rtd Qun1\on11 . f''o lt>i\. ur am • n1iuln1 \OfnC"lhin1? 
~-----------------------~ .)Ht \ttmC'd 10 l hO""· vo-ho vo·11• ho llow ('I n WC' kt lht Scxurily 
Olhtr lh1n )11.11 a bll of hlHory 
In lhe Middle alm•Mc, 1ht 
Q~ 
-.c......,._... ................ ... 
, , rcminlnc prncncc adds a "louch 
Wnt1ng class :~;~l~'~:~c:;;-,.m:~~.~i~°: 
features .odd ::: ;'!,~!~·r~"11~::~~.:C'~~~~ 
gender ratio ~~~· ;::i~~~~~~;~,d:~: 
Dorm filth: SGA rep. wants cleaning· firm fired 
By Beth Arl hur 
Special to the Avlon 
hh rnlly uvc7 b1bcrC"rc1llya 
dau at !:RAU • -Ith fc•tt auys 
1h1n 1hl1T T hl1 hu bttn 
rumornS, '°''en by MJmC facul1y. 
lmpoulbk JOU sa)'T Wdl, It ' • 
nae. In Mn. M•s•ha"s Ad..al'l('cd 
Wrlttu WMhhop lllU 29S), 1hr 
;lrb really do ou1nu1nbtt tht 
1u11.1C .,..uallrlootslltcanor· 
m1I clan a. a rn l 11d100!! 
o f ac1 ~ ,i1y cumpUrin lhl: cohc· 
slon •nd splril or 1hc clall. 
h en moc-c n<>ek'tabk. thoush, 
b thtchanseln1hcrnaKUlint a1· 
1!1ur4r. No kJattt Is tht k>M alr l 
lntht clau1ubj«lcdlo¥Yl1<1r or 
wi.ill rcmath . t<tow 1ha1 lhc 
acaln lfC' mOfc equally bllan«d, 
Che d us "-' O'IC'fcotM IUCh COl'll · 
munk a llon batritt1 and -:111 n 
wort tnd ln•ttact asc.aual1. 
Al any rate, a11hc dus ccU. 
lal:ofalcs on dlffrrmc Wun, i1'1 
nice' 10 1:c bc>lh 1cndtr'1 vie-ws-
• minot' mlrad c al Rlddk. 
By Denni& J. RIPoH, Jr. 
SGA Reprenntallve 
Acin1 lhc SO A Do rm 
Rtptcv.n!<iilft l r«l 1l1a1 I hue 
IO t f'('ak out o n lhc ii.~ue o f our 
ntth)' donn1. 
. Jnmyrq>01"1 ontht1u11e o r l•:t· 
cnmpu' houtlnr , I noted 1ha1 Ont 
or tht ~J°' problnm noc only In 
1ht dOfms. bu1 on lhc camf)Us al 
•whole, wu main lC"tu JIC"C' . I ct's 
Ml kid ourwlva any lonirr. 
Trtanik M1ln1tr.1ncc ~ doini • 
wt)' poor job wilh lhe :V.ndll111 
or the UnlVl-'111)' Contract. 
In Ow dornu 1he bllhroonu 
llCC'~UcrntJ)' , ll rt y. l! 't nO'«!'ct , 
1hl,· arc no1 bcina ckantd C"Hn.· -
tivC"ly. 
In a r.'CCnt «1i1orial. IOlllC'OnC' 
JIOlcd lhatlll3)'bcTrian1lc11hould 
Ult ckart1C"n 10 ckan 1he 
ba1h1oom,. I 1hlnk Chey should , 
too. Ckanwn .. ·m no1 00 the 
Irie.Jr; 1hou1h: u•mconc: ha.\ 10 
KJUb and I rarely, If C'\'tr. ~ 
a nyontdoln1 Iha.I . 
Thc cnikt p&Jl'C"f JllOOkm t\ noc 
amuilftl . I should rwM tui•·e to 
wrl!e chis arl ick bcgin1 10 have 
loikl .,_,pn adeoquatC"I )' 1up~icod 
tu the uuJtnu In the dorms. 
1 nc Univcnicy C( ntcr Is al\o 
anarn1ha1 b noc wtllmaln11ln. 
ld. I thlnl 1hc only lilnC' 1ha1 I 
' """ \&W the r.oor clan vo-u rtsh• 
before 1hl: Hoard c f Tru)lrn had 
1hcir fall mttlin1 hcrC" on •.am· 
pn. h I\ nol l l d lll)'U h ¥1'ai lal l 
l1U,b111 il bfufrombC'ina, .. 11n1 
~tisfat'IOJ)'. 
Thcpr lc.'C •h•l lht \ IUdC"n l) f\'I)' 
for bd.1s enrollnl 11 tmbry· 
Rlddk- b ra r fro:n int\JIC'n}h·C" . 
for 1hlsprlc.'C 1ht)· ,hould bc1C"I· 
tins a ..:kanins ~r\·k't that vo·i\I 
pro.-idt much morC" !han ju11 
Y li1fK1or)' or adcqua1: ~nk't. 
They 1hculd bcm."C'h :ns 1htt-n1. 
Mt. Founu11ln. I •mnoc 1ryin1 
to mah 11\: dtchlon f(.f )'OU 10 
hep 1C"l lt"'C' Trlanclt 
MainlC'nUwc. I vo oold ju~ l l i ~ t to 
c onvince" ) 'OU 1ha1 Tf ian1IC' 
M:a inltn:m .. --c ha• not befn l«p-
in1 001 K hool up m lht 1o1 mc 
~ l and:ud • 1ha1 ii h:r.' in thc A\ia· 
lion lntlu'" >'• 
I :un , u on11I )' r"-omnKndin1 
tha 1 \OU 1chC"H T1i1n1lc 
MaintC"ni.IWC" of lhC'ir C'Ofll ract . 
They h1,·c h.~d l)kn1)· or oppor · 
1tinitifi ll\'C" n them m impr<h'C' 
1htl1~kc. The)· ha,·e•·iota1td 
their "°""~' tu 1hi\ 'IC bool by 
not ll\·insur1oour C"\f)«lltlon,. 
1'he)' half \U'll)'C"d off lhc ~th 
hcfort and,1hc .. a)" l \tt 1l, .. i\I 
pwt>:ab!)· do11•a11ain. 
tbllrtctwm.' c:asne ftooln) to r ... ~ ncvn • 
•Oil>< 1ruwm. I kfl '"'ith only Don 1nyour makr any scnsc or 
more un:inswtred qutstions. No this, or om I mlsrina something? 
.._ ____________ ...,, ____________________ _, Ont Ktmcd to know who was In llow c:in we let the Scatrity lkrry Andrrson eo. 5515 
Writing class 
features .odd 
gender ratio 
By Belh Ar1hur 
Special lo the Avion 
Is it rcally tru•? h there rcally a 
<lass 11 l!RAU with rcwtr JUYI 
than airb? This hu been 
rumored, ~•n by some raculty. 
lmponiblc you 10y? Well, it'• 
not. In Mrs. Mapha'• Advanttd 
Writm Workshop (HU 29,), the 
alrls really do outnumber the 
auyi. It ac:tually loo~ like 1 nor-
mal clau at 1 real school! 
Olbtt than Just 1 bi1 or hls1ory 
in the Riddk almanac, 1ht 
rtminlnt pn:Knct adds 1 "•ouch 
or dus." For exam pk;, last Mon-
day, insttld or arabbina 1bcu11 
the lo.:al di"C, (bcrorc 11tcndina 
the presentation by author Harry 
Crews), the clau wined and dlMd 
on rint Italian cuisint. This type 
or activity cumplirin 1ht cohc· 
slon and 1plri1 or Ille class. 
b-cn more nollceabk, 1houah. 
Is the chanac In the masnilint ••· 
liludc. No lonacr Is tht lone alrl 
In 1hc clau subjected 10 vulpr or 
..X1s1 rcmaru. Now that the 
scala arc more equally balanctd, 
the clau has ovcrcomc su.:h com-
munlc11ion barriers 1rsd can 
work orsd Interact u equals. 
Al any ralc, as the clau cOI· 
laboratcs on dlrrcrcnl Issues, it's 
ni« ti> see both acndtt's views-
• minor miracle II Rlddlt. 
Qpen Letter 
Dorm tilth: SGA rep. wants. cleaning firm fire~ 
, By Denni• J . Raposa, Jr. 
~A Aeprec1ntatl¥e 
Bci na the SGA Dornt 
Rcprcscntativc I rcrl that I have 
to speak out on the u.,uc or our 
flthydonm. 
• . In my rtpOrt on the state or on-
campus housl111. I noted that one 
or Ille major ptoblcnu not only in 
the dorms, but on the campus as 
a wholt, was m1intt111n«. Lrl's 
DOI kid ourselves any lonacr. 
Trianalc M1intt111•"' is doina a 
very poor job with the handt1na 
or 1he Unlvmity on1rae1. 
In the dorms 1hc bathrooms 
11cc•~rn<ly dlr1y. ll's no sn:rct, 
1hcy arc not btin.s cleantd crrcc· 
lively. 
In 1 rtttnt editorial, 1orn<0nc 
noted 1ha1 ma)'W Trlan1lc should 
u1c clc1n1ru to clean lhc 
bathrooms. I think they should. 
100. Cleanse,, will DOI do thc 
trick 1hou1h: someone has to 
Sc:tUb and I rarely, Ir <v<r, sce 
anyont doln1 that . 
The tol!cl paper probkm is not 
1musin1. I should not have to 
write lhls 1r1ick begins to Ill•'< 
toilet pup<r adequately supplied 
to the students in the dorms. 
The Univ<rslty Ccntrr Is aho 
an area that Is not wrU mointoln· 
ed. I :~ink the only time that I 
over saw the noor cltan " " ri1h1 
berorc thc Board or 'Tn:•tcrs had 
thcir Fall mcctina here on c•m· 
pus. 11 ls not as dirty as it was last 
ran, but ii b r.r rrorn bcina called 
satid1ctory. 
The price that the stu nt< pa)' 
r0t beina enrolled a t 1!111bry-
Riddlc b rar rrom inopcnsivc. 
For this price they 1hould be get· 
1in1 1 c1canin1 scn 1k r 1ha.t will 
provide much more ;tuu:. juJI 
\lllisroctory or 1dcqu>1t scrvlcc. 
111<)' slwuld be r<ttlvina Ille best. 
Mr. F"'1ntoln. I 1• 1 not tri·ing 
10 tnakt ti.c dttision ror ) 'OU ta 
keep or relieve Tri .. nglc 
Mainlcnon<'<'. I would just like to 
convincr you that Trianalc 
Maintenance ha. not been keep. 
ins our 1.ool up to the san1e 
standards that ii has in the Avill· 
tion lrduury. 
I om stronaly rccommcndlna 
thot you rcl irvc Trianalc 
MaintcmuK.-c- or thtir contract. 
They have had plenty or oppor-
tunllics 1-lvC"11 them 10 impr<'\'C 
their trVi<'<'. Th<y ha,. violated 
thrir contra<! to this school by 
no1 living up 1<' our CXJ)«tationi. 
/ hey hO\r strayed orr •hr i!llft 
1't fo1< and, th< way I scr it, .. ,11 
prohably do sn aaain. 
What can the St~de·nt Government do for 
vout 
Time for a change ... 
KASH I BZEZINSKI 
President I Vice President 
--- ---. ---·---
- - -- -- - - ------
Your vote MAKES the difference! 
.-:---
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German Airships from an American view 
By B r11n Nlcklas 
Avlon Stall Hlslorlan 
T"r Goldrtt A,r of tit, Grtflt 
P'rmrttlff Alnhlps. GRAF ZEP· 
PLIN AND lllNDENBURG b7 
Jlurold G. Dkk with Dot11hts H. 
Robimorr. TN Smltluorr"" ftt· 
slitution Prns. Wmltitt1tott, OC. 
11' pain. 66 &ft II' lll1Ufrfltlorrs. 
J1'.9J 
The- one cra or m1h1 1ha1 con. 
1inun to bt dncribni in rom.11n1k 
krml il the- pniod bct•·ttn lhr 
1111·1' W01 1d W•n, • ·ith 1irlinc: 
111\·tlonc- ol lhe primc11r11or 
focu,, Tht1ir,r1flwhirhw.llthe 
("pi1ome o f 1rat"f for 1hr timt .-a~ 
1hca1"hil), U\UAl!y1hc Graf Zrp-
plin or 1h.:- ill-r11N 1tindrnbur1. 
The polli~lity or• book • ril· 
lcn from "tht inside-" 1bou1 
1tinr 1• ·0 no:uin1 bthcm'"h' :ind 
• ·rittcn by an Amtrinn m1inc:n 
• ·ould .\C'C"fTI rcm'11c to lhe poinl 
ofimpouibk. Bui hi:rc, inalmost 
ft'\C'fC"nl ltrmi, j\ lhr HOC')' or the 
Boeing and 
Japanese 
team up 
Aasocl._t~ Preu 
SEA TILE - The Borins Co. 
and Jlpan'1 m1jor 1hcraft 
buildnt s.ay 1hey hive asrttd 10 
purtuc join1 dn-dopmcnl artd 
oroduc1ion of a new hi1h· 
•«hnolou· commrrrial jc-1 called 
1hr7J7. 
In I i.lalt'mC'nl Wtdltnd1y, 
8ocin1 uld the- 1nnounccmen1 
was madr •ln Tok)"O by Borin1 
Presidmt Frank Shron11. atwl 
Krnkou Haiqawa, d .. irm.11n of 
tht Japiln Aircrafl lkvdopmml 
Corp. , lhr coordinalln1 qmc:y 
fm the- Jlp&MSC companies ln-
volvtd wilh lhe 717. 
TM new }ct 11 pllinncd 10 mln-
llftVicc In 1991, and will be lhc 
~·~~ 
Tbt .,ttTmC"nr ~I& fot rbt 
Japilnnt companks IO have- a 
2$·('1nttnl shirr In the- projttl, 
• ., .. 0111.ic 
Boeing and 
Japanese 
team up 
AHoclal•d Pren 
SEA ITLE - Tht Borir11 Co. 
and hpan' s m•jor •hcr•h 
bulldrn u y 1hty have qrttd 10 
puuur joint fkvtlopmc:nl and 
oroducclon or a nrw hl1h· 
IKhnoloay C'Ofltfl'C"fCial }c-1 Cllltd 
1hr7J7. 
In • i11trnw:n1 Wtdnaday, 
Bodn1 uid lht' annoonccmeftl 
wn madt In Tokyo bv Borina 
Prnlcknt Frank Shronu. and 
Kmtou Hu..11wa. c ... lrm.11n of 
1hc JtjWI A,Vm.fl l>enl()pm('nl 
Corp., lht coordinatln1 ••nlCY 
for 1hc Japannr compilntft in. 
¥oh·td ...-llh the- 7J7. 
The nrw ]ti is pb.nntd to mltr 
\t"l\"t\'C' in 1992, and .,..ill bt 1ht 
fint or 1 OC"'IW f1m\Jli..or advanced 
jC'I •h11Mn. 
t111m mos• famou' dirir1hln. lndudC'd in lht phoco.. .i1c 
A' an rmplo)·rc ot 1he .noh or •hr d»maiC'd IO•".'f •er· 
Cio.ld)"t;JI 7..Cf!rilin Com~ny in 1i..-a\ fin or lhr Hindcr.t)I .,. 
Akrnn, Ohif'' 'l.:uoid l>i<L \l>t;ll <lhkh 1fl"ll• hroLcn durini 1ho· ll•-
fh·c >·nr, 111 1he horn: ol 1hc:;r non• r°' :i N1ui rromn.1waal 
d lH·r dsal\, l.ufl~hatbau Ztp. 011ht o'"Cf G<-•man)' in 1ql6. 
plin in l'rirdrkh~h.afrn, t_i.c1 - Abo taken 111 •he -amc luue 1• 11 
m.11n)'. A' an ~r•·Cf of Conman lho1 of I ht Graf o•·cr the. lfmdrn-
liJhlCT·lhan-111 OF .... on•, l~!C"L burg u 1hc )'llU"'"' •hip i\ 'IC'm11 
btn.mr lhe only /\mcrk:an w ca\C'd out or i1', ~hcd. Thc•e •It 
m1Lr ;!? m1ni.a1hinhc t rl'.'\•ln1• J'(J'\~ihly •!,t only phuhh 1 <'' "' 
p.J\\.C~"Cr alr\hipi.. oftt~<''""n11,M-.u..,.1h...,.a11 
11 • IU •hik on lhrw lliJhl\ off1r;ioi1h confi,r;:11c.1 1;:im . .. n 
and in 1ht•·orl.\hOP' in German)' 1f1e1 :ht n1ii.hap •ith •hr llmu,·n· 
•hal Dick ofrld:il!) (Ond Un.if· b11r1. Dick'\ film )Ul\I t tl 
fld.1llyJ 100L phoc.,.., dr:n•·inJ-• bc\."llU)(" hi: hid hi• r;:im..·ra ur" kr 
Qnd l ll)"lhinl! C'l!oe rn1i11rn• 10 •lit hi\ cwt. 
Jn11n ind COfl•Uu("U011 o\ !ht'<' A' a Mll \\.ll~·hu)("tl• ln\ litult "' 
1i1id 1.1•1\..1• T~hnol•'f;)' t'dufltlnl •1.., ,, 
A\hh , t1)'1mong 1hr(i.f'm,"m and Good~rar <"duc;'.tnt uu·· 
1110&rn\C"d. DicL bt<.-amc fricn~h bollloon antl h1imp p1l.:t, I )i~L of-
• ·ith llu10 l;ckner ind hii }i.J:\ fcr , .1 uniqu, po1111uf•I<''" .. tuch 
t.:nu1, "'ho ran l.ufr~hiffbau h Leri fr om l'l t•,i 
Zqiplin. The ,.,~, or 1ht &n· au1obio1 • .,nk1I h~ 1hc 
i hiP' 1lso took hin1 undn • ·inf, l\i\,t !tk" ., "i1tori:in 1),-:,.~l:n 
10 lhr point or lookins for hh 'obir1ton • +I' 1pn:i:ilr1t\ 111 lht 
prc-wnct" amon1 lhtm •hene•·rr , 1101,ofdiriFlhln 
tlw')' ,.tnt 1100. __ ~"c~ • , ~~ ~r- ;:::._ ~ 
t.wught up, Oick '°' ·t u tl'lt 
tnglnc rrobl<'m.1 of the- Hinck,.. 
burg nn her fir~• n!1h1 IU Soulh 
Am..'lkil, :ind hi:r c.arrisr of a 
"•mall a irplane-" on li<r ~ 
If!;> HJ Mio. Thi~ 1mall airpl.tnr 
.. ·:i1 1hc !luc~cr Jungmri\IC'f of 
•lun1 p1lo1 Al<'\ 1'11m~na, who 
u1cJ the nafl in aiuhow., 
1h1ou1hou! !ht Ar.w:rica•. 
Man)· or l>k k'1 d•:irh :ind 
,rarh1 art reproduced, \UCh u 
1ht ... talhcrm1r111hcrC'ddurin1 
one 1r_.n,-,\1l1n1i~ \"O)"llC"- II b 
1hb<' piC'tt!o or hi11or>·· 1a1hi:r«1 
from a pcooNI ! 'a ndpoint, 1ha1 
n1:1Lt lhi'I buok \U~h .. (!l<'l\UIC lo 
r -:ati. 
"the lone uf lhc book j, 
...:im.:r1""' h:ar.h, hul a• npl:iin· 
cd in lhc fort•:ard, lht oplnioni 
t \ 1un\C'tl :11<' n clu1itly ll11old 
l>tcl '1 Thi• lxK!L offrl\ an in· 
ERA Helicopters marks 
high point with choppers 
"l!h• uun :i • orlJ th:a1 ma)' 1w:1·.:-r MBB Hellcopler Corp. 
:>F;illl hl'•CTn. 
• i ub!.idiar)' of Ro•'&n Com· 
panln In HOU\IOn, T~U}. N,..,,. ... .-upy ;·1turU1i}' of A~Alll:.IM, Ca,- The l: M:A 
~ 1 ,,,.,.,. .. 11m fm•riuu P.r.u. lldicoplrn flttt ol lJ S. 05 
-----~ :u~~~J~.~co~::~~'~:::'.· 
dn pilr lhe ri., 1 1hllt m~• 11.i• r 
bttn in W"n·kc lei.\ than 11.rr 
yuo II 1ht compan>" ' Lal..: 
Chari~. Louii.i1na 1ntl An· 
choraar. Al.nta fariht1~. 
l·RA •~ lhe tar1n1 OJM:llltot llf 
MHA htliC'Oplca '" 1t.: 1 lni1C'd 
Slatn, ind ha•"t\o t'IC'multi· 
purpOl <' vrhklu \i'l("t' 
Srptnnbn, 1981. Hndqu11rtn<"ll 
In Anchl'nl• L"~' ~ !lt olptcn 
has oron-a1n' hi 1t-.. Ou'r Co.:a11 
f0!a li11 1c" "~"t tli.. 11 -.-vcr ,., .. ,.. 
With o• t1 ri r ./ t-.... ~ ··Plc. 
J>l'N:ritl)' in \C"l'Vkt , mt ,oo 
1·11ov'1Ci1•l1£".-.1dh ,,' •n :O• i:'• 
, .. , z\O ' ""•uh o•il, ·• • , , • 
I ll\. I "l\lbllllla \l°\)ltlmt 1· R, \ I' 
AC'('()ldin1 IU Chuclt JohnlOn, 
b.«ulivr Vier Prr\ idrnl of 
l:.RA, 1he $0,000 hour mark ,. _.J 
rull)' rrad1td b«au.W' of 1ht Bo 
I05's hish drmand. Ci1td .u 
rr:nom lor tht 'hip· , popubri1y 
• ·a\ il'i ~>·I01d rante. comfon 
and trliabilil)". Joh10n aho addtd 
1h11 "Our Culr of ,._kdco 
cu,1omr1i. npcci.ally •l'Jprcrlalr 
1hr aircondirioninr.." 
~hnurac1urrd by 
Mrocuthmill·Botlkow-Blohm 
Gmbh in Grrman)', lht Bo 105 
COS r ... ·in Jct Ill was 1ht fint 
I;~ '"1 ,.,.·i11 hc:lkop1a offrrtd on 
thr Nnmnclal m-.rLtt ud lht' 
' ,., 10 t mpl0y fibr11lau rolor 
!.t.11 n with lht' MBB hin1rku 
• ... 1 i)11tm. lnflftccn yr1nr.r 
t't,.4. a1i1 " · 1ht Bo IO' ha~ raettd· 
. d •• ~. ,000 ni1h1 houn in rom. 
mrrclal. dvil and m11i1ary rolft. 
Arizona crash claims one 
AJO, Arb:. - Two f . UA jrt 
r!lhltrs ui.11ntd 10 Luke- Air 
Foroe 8&st ha .. .! ttaihtd In 
aoudwm Ar:ZOC.. wbik on 1n1in. 
Ina mluk>nl, kllllna OM pilot and 
lnjurln1 ano1hrr, a Lukt' 
1potcsman uys. 
·~Sl~ff l~JI" <;_Or~~ GrO\·n sa~d 
Both mm wrrr lni1ruc1or 
pilots aulanrd 10 lute-, KC'Of• 
d ins IOGfO'iO. 
Grovn uld tht C'fUh ocairraJ 
1bout I p.m. Frkiay abou1 20 
miles JOUthtut or tht ckM:fl com-
munity or Ajo In an arn thal wu 
~re or the- Gil! S:l'lii O uruwry 
~~'~f!ns~ oy lute- '°' 1rainlna 
t ' · , • • 
. - -------. ~=nJ;.;,~:,~:r.'~::~ ~~Y :~:!tix:!!::; :t~-: 
dtsphr the: I• 1 tha t mosl ha• r IOS'1 h.ish demand. Ci1td u 
bttn In ~· ku than liorrr rruoni. ror 1h1- 1hip'• popularity 
)'ftR it l he: eotnP1ny'1 LaL.: H) It's 119ylo.d .... comf0f1 
Ctu.rln. Louislalll •nd An· and rrllablli1y, Johson al10.d0ed 
chorqe, Aiuita f:.acilitles. thtit " OUr Gulf or Muico 
custornt'fs opcdally ar.,,,«ill1r. 
1he: 11hcondi1lonin1." ERA l11M lar1est oprralor uf 
MBB hrHcopcm In lhe: I In.ltd 
Stlta, aivt have 1.ucJ lhr multi· 
p urpotr vrhlclri .,jn" 
St'plrmbtr, 1911. Hndquarltrtd 
In Anchor.,. LR.t.. l;iellr<>p•m 
has oprqltd m the' Gulf Coai.t 
f0t"• lill•r •"6otlh..11r<Vtr. \'C.in 
With o•tr flfly h(ii, .. ptc. ~ 
~nlly inwrvi..r, thcC""X' 
1·an\''s G1•lfC09•''1h1\ion ;o.r, 
l'V\. f .t~ \~IUtl 11'1~ ... •! 'f . , ,., 
11M! L•iuh11ua \ f\;>1d,1k I RA Ii 
Me nuraclu rrd by 
MH.Ktschmltt .Bo~l•ow-Blohm 
Ombh In Ckrl'l'.any, thr. Bo 105 
CBS T...,·ln Jn 111 .-.~ t~ lln1 
li1ht lwin hclk'Of)(tt ofbtd on 
t he: commrnill m.111Lrt anJ the 
fru to ttnplO)' fiber1!ou: ro«ot 
1,!• t:n ""l1h the M 68 hin1rku 
• .i.n i )) ltm. In fiflttn ynn of 
"""- a1\o.1, 1h~ Bo io• hu t.\ettd· 
~d t ,n,ooo maht houf\ In com. 
mcrclal. cMI •nd mlli111y roln. 
Arizona crash claims one 
AJO, Ariz. - Two f · UA jn 
nsht«i. wlsnnt 10 Luke- Air 
Fort"f ~ hi.\~ C'falhtd in 
MM11han Arizona while" on traln-
~~-:~~;:"'9:''(:k! 
sPotttman uys. 
Both mrn .,.uc ln1truc101 
pilou aui1ntd 10 Luke-, atror· 
din1 10Qr0\·n. 
Groves .ukl 1he C'fUh OC'C'Urrtd 
about I p.m. Frida)" a boot 20 
mlk:I M>Ulhrau of1hr dnrr1 com· 
;:rf:t[~ii.-lk~ Q':;:; '\ TIN ..,._nl c.,._, (OI &N-
Japannr companki. 10 ha\-e a 
25·ptrcr nl i.h.1rr In lht proj«I, 
which Borins uys could coi.1 as 
much u U billion. 
" Tht 7J7 pannrnhip Is lhr 
k ,.kll protrrulon for our \'01· 
k11un "'ho have- httn prOlfam 
partldpan" In the Borina '167 
produe1M>n,'' Shronlluki. 
Production o! Jhe first fuselage frame s ect lM or aluminum thal wlll form part ol the alrcrall 's St•fr 511. Corty 'iro\"O uld 
for lhe T-45A Goshawk advanc&d je t trainer for lower f,1,\l'ago. F l,.al assembly o l lhc llrst of C•pt. O<lvid C. Mr<.'1rthr, J2, 
tho U.S . Navy 11arted recenlly at Ooutjlas Air· 302 T·• "A Go~hawk a lrcralt Is achedule<t to wu tllSNand 1ha1 L1. Col. Clyde 
emf! Company'a Torrance. Call! .. fabrlcallon ~.~:~)' ~~··~0~~1~0S8~~~o;111~.n?:.uJ~~~a:'::~ ~;.av:i~~·I~. :!0:~,C:~~ ,:!: ~~~:~~li:~~~~~:~."110~~td!":M.~~~:.1~~;:1~."~;'-'a'-'d"-".-c'cc•l...ci•'-O '-ol-'-lh--'o'-'8.-CA'-o ...cH•'-w~•~· ----~ condhlon in lhe ho!.pilal at Luke. 
Ran1r uKd by Luke- fer lrainina 
mluion,, 
lie- Wlid Brill rj«ltd from hh 
jn, bu• Mt"C.,th)' did noc. Thrir 
plann 1rpor1C'dly re-II aboo1 1•·0 
milna~tl. 
£.'.~::.~:; .. :~~{·~~~ Business Express takes over commuter 
.,.·1y.as wdl -sinmaqtm('nt or 
1ht PfO}«t. Peter S. Hawes 
Botin1 hu cooprrAttd with Assoclsled PrGH 
J1pannr nrm1 since 1969 ..with 
Jlp10CM coni.trucdon of 1truc- BRllXil:POM"r, Cootn. - A 
lural aurmblir:s ror the- jumbo jrl im.1111 crnnmu•cr 1irlinc btitd in 
141, and slnct 1911 In C'Onl'l«'llon B1lt:1r rort on Monday U \ Umtd 
.,.-ich tht produe1lon of the- 1111r. control or 1 lllr'('f bu1 uoubltd 
or-tht'-art 767. comJld\lor In a "10\' t thal of. 
The Japanrw and Dorin; rlri•ll uld .. -111 rnult in bc11r1 
11rttd in Match 19M to punue• .rrvk<' and 11arfrcduc:ton1 11 1he 
posslbk joint dtnlopmrnl o f • 1cttulrtd company. 
~ mC'dlum·i.lud airplane. An off~I or Busi~ b\prm 
The- 1 J7 11 pllinnc'd to br • Airlines confirmtd al 1 nt-.·i. ("00· 
UO·paurnatt plant u1in1 •d· f~rrncr thal hh company hid 
va.nccd trchnoloaY 10 incrClit rf· bouah1 ao prr«:ll of 1tr \lock or 
fkiency atwl rtdut"f operatln1 Grocoo-ba'IC'd rilarim Alrlh ti 
COii . and 1ha1 nqocb1ioni wrrr under 
Plans ("111 rm • rww type: of • ·ay ror 1ht pu1clul.w ol 1llt rr-
rn1lnr, •dnn«d wln1 dnlgn, m1lnln1 lO prr«nt from Ntw 
ll1h1wtl1ht matrrlah, nrw Air, 1 Nt"W H1vrn •lrline lhll 
1vlonks atwl d l1l1al communiCI· lud mrr1td wllh P il1rlm la" tpt· 
11orl 1ys1rmi.. Ina . 
dc111li ,,,lor 10 tht nC'\n 4-on-
krtncr. 
Hui.inc)~ l:.\(!1C"•\ prr.d.k!tl 
J1mn II. M~M11n1a "'011111 nOI 
d lvul1<' lh: p\UChal.C prkT, t.:1yin1 
bolh Pll11iir 1n<! Hu\ifln_\ L.\· 
fl'™ • ·rrr('lrlva1r .~~nitt 1h:u 
.,.·rrr "°' r<'quircd II' rtlnW" 
n111nci1I dat1. ;\J di1ionally, ht' 
sld Fu1crr tlid not ,.,.j,h 1M pri« 
J hclm.rd. 
tl.lcManu\ t.1id Uu)inn~ b.· 
pccu immcdi:itr ly .,.·oi1kl rnlort 
Pil11\m'' rormrr rou1n from 
Oro1on, Nrw H.1¥tn i nd 
Bridatf)Ol"t to Wuhln11on. tic 
uld lhc company atw •·ou:d 
rcpllltT Pilsrlm'~ llttl of wh11 he 
ulled ".1low, o ld ind un. 
prtuurlud" pl.Ina •nd 11.ould 
lmpro,·r tho: airline'• on-time- ('In· 
rorm.llnct" .nd lllt quallty of ih 
uaff. Tht lap1nt$C" panklpant1 In Pil111m'• founJn ar1 1111101 
the- ¥eQIUrt Include- Mltiublthl W rrholdct, JOl..-ph M. f up-rr, "Foronc1hln1,puit'n1ru vill! 
Hta'?' lnd111tries Lid., Kawailtl had ukt Frklay thal he lOld ton· M:'t hippy rmploytn," McM::inu, 
Hta'?' lndustrin ltd., and Fuji uol o r hl1 airline- to Bud MU Ea· u ld In a rHtrmc"t 10 a frcqumt 
HtHY lndu11rin Ltd. preu, bul nrllhtr ht nor Businni t'ridcbM o~ Pll1rlm'1 rmploym 
l'ilJ. ,, h" had 0111-:r oro 
hlcm~. 100, includins il1nmcan1 
tl<'b• a11d1h.c-1ttrn1\C'i1urr by 1~ 
\1111<' .1f 11 1'1l11lim pl111C" In a 
1tl1putt O\"('I Sll ,000 1~ .iirllnc: 
o• ...,Cor11«"1km fo< tur l1aus. 
" 11', nO K\:"fC"I f'il11tmh.1J h•d 
1omc lrnubkd timn of W: ." 
McMantn .aid. " Thrir fi01nd1I 
~·onditioo h.111 b«n dc1crkwa1in1 
••itidly." 
NrithCf McManus nor Fu1nr 
• 11t11diuppl)' C111ninv fi111rei. 
Jamt\ J . RI«. chirf of 1ttt" 
acronautk\ b:lre•u or 1ht Con· 
nn."1k ut d<'p;artrmnt of nans:por· 
11tion, n1imatC'd Pil1rim's worth 
~I brt•ttn SID milllon and SU 
quilt rruon11.bk, no1 oncroul," 
htu.u. 
1-'or thr 1imr bt:i111, P il1rim • ill 
bt ~ra1td IC"f"'lalrly undCf 11\c 
n&Mt Bu.1ionJ E.'prns·PilJrim, 
bul Mc~anui. 11id lhr oprralioru 
likd y would bt combintd undtr 
lht namt' Bu1inn.1 bprns in 12 
to II monthl. 
Usina currrnl fi1urrs. 1hc com· 
bincd romptnin have- J2 a lmafl 
and 450 rmplo)·«S; nlimattd an· 
r u:iil rn-rnurs arr aboul SH 
:nillion and McManut iald lht 
airlines carrkd a tOlal o( aboul 
)15.(XIO pu.KllJC"U In !9S5. 
McM.tnus, ,.•110 Is clullrman or 
Bui.IMH EartC"Sl' pa.'C'nl, tht 
million. Westpon-btitd Marknin1 Corr. 
Mcmanut u.ld it..: =--·:. htit of or l\mtriCI, said II was " too rar. 
l'il1rim ... -m include- lht a lrllnt' 1 ly 10 rdl" huw many of P il1rim'1 
dtbc, mou or • ·hkh rrlalrl 10 J?J wo:km ..-ould be- laid ofr. 
t"QUipmrnt rinancin1. HcM1nui Hr 11id " lhrrt will bt MHM ton• 
wiiJ the u1tnl or Pi"ri1n'1 dC'bt >Olklatlon" or i:-mplO)'ttS, s-r· 
• :n u11knowt;, but ~hat 1n ,_i:dlt 11cularly or 1k Lt1-<"0Unlrr •nd 
wu undn" •·•)' 10 drtrrmlnr lhr m.11lnlt1Unct" prnonnri. 
imot•nt. Pilcrim Alrlinn wu f0tmtd In 
""!"hr dtbl I 1m 11w:irr or .. k 1962 and lut ynr wu 1ht l71h 
l111n1 commutrr airline In lht 
nation and lhr llr101 in Nrw 
Cnalar.d . It ""'n 14 clltn In· 
cludina WuhiOJlc>n. Nrw YOik, 
Montrnl and T0tonro. 
Crr1tC'd ...-htn MCA acquirtd 
the- formtt Atlan1k Air in the- rall 
o r 1984, Bu1inni Eaptru srnn 
nine- markru includlna 
Phlladrlphia, Boston, H.,Cfotd 
ind B:ill imorr. 
Tht alrlinn onrlap in 1hrtt 
citin - GrOlon, Nrw Havm and 
HartrOl'd - •l1hou1h the- com-
panln UM! diff«ml • lrpons In 
tbrtfotd. 
McManui said Pilarfm fint 
c~tlctcd Buslnru EaprUt about 
a p.iiuibk Wt lu1 fall but 1hat ·A 
dlw:uuions mdC"d inn Pilarim ~ 
aarttd 10 tit' acqulrtd by. 1roup 
or Nrw Havrn buMnaunrn that 
lncludrd Nrw Air orrlcilb. Thlt 
dral ftll throuah. ho•rnn, and 
Butlnc-u Expcru and Pil1rim 
ttntwtd Af'&Oliatlotts in urly 
Frbruary, ht Yid. 
Bo lnJ discounled C'Oncttfll Eaprru oftkbb would diKUu u diiuo~tlcd . 
.::.!.~~p~~~·~~-·~~-t~liih1111ilill· et ..~·------~-'~· -·~·~-~~l~~-~_...· . __~~~-~~----~~~~~~~--'C.0.>6•';...,,•...,._ 
J.,,.._ ~panics to haw a • --- ..,otCllllaft sayi. 
2S-pm:cnt share In the project. Producllon of the 11.:at fuMI~ frame secllon of alumlnum that wlll form part of ttio aircraft'• Starr Sst. Corlty Or<MS Wei 
dlch 8oclna sa,s could _. u for the T .A3A Goshawk advanced jet trainer for lower fu$41111Qe. Final asaemb!y of the llrsl of cape. David C. McCuthy, 32, 
much 81 " blllion. lhe u .i;.. ;.1vy star1ed rec11ntly at OoulfllS Air· 302 T ..CSA Goshawk aircraft Is 'schedulM! to wu ltllled and that LI. Col. Clyde 
"The 7J7 paitncnblp Is the cratt Company's To"ance, canr.. fabrlcallon begin ear•/ this summer at Douglas' main S. Britt , whoso a1• was 
loalcal proarasloo for our col- faclllty. Machinist Al Hardin uae& a computer faclllly In Long Beach, Celllornla. Goshawk is unavailable, was listed In 1ood 
lcqucs who haw bttn PfOl1&lll controlleCl·machlne lo cut a 36-inch-lon piece a derivative of the BAe Hawk. C\lll:ll1lon In the boipila! 11 Lukt. 
pa11idpan11 ln tht 8oclns 767 ~========;;..;;;..;;.;;...._."'""'e....11"'"-------------------~ 
Ht s:iid Brin ejected from his 
J~. bu1 McCar1hy did not. Their 
planco rcpo11tdly ftll about two 
milt> 1pa11. 
production," Shronii uld. 
Huepwa said tht JapancK 
wiU take pall ln r~ch and 
development currently under 
way, as wdl u in manqemont of 
Business E~press takes over commuter 
the project. Peter S. Hawes 
8ocln1 bas cooptrsltd with AHO<:lated Press 
Japanese Orms since 1969 with 
Japanesc construction of 11ruc- BRIDGEPORT. Cunn. - A 
tural asstmblla for the j umbo Jct small cuonmuttr airline based in 
747, and since 1978 in conncctlon Brid1epo11 on Monday as•um«i 
wilh tht production or the state- control of a lar1tr but troubled 
or·l~lll 767. .:Omptlilor in ~ movt thal Of• 
Tht Japanat and Botin1 foclals sa.id will result In bctttr 
qrtcd in March 1994 to pursue a StrVict and starr reductions 111i.., 
possibk Joint dtvtloprnont of a aoquirtd company. 
now modium·siud airplane. An orfidal of Bud..,. E>prcss 
The 7 J7 Is planned 10 be a Airlinos confi~ at a news con· 
ISO.pamnstr piano u•ln1 ad· ftrtnce 1hat his company had 
vanctd ltchnolosy to lncrtut d · bou1h1 SO pnctnl .if lht st<><k of 
ficitncy and rtdu•'t Optn1tin1 Groton·bascd r!:~rim Airlines 
cos: . and lhat nqo1 ia1ioni wtrt undtr 
Plan> caU for a now lypt or way ror 1ht purchase or lht rt-
en1ino, advanced wina dalJn, malnin1 20 ptretnl from Ntw 
li1h1wei1ht matulah, new Air, 1 Ntw Haven airline that 
avionics and dl1ltal communk.a· haa morstd wilh Pll1rim 1151 spr-
tion S)'>lnns. in1. 
Tho Japanost partlclpanlS In Pilarim'• roundtr Md l1racs1 
tht vcn1u1e includo MllSubi>hi shartholdtr, Jo.q'lh M. Fu1n , 
Heavy lnduslria Lid., Ka· ... saki had said Friday thal he sold ro11-
Hcavy lndustrln ltd., and Fuji trot er hi• airlino 10 Bu•!..,. fa. 
Hta•·y rndustrin Lid. press. bu1 noi1htr hr nor Busintu 
dt1alls prior 10 1ht news con· 
rercn.. .... 
Bu>inc.s Expre>s prc•ldtnl 
Jama H. McManus would nD< 
Jivul1• 1hc purchast price. saying 
bolh Pilpim and Buiiness Ex· 
prcu WC'fC private ornpanits that 
Wtrt nol required to rein.st 
financial datn. Addi1ionally, he 
sid Fu1trt did not wbh lht pric.: 
di>eloscd. 
McM1nu1 said Bu•hlcs• El· 
pres• imr.1tdl11cly would r" lore 
Pilarim's former roulcs from 
Oroton. New Haven and 
Drld1eport 10 Wuhin11on. llr 
uid 1he company also would 
repla"" Pi~irim's Occ1 of what ht 
calltd " >ION, old and un· 
. pressurized" plane> and would 
improvC' the airl ine's on-lime per· 
rormance and 1he qualily or it• 
staff. 
"For on. lhifti. P'l'••n1crs ,..Ill 
>tt happy cmplo)'ttl," Mc Ma nu• 
.. id in a rcrerence ID I frtqutnl 
'"i licism or Pil1rim's employccs 
u di•arun1ltd . 8oclns discounted concern• Ellprtn ofnc11ls would dlscu" 
that tht partntnhlp would bote1 .--------------------·-----, 
ruol n comOdillvt tda• for the 
Pil1rlm ha! had othtr pro-
blems, 100, Including si1nlflcan1 
debt a:ld 1he rtccn t stlzurt by 1hc 
st• c of a Pitarim piano in a 
dispule <>''tr SI 1,000 1hc al:linr 
owes Connccticul for futl tut>. 
"11 's no Stcrd Pilplm lw had 
1ome 1roubltd 1ima or la1t," 
McMonus >aid. "Thrir nnancW 
condl•ion has hctn dcttrior11in1 
1apldly." 
Neither McM•nus nor f uatr• 
"ould •upply runinrs naurts. 
Jam.. J . Rice, chit! or lht 
;u:ronautirs burrau :>! the 'Con-
nrc1icu1 d<'PUlm<nl Of lranir.Jr-
laliOll, cstimalc'<I P il&rim's wor1h 
at l:<lwctn SIO million a nd Sil 
million. 
Mcmonu• .aid the purchast of 
l'il1rim ,..;u include lht ahllnt'• 
dcbl , mD•I Of which rtlal<S 10 
cquipmcn1 nnancms. Mcl\olanus 
id lhc u1cn1 of Pilarim's deb1 
"as unknown. bu1 th.II an 1udi1 
w;n. undtr way 10 drttrmir.t the 
11 mount. 
"Tho deb• I nm aware or .. . is 
quilt rtt>Onabk, not onorou>," 
he >aid. 
For thc tim1: l>Cin1. Pilpim "ill 
bt optralcd >epar•ltly undtr lht 
name Buslnas Expras-Pilarlm, 
but Mc' llanus said the oporat lons 
Uktly • oui..t bt combined unckr 
lht na111 ~ Business fJ< prcss In 12 
10 18 mon1hs. 
llsin• currtnt n1ur ... the com. 
bintd comtMnia h3vt J: 1ircnft 
and 450 tmploYttS; alimtltd an-
nual rovtnucs aro abou1 SH 
million and McManus •aid 1hc 
ai rlines carritd I tullll of aboul 
3H,tro pamn'm In 193, . 
McManu•, who iJ chairman of 
Bu>inas b;>rcos' partnl, tht 
Wtstport·basod M11ke1in1 Corp. 
of America. said ii was ••100 tar· 
ly 10 1dl" how many of PilJrlm's 
32' worktr• "ould Ix- laid orr. 
Ht said " lhcrt will bo >Omo con-
•olidation" or nnplufctl, par-
ticularly or lick~-«>Unltr and 
maintenance p!'GMlnntl. 
Pll1rim Alrlln .. was fo""td In 
1962 and bl\ year wu lh: 17th 
lar1tst comm11ttr alrllno In the 
nation and tht 1ar,..1 In Now 
l!nsJand. II s:trva 14 cilia ln-
cludin1 Wublftllon, New York, 
Mon1rcal and Totouto. 
Cra1td whtn MCA acquired 
the form« Atlar.tlc: Air In 1hc ra11 
or !914, Buslnoss Ellprcos ........ 
nine markets lncludl n1 
Phlladdpbla, lloslon, Hanford 
and Baltlmoro. 
Tht airllnos O\'orlap In thrct 
rhla - Oro1on, Ntw Ha·mi and 
H111ron1 - allhouah 1bo com· 
panics ~,. ilifrtftftl airpolls i" 
Hallford. 
McManus said PilJtim flnt 
coolae1td Business E:qiras about 
a poulbk sale last Cail but 1ha1 .. 
dlscuuioM tndcd al\er VilJrim 
qtttd to bo uqulml by a sroup 
of Ntw Haven busineumtn that 
inc.l...s.J Now Air orflcials. That 
dtal ftll •hroush. ~.and 
Buslnts• Express and Pllarim 
roncwtd nqotlatlons In .. rly 
Ftbruary, ht said. 
Japanes< . 
"8orin1 •ould t"t na vt tu 
btllcvt 1ha1 lhty art not in· 
ltrt>ltd In trta1in1 a htallhy 
aerospace Industry or lhelr 
own," uld 8oclns spokanu1n 
Jack Oambk. "Bui at this point 
tn Limo lhtrt Ii I lrtmcmdous 
valuo 10 us In havln1 thtm u a 
Smithsonian launches aero-magazine 
By Brll\n Nlcklas 
Avlnn StaH Historian 
parlnor. It's a rl•k W<i'rt wlllln1 1 1 11:=~=1 to live with. 
"No sln1k compnay can btat 
lhoK kinds or cosu In this day 
Thtre ls • ntw maazino on lht 
horizon for let •1pace t'ft · 
thu lub, and ii is ~roductd oy 
lhr N11ional Air and Space 
Mu•eum tNAS~l) or lhe 
Smhhw nlan ln.i i1u1ion. Tilled 
Air ond Space, Ille mqazine pro-
andqe," ht .. id. 
For rumple, Bodna will have 
sptnl $.)00 million on rtstarch 
and dcvtlopment or 1'" now 1 
piano by lht encl or tlu• yttr. • 
Thia Air Force T -43 and tra alumnl pllol were some of ma y mi <> 10 Ix- in1ms1in1 not only 
guests •t last year·a Skyfeal. Thia year·s ahow s lands to be for e•f'C'rl rcadtrs, but al>0 ror 
even botter. a s II salute~ ERAU0s 60th Anniversary. ohr novkr with • minimum or 
'---------- ---------------' knuwlntic. 
Oblalnlnr 1i.. mapzint will 
no1 be by subscrlplion, bui u a 
mombor>hlp 11o1tn1 when btcom-
ins an assodato mnnbtt of tht 
N11ional Air and Space Muwum. 
t)lhtr bonoflu wiU lncludt invi<•· 
t ~ns to mu~Jm functions and 
notinca1ion or <ptcial cvtnll. 
Althou1h productd by an 
tdi1oria1 11arr hou>cd a1 tht 
NASM, tht articla, llmia and 
pho1os will !'C wrillcn hy fr~ 
Ian...., jnurrmli.b Ill all11w u will<-. 
runfe ur lork" "'hi.• ,·,tn·h.'\I. 
This ~- not discount lht ap. 
ptUUlct or utlcla by the NASM 
11arr, fot their cxpcnts. Is much 
to valuabk. 
Althouah International In 
scope, the nn"plluls will bt on lht 
past and on Amtrican cocitribu· 
tlons to fliaht. 
For Information or to 
1ubscrlbo, con1ac1 Air and Spact 
Mapzint, C'lr,"Ulatlon Dfpart· 
mnt1, Suh~ fl:ll, 420 Lol1111on 
"'""""" N....- \ .. •rl, ~· Y111k lllt'1tl. 
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Valiant Air Command ta·kes on the past a·nd wins 
By Brian Nlcklu 
Awlon Stlilf Hl•t<>ri•n 
The Valian1 Air ComtM.nd 
fVAC) hdd 1bri1 ainhow 'Ahiclt 
salurtd thr OoofiUlt Rakko •his 
pa1t wrektnd , 1nd l he: ap. 
prca.tivt lhrq ai well as thr 
VAC mjortd cvtry minute or 11 • 
Now tht WI CO:tll ' \ lar,al 
" Warbird" p1hrrin1, 1hi1 an. 
nual tvnll pulls In raiu frotr 
around the: world. Wilh 1ht prt>-
t'ttd.uobtntfil lhron1oin1 VAC 
m1.UNm , many pak4 no1 only h> 
Stt 11": ainhow ckl!1h11. IMJ1 1lw 
IOKC4ndundl lht ''htu-yiron" 
up (be. This aho had 1ht 
t1mtn1 ol lc11 ir.1 1ht ctcws and 
1ht public lf'IKk UOl'io, about 
•heir fa,·oriln or nnd out hew» 
bit lhe plant i\ in rd :u lon 10 tht 
liny coctp:h . 
Rarilin II thi\ ;·nr·i t H nt In· 
duded lht Lodhttd P2·V Har . 
poon and P·Jll Li1h1nin,.. 'A hilt 
mot'C' abundan1 111·n t 1M Nor1h 
Arnci:an T-6 I SSTJ.. for lht 
rithltt fan\, dtl11h1 ..,." found 
..,·l1h ittin1 12 p .: 1 Mu\ tar111, 
a nd tht 17 Oooli•t lc Rakltti muJ:t 
~\'tbl.'tn VIC" .•l'la 1 J.~hleu 
by lht ' llhl o l I R-2S Mit( htfl 
bombtn . 
k lodn n nirm1 r1 'lll ( f t 4bo on 
J ii.plll)'. pnmarily Na\')' n:11'1 10 
iho .. · tht 7' yt:m or Na\·al A\·b · 
tion. 
A\ lht tun ~• S11 nda)·, 1hrr: 
dan or run hzd 1rnr by, i.nd par. 
l id p1nl \ 'lll'rnl ho 1nt wirh 
\ OU\'rn it n , ' u 11 b urr1 a ud 
tnm!Ol' if'\. 
·--"'·-""" ... fleflJ Wh lle the bast spo1 was where ever ~'Uu h•ppentd 
to be, this young31er tries to pull the •lrshow closer. 
(Above) 'Dolly,' a P·51 MuSlang, forms up on• 8 ·25 MU· 
cnt11 during !he many events surrounding lhe Y•ll• nt Air 
Command alrshow. (Right) Some of ltie surviving 
members of lhe lamed 'Oooliftle Raiders' gather around 
'Spec ial De1lvery: a Navy PBJ·I ,p..Uol varl•nt of !he MU· 
chell bomber In vi.hlch !hey m1tJe 01elr historic vlsU to 
Tokyo. Lea.,lng the dock of the canler Hornet at 8:20 :he 
morning of April 18. 19-42, the Raiders left wllh 16 lllrcrall 
on a journey that would auprlae the Japanese, and force 
the nnemy lo guard m<.;-i carefully her homeland. 
2121 s. RldgewiJOCI Ave. 
S Daytona 76 M>7£0 
"'-ll041m..... 1~11 luy•Soll•Tr... 
'THE FOREIGN C14R STO~~:::.:. I 
" Speclallzlng In Pr~condlllone1 Foreign Car Sa:es " 
John E. Pease 
Owner 
879 Mason Av.tnue 
Daytona Beach, FL 32017 
The dcaLiine for submilling 
maccrials for the AVION is 6 
p.m. on Wrdncsday 
preceding r~c date of 
publication. 
Art icles submitted on 
computer diskette. ha,•c a one 
day extension, until 
Thursday al 6 p.m . 
·--.. ..... ~ .. --
(Left) Coke S1uar1 ol Yaloosia. Ga., was stooCI 
on hl s nose white taxii ng his PT·17 by the 
crowd Sa!urday. Repaired qulckly, he; new 
the Stearman ag• ln Sunday . fAbo'le) 
"Whlsller's Mother' , one ol the Douglas A·26 
Invaders that w::irc used e• lcnslvely in WW II , 
Korea and Vietnam. 
·--....... ..__,"Ii .. 
Join the Sµring '86 Grads for a 
Sunny Atlantic Cruise ! . 
Bring your college friends and party on board wilh 
u:. Your fun atoard the SeaEscape Includes: 
.,,. 3 meals (all you can eatl) 
.,,. Swimming and Sunning (pool/jacuui) 
.,,. Live band 
.,,. Full CaslnofGamea ar :d Prizes 
.,,. Trapshooting 
A Full Day and Evenin, 
of Cruising for Just $4411 
Join us April 5, 1986 
Price Includes round trip motorcoach service 
from local beach hotel to Port Canaveral. 
c. 'ft tac• StiHtent ActMlles to &l9n up and IOf detalla. 
L-5 AEROSPACE 
SOCIETY 
400Jo 011 R•Qular Membership 
Just $15 
Regular One Year Membersh ip $25 
Includes 2 Free Tape Renlals 
If you don'I h.ve a VCR, o-t togelh•r with iour 
buddlH and rent one. VCR and 1 mo¥1~ only SH). 
(a~~~bm~~!~· ~!~~~ '.lfo11-.I"\' h i M/h' J.\ •' ~ IM 
IO<"-""'' SI •l'I " ""h l'nd• y .. 11 ,.,..,,., ,. ! .I ~!u1d.1v l 
f'OH 1 ~'C'i.tl 1111'0mo ,. ;..•, f1M ~I 
over 2500 tlllea In atock. More wHklyl 
0r4'n Moo d <ty - Slltuod .ty. •l,11rt l••')fl•11 c·1.-. ... 'l l ~1ntl•w 
1132 llewllle Ao1d 252·3393 
RIGHT NEXT TO PIC 'N SAVE 
c.\\M ......... ~ ...... . ... 0 000 • 1 ANY ·~ · --· ~"" O• OC. • •-
Join the bf•wll 
Conlribute to this y .. r·1 
AVIOFF 
ONdliM '°' aubn'll"*'-
Watcfl A I• 
Pteserits 
Prizes 1n these Eveor; . 
• "A" Engine 
Parachur<J Durar1on 
• "d " Engine Streamer 
Duration 
• "C" Engine Egg-
lof/ing Duration 
• Spot lsndif\1 
Rules 
The Co·op Corner 
Foreign student establishes co-op with 
air cargo company In ·Caribbean islands 
1-.,=-J,--Of:7"fG\w=--,-lt,_-I -- J:a*.•• for hi1h· kYtJ ~~:i7:I~~~~,!~~·:·:= 
Avlon Slafl Repoftet Caribbean Air Carso coruim for 1 job lfltr I 1radua1c." 
or a Rttt or DC'·l• (Of in1t1· Pcrhap1 1hc mCKI f'duC' • .nio1~1 
Senior Class project 
and p~rty confirmed 
Volunteers noeded to reach financial goals 
-By Claude Fr•nco and William J. Krebs 
Senolr Clasa Cou,cll Communications 
' Ian BJ.ckman b a forrifn Siu- ,)b land niUta and 707• ror rout~ upericnrc 11\:it Bbckmaro IC'C'ti\'· 
dtftl m roUcd In the Av!.tlon 111 Nr- York, Miami and <d wou hh irwol,·trntnt in tht ror-
M11~1 pr\llnim. Lasl wm- Hous1on. Oladr;man -zrotc- 10 lhc ming o f a around luindlin1 com-
mn-, the 2l year.old n11iw or comp.ny ~Cflll t'~ arid C'OOf• piny 10 .1Cf\'t' Caribbtan Air 
B11t.d01 mablW!cd his own co- d inaltd crroru · ' .11 1hc Carm Cario. ' ' I ..., .• ~ ~Jl(K(J h• all 1hc Snllon, prt-1tadua1lon a1:1M1ic:s art 11 hand! Slnc:T our fin1 
op • ·i1h thc Ca1lbbanAirCario CnH" lo cstablbh an t:.mbr)'· dirrncnl rac1onoruanh 1upa meetin1 a 1rra1dulhubftn1M:COmplbMd. 
«1mpany, whkh also hi~ 10 Rlddk co-oppod1ion1Mrc. h .tl rom;c.ny from scn.1ch," tlctOm· Thanb 10 Lto Ftrnandct and hb commintt, a liu or d hcount 
bt nallft 10 Barbridos. cd by 1hc: r ndoucmml or d:e m. nlrd. " I dr",. if.r&r ta and l•n BIKkman h<Mcl aC'C'Omodal ion\ for vii ilin, family and frknch or 1radu11~ 
'' I ••-' • M iln•1emen1 hu :xtn compUed. The lisu will be malled 10 lhe araduaie' s bo'~ 
!:!T~~ ~~1-=n:~~u'::i "It gave me a feel for the industry and a :!~::1:.0::l:.~1; i~,~~~- ~'!e~ ih~;:~~~~~·i~~,~~~;:~~~1~:,i::~~i!;i~~,:~i:i 
}:ra:~'7n-R~~k~ ·~~o~t.cd shot for a job after I graduate." ::;:~~~e07·~! ~;!~~'.\;~~ ~~;1~t;~~;. ~~~:~z;~ T~ ~~~~~~~n!0'~1~::::~~~ 
from Jane uncil Drttmbtt." i1il\maQJN IO~\·ewme money iuue .... m M a.uied out II the no.1 Canel bill cenenl Seniof Cla'l' 
Blac'l:man ..-cn1 on co explain rompany'' 1eneral mana,n. t:a compiled ltlliili~. The r roJ«: 1nd enjoy 1he tropical cllmatt. mmin1 currently w:Mdukd for Monday, APfil 7, It I p .m. in the 
hb du1ic) ror Cuibbean Air l:RAU alumnus, •be dfo11 w-• .s wa\ kepi SoC\"ftll\'e beau~ of " II "''U grc1111 ," Bbd.man Unh·nWty Cmlcr. 
Cargo: "I wu lnvoh~ with H•«euful ind Blackman pro- competilion" HJmmarii ed. " I .,.·ould ~ef1n11ely Finky"' hai be-en w-IC'Cfcd by 1htSenior Clan Council u 1ht loc:i· 
markn 1.-ourch i nd the com;>il· lrettd 11n1ly. · Bbd:man li\'ed a1 hi• home in recommend the co-oppw111m 10 Jinn for 001 m1j0f party on Thurs.day. April 24. P111y Chairman 
ins or iUlliHin. I soc figuru ''II waiana:lwc:a.l lon in ilJ('lf.'' Kub.Id°' .,...,ilt • ·orkin1 for 1 h~ all )ludent\. •• Arrnondo Segarra Ind lhe \llffarc pl1nning I hay ride lhe ni1ht or 
'-----------------------'-----------' thcba\hlnd !e'o'tr.alpre-par1y par1 i..-1 1o behtklbcc.,.·eenno-.· and 
Aerospace Society 
By Jim Banke 
L5 PrHldtnt 
The U AttOSPKt" Sockty will 
hold lb ne1.1 meetin1 1onl1ht 
CW«lneidaY> II 7 p.m. In room 
A·lOI . 
'·&.uodl1d 1opia M> come fm !ht 
1oodin. Toniglu' s ri6co .tlll in· 
elude tome Punk fDMqe. Nu1 
• ·ttli: "" will rcmnnbtr 1h.. 'int 
lJ Olthu or 1hc )JIK'C' 1hu111c and 
kam 1hc many -'pM"C'-finu •e· 
compllshC"d In t he Spice 
Tonlshl )ll'C: will havt lhe lhlrd · _:_r~p<lfladon S)'5ttm. 
1«1utt In our sb.·week Jtttts Our ICliviOa r~ 1he mon1h of 
rn'kwina 1hc- put, pranil, and M1tch Include our eftry·lmn 
fututt of 1bc space prCllf&ln. Wt cook ou1/ pknk, a model rod:rt 
will talk 1bou1 1he Is-« shuttle cumpcd 1k>n, and • n n.ily morn-
prosram, loot 11 Its bqinlnp. Ina C0me1 Hilley sWpdna ...,. 
ttricw how 1hc .sbuuk work• and don al the Canavttal N1ll0111I 
b pul lot't("'1', and diK\W iCNM ~· 
or tht lmpllcaclons or the 
C/wl/ntlf'f 1rqedy. ThiJ Saturdar , Matth I I ( IO 
a.m., ~wlllhaftaliKMklroctn 
NASA hl.5 prcwkted somt . JPCW1 laundi 11 Mainknd Str00r 
61rracure •bout 1he .sbunk atld Hlah. We'll prcMck rtoic llunch 
I~ I 
l l1nd a nd maybe In m,!nc Cif 
1.-0, and you brin' your fl'·orile 
rotkn 10 lau1oi:h. The n ·t 11t 1, 
open 10 1ht publk and c\"l'f)'ont 
i.1.in\•:1( 1. 
Saturd:y, March 12, •c .,..ill 
have OU• stCOnd annual Mock-I 
Rotl:C'1 Compnhk>n. n ls yrar 
~are 1ddin1 a fout1h con1n1 lo 
lhc line up. You can niltt you• 
mo6el rockt1 In an " A" tnaint 
parachute dur11ion, "B" tn,ine 
:llrcamtr durr:tlon, " C" maine 
C"U·lo n , or spo1: llndina con1rM. 
<:onwk1r ruin are av:al!.bk at 
10,1i1ht' s mtttint. Of on t~ f ront 
des~ of 1he Avion ofl'icc. 
The cook oullrlcn lc • Ill 
rouow tht compe1i1lon on 1M1 
could 
T he cook out/picnic will 
follow the compe1l1k>n on 1ha1 
Sa1uub.y. Our lt'"3,u1e• Todd 
Ro1hermel p1om1sc-< an u-
perkncc .,..r wor.'I r111'gC't. l ord 
.t ltOws ,.'t" "'11't"n't /or1otrttt last 
)'NI'. 
Worl b Jlf0l"tedin1 o n having 
a ~nllna commlllioned as 1 
mcntMlll for 1he crc-w or'lthc 
Clldllc'nlff. We h1\"t 111.t 1nb1, 
1he concqit, ind 1he mvney. The 
Senior cl.us has 111C'C'd 10 don.ale 
wme furwh towards 1hc projea, 
and .,.-(' 1hlnk lhC'l"I for l .'lrir 
finanri1I 5UPJ'Of1. 
The ntxl NASA launch will be 
M•y I - 1 Dell• un-marinecl 
boos1n wiH launch 1 .,..tither 
u1elli1-::. and !'OU can bet we'll ht' 
1here f« the: fn1M1in. 
Stt you tonlaht 11 7 p .m. in 
A·201. 
thcn . Amon1tthcw~·en1ih1Se1 l:..~peaulwfot1hc\tudcnl d i>· 
coun1 ratt of $.44 .and • St. l'auiek' s D1y pi-fly en M11ch 17. 
t>e11ih •Ill be po!olcd in 1hc S1udtn1 Activitin office ai lhC')' 
b«omt 1v1ilable. ~ 
By a un.animou1 rnte or 1he Senior Clau Cou11cil, a pain1•n1 of 
1hc- Space Shuulc Cllulltnµr ind her crew .,.;u be commlu ioned in 
1 joint tffou • ·ilh 1he L·$ Anos~cc S«kt)-. L·5 conc'C'h'cd of the 
pr(lj«I, laid 1hc prelimiruiry ground•·ork and madt con1ac1 'l!o ith 
toail u tbt O.a,i d Rdlm. •·ho,,.,·il\ bqin .,..cxk thi' ..-eek. Het.APC"Ch 
10 «'IT'lpklt the pro}«! b 1ime fOf ih prnm111io n 101hc Unh'el\it) 
"' lht 60lh Annhulil)· Celcbralion on April I). The CO\t of lht 
proj"CI i' !.1,200 1nd .,.ill be lplil n ·tnly bt1,,.,·een thc h o orpnila· 
lioru. 
To aceompl> • ' 'Ill party and pro jm aoals, money muil be rai•· 
ed. fhC' Senio1 1.. •• u 1 hi\ been gran1cd four conccuion boolh\ al 
the Orct3n Cenlcr and 11nn1 l'i\111 ltrul 10 sJou for each of 1tu:: i h. 
stio...·s rtm.1inin, 1his month. \ ' uh1ntecn 1utdnprn •tly nc<dtd. or 
counc. 1hey .... m ht 1bk to 111erwi h· \how fOf free. Cont:.ct Stu· 
i!l.n1 Activitin immtdllltly 10 &fl on .. 'it lisl . 
OthH lulMlr1iKJ' lncludt 1 slta1in1 pany on Much 20 at Sklte 
Chr f101r. 7:)0 p .m. 10 IO:lO p.n1, The cos1 is Sl.7' wilh a iludent 
l.D. Theda·..:;; will abo be scllin1 T-shirt,. beer mu1.1o. hulloni •i'Kl 
dar .. 11,. In 1dt1tiot1, " barb«ue Is planned. 
Prniden: Brh :1 1".-:.oepn ha5 "n' a 1,1tmo 10 Pretdtnl Tillman 
~bout the 1li1nmtn1 o r t W-n by gr1Ju11ion )"tar. Also, ht an. 
nouTIC'td thal gr1du11ion invi111ions llt now u ailablc in the 
boobtorr . 
Only~ dl)'S kfl, Senion. Alltmpl 10 get lhc m<Kt OUI ur taeh 
on<I 
WE BlJY USED 
ALBUMS, CD's & GASSETT!$ 
bOOkl!Ott. 
Only~ da)" Jd1, Stnkjn. Allcmpc 10 l('l lht molt oul of each 
-· 
~~~=====~~~----~ WE BUY USED I A day that 
aff •_g·t , the 
could 
rest of 
your ·· CoHege career: 
:. " 
M·arch -20, 198-6 
SGA· Elections 
Vote for your 
c~n·didates 
9:00-4:30 
ltf:the UC 
, 
·~' -" 
;< 
ALBUMS, CD's & CASSETTES I 
:I 
Trade 2 used CU's 
for 1 new CO 
of $13 qg valJO 
CIJeck Out Our 
Low Prices 
Manulnc1urers 
: Used CD's $9.99. 
Suggested Ro1a11 
OUR LOW 
PRICE 
COMPLETE REC011D I l 'APE STORE ------
$8.98 ...... $8.99 
138 Volu&la A\'e. 
'h Block West of Beach Street 
Downtown Daytona Reach 
HOURS 
Monday.Saturday 9 AM-6 PM 
Sunday Noon-5·30 PM 
(904) 258-1420 
$5.99 ...................... $4.39 
$6.98 ...................... $5.99 
:~o9:ii .. ··· :::::: :::~:  
$11.95 ..................... $9.99 
6 .: ANIC TAPES 
TOK SA 90 Min. $.2.98each·2 PiiCll. $4" 
TOK SAX 90 Min . ":"" S3.91 each . 
TOK S A 60 Min.- J1.tloac h 
M:tlOll UOXL II 90 Min.- '2.99 each 
Malell XL llS 9U Min - '3.95 
---- ----=---~ ·~:.. 
I 
·I 
111 
·I 
f' 
I 
Hockey Results 
••I'' I t'F,l!I· 
So_ftball Results 
::N"'TU=NITY=~ ..Y=ISION=-' 
..  
>·• ,., 
AU'HAl:TAutO S• I 
DU.TACffl l · O 
IUSCHIOYS 6 · 0 
SZOMAOU J • J 
l.AMIO.\OCI l • l 
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Soccer Schedule 
ERAu•s soccer squads's next aamc will be 
held on March '8 at 4:30 p.m. at the a.ir· 
pnn fdld 
Baseball Schedule 
The ~RAU bos<boll team wUI play Thurs. 
man:h 1.J and qaln on Sat. March 15, 
Both or these pttles will be played at home 
W allyball Schedule 
Thunday March 6 at the racket ball couru 
5:00p.m. 
Icarus 2 VS Storm Riders 
lcanu I VS Spedal K 
Jolly ltOl<fl VS Jerry's Kids 
5:30p.m. 
Gamma Rays VS "Theta Phi Alpha 
Comlng.itoon In The AVIOFF: 
Radioactive Waste-
Oord•n mulch on" other c,.•11~• UH• 
The Co-op Cage-
"MoklntJ :olt~• wos • o,.., e1t1Htlence" 
Special Section: F!lght Test-
H•w courH ollerlng11 tor Foll 11/ghl sludent1 
Now Is your chance lo conlr1bule 1o the AV/OFF. 
Stories. photos, Md reports ol unuauol phenomena ore 
welcome. Crodlt will be Qlven to those v1ho turn In nice crisp 
S20 bills with their submissions. All o ther contrlbullons wll• 
remoln anonymous (and !hereby free of blame.) 
All materlol 11 due In l h< A.VIOU olllce before IS:OO p.m. 
Wodnelday, March 29. 
AED·CAOSS IN DESPEAATATE 
NEED OF VOl.UNTEEl'IS FOR 
BLOOD CENTER 
Tltt Rrd Cross is In nttd of 110/untttr:r to work 
on Blood DriYU J or 4 hour.; a ·wttk. Dutla 10 
lncludt: Rtglstration, C arflt't11 Work, and 
Nul'Sts A ldts. Call Offlcr of ~oluntttrs 
JJJ-54'4 for mart i11forma1ion 
.American ·+ RedCross 
lt'eAYiOn.~12. 1998 
NOTICES 
Summer lf'llduallon applicltionl arc now bcina AOOrpled In lhr: 
Rt'llstraliom and R«Onb ,Offk:c ror thou 1111dmU antklpa1lni · 
Summcr (June ot AupsC) cScarcc compblon.. l::.Kh 11udm1 wlU be 
liven a pfdilnilw) .,.ctuadon C"talu11ion in Mdtt to "ip pTpUe 
ror a unooth compktloo, AD'/ adjuJ1mm1 co OM'• rtabtrBlkM'l csn 
be dew durina the- add/dro, period. 
All Grt..cluetlng Seniors 
In accordance wi1h t}!r UrUv..nhy policy as 11attd in Che Otadua· 
tlcn ncquirannlll lt(':\on of the l:mbty-R.lddlc AtrONIUlical 
Unl¥tt111y CaWo&, crrmitt immedJ.a1d1 111 1tudm1s will be rc-
oulrrd 10 hatt sucusarully completed 111 •Jf thrir U'q\.irfd councs 
and Rnandal oblipltoM bC"ron· they will be allowed co pa11!.:ipa1c In 
ar.Mluatlon ~. Tiils lnclul)o:l 111 cktrtt riequi•td UJPI 
councs. A 11udm1·11ut m1ht courw ni:'-'t be compkttd p~ 10 the 
dale and clme that wnlo: JrMa are dut in r?IC" Office- of Jlqi111a1lon 
and lltcconh In ordtt fet 1ha1 llucknt 10 panldpate in that pad~· 
tion ttttm0ny. Studmll cornplet.Jna any required counn {nit.ht°' 
acad<mk) 11nn 1t.a1 cllne will l'e el!giblc 10 pankfpate In •hr ne.u 
1radualion., I.e. stucknls completU!a councs ann the d~ date and 
time fer W'fti<N' lfadd In lhe59fln1 uirnntn MU be d iaibk f<w par· 
lici~lion 1n 1t.e Summn ,,aduation In A111u11, tt\:. 
All Flight Student• 
Tht F1i&ht Drparlment b continuira h) phase oul of !he Piptr 
Smllnole aircraft. Al prniously unounctd, 1hr lau tchtdukd maht 
Ktivily In IM Scmlnok will Ot'C\lr on Ap:il 30, 1916. Tiil' Fllaht 
De,.nJMnl wiU make nuy df0f1 to ccmpku all curTCfttly "nrol\l'd 
, and 1c1lvc stucknlS In Scmlnole fU&ht couna. 
To t.cilliace tM <:Wntual phase ou1 or 1hh airenn, no ~itk>N.I 
t1udcn1 1tart1 /:I the Seminole wiJI ocau ancr March U . ~1111.knt-; 
c!cdrir.1 l!t t"C!~tinue lhdr Commndal ccr1\fa1ton in multl-tftlint 
alrcnn m1t.t• ~·solll rheCenll Cru1adcr. StudcnlS dairiq 100· 
S\kJtt trus1cr pouibllitics to the UOJk-<nainc ccrtlllc&tton tl'ac:k 
should lllft'I Yt"ith thdr current Tndn;na Mii""iC"f to dbcuu: 1hb op. 
tlon. 
Library Hoc." far Eaater Halldeys 
Good Friday 
S.lul"Cllly 
l:.H!crSunday 
AdvUanctl1 ror lhe Sunima and Fall uitneaun, 1"6, will be 
from O!llXI • 1600, Much 17 throuah March 21 In the AMT con-
ftttnee room In "P" Buitdi111 on a Rnt come, flnt Kr¥e bub- ftO 
appointments. 
Adriscmen1 b mandatO'l' ror ..u AMT 11\ICknu u wen u 111tdenu 
In ollwt tqrce Jlfopaml CUlq AMT COUl"ICI. All 1tudenU tilled• 
AMT or those taklca AMT COUl'ICS mus1 have an AMT advb«'1 
Uptutt on 1heir rqistr111ion forms Of advanced re;bua1ton will be 
......... 
There wlU be no adrismtcnt or dptura durina 11c1 .... nc:et! 
rcsiJ1ralion.. 
tr the Prosram Chalnrw1'1 usiscance iJ required, all uudcnll 
m~t lint KC an advisor la. the AMT COF1fcn11CC room. 
Unl...,.11'; Photo Cont••I 
<;ianiq March 15, thttt will be phoU>traptly coctt.tst 1pons.ortd by 
1:.RAU. Catqories will be llUdent M>Cial Ufe, academk pcnprcti \o't 
ind avJ.alio11 cx~Umcc. Tiil' photosnphl wiU be j~ '°' 
t«hnka! upu1bc, native wqe of kla, orfa:lnal.ity or Mkll and 
rnalniainina lhe " 60 Ye.rs o( Aviatlon bc:cllcncc" 1:.RAU an-
nivmery 1hrme. Ctttillc&ta and.uophla will be awarJed. Thccon-
tnl will m:t <'1'130 March. Matt lnfonnatlon will bt fonhcomiftC in 
the ncxt fC"I< •ttkJ SO br rnciyl . 
G1'8!1uellng Senion 
1r a pfOlprctlw: a t...,. .. Jl!f requesll an ofridal 1rsNCripC rot a job 
lntt:Nlcw, we mw1have1 wriem request from you before th.al ln-
(ttmal..,,. can be rekued. For yoaz con~. be X"'' to cam-
?fcer • Tr..,script llcq\M:lt Form bC"rOf• ·.,..,·Jina campus. 
·GLIDER----
(coallnued from ,.,e I) 
btnute: of MlfJle'1 Iba weo:k 
at.nrt due to l\U'JC"fY. 
·nw rro;ecc b now undcrwfi,. 
qaln llDd Mlrilc plans on. havina 
JC>mc componc1111 ready to 
dbplay duriftc the Uafwnity's 
60th an."'tivtnalJ arid Skytat. 
AJchouah 10me 111Kknu haft 
bttn lnYOlvtd durin1 lhc research 
ptw.c, 111Hkn1 lnvolwment will 
lllCfC&K ifU!IY t'Me' the con-
1uocdon plwc bethu. 
Fred Mlr&)t bd~ thb -pro-
ject wiU be sood ror the K'hool, 
as wdl u beiq «lix:atlocul 10 
build; he hopes It will also KTYC 
~­
~ 
DAIL\' SPECIALS 
MONDAY: ..... .IAKEDZITI ....... ..... SJ.ID 
fUESDAY: ..... PJZZA .......... ........... w on· 
Wl:ONt:SDAY: BAKED LASAGNA ... SJ.59 
THURSDAY: . . SPAGHETTI .... ..... ... S2.J9 
flllllAY: ........ RA' IOU ................. SJ. 10 
SATURDAY: .. MEAT RAVIOl.l ....... SJ. 10 
All "'"""' •l'//h llrNd 11nd Rimrr 
i----------~u;.;-1----------1 
: SI .00 OFF OJ.I 16in. P IZZA 1 
1 75' OFF ON 14in. PIZZA : 
: 50' OFF ON 12in. PIZZA 1 
I rf:l·oopl rm 1":•f':J.J 11'111! Thu l tJ"(l(Jn Onl)' I L!'!4_"-.~!~!~~·-~1!1!n!~~-!'~~=~:!.1!7- l 
lfttr irnll 11 /nr .''ifFtvd 
II r UrllnT ,..,,,,,, J:fltl fl·'" to Y:OO fl·"'· 
10 beua ln1rara1c the AMT betinnm.. and chc ru1wt', of 
dqlartmcnt with the ml of the aYiat~. 
Khool snd with the proMbility Al for Frtd Mbp, it will be 
o( • 300 kt'l'i counc in Spece mcuatt for him 10 We lhst 1ly· 
Shutt" mainttl\ll!CetObetauat'll .int tnachlae to Kitty H••k. "to 
I n the AMT department lie In Chai alldet and upcrieftce 
~lrne Ln the nc111 future, the .ame 1hln1 tbe Wriaht 
everyone will be able to see the bfothen did." 
WE'RE HERE 
Embry·Alddle Chapter 
CHECK U-S OUT! 
7:00 pm Thursday 
See film on Sllro1ay S-71 
We Are LocRted In The New Volusia Shoppes 
1448 Volusia Avenue, Daytona Beach VOLUSIA 
LAUNDRA Next To K·MBrt Plaze Tum BetNOOn $,~.'/Gas Stat(Jn & Bur(F-1 King()') Volf.!Sta AvenuJ 
~ 
Show Student ID tor discounts 
CLEAN 
* Profealo•al l>rydeul•1 
* 60 M ... ilon-LarJe A 0. 
*Air Co•dllloHd 
•SlerffMtllk 
•T.V. •Tele,_o .. 
•Sl•d••I Dnb 
•S,..tou Sea .... Arns 
*Video G•- A Pl•W 
•<;o ........ parklq 
*Drop-Orr w .. ~.Dry·Fold 
SerYltt 
* Expert Ahn:adot!cl 
Call 255·3580 
8_::.:""'~""" :::.:""''";.::.."· =.••oo __________ S_P_AC_'E TECH NO LOG'( 
Orbital 
Inclinations 
.(~ Public hearing held Fr~day at Cape 
\·~~ Blue-ribbon panel hears testimony from Thiol•.ol, KSC personnel 
~ d!,, ' ..... Auoclated Pren . 
Guest commentary 
Replace th.e 
Challe.nger 
Editor's notr: Thr LJ SOC'itly. a national pro-spatt 
organir.ation, has rtlrastd tht following po/i~y 
s101rmrn1 in f't'QC'tlon to the Challrngrr dismtrr. 
With the loss or Cholltngrr, America lost not only 
stVt'n of its bravcn an'd, most compc"tcnt men and 
women, but :ilso our abilily to make good the promi~ 
of a new frontier. 
Thrtt orl1dals In ch.Utt or 
variou1 boostrr opttaliofa 11 lhe 
Kennedy S~ Cmtrr ta1!rttd 
lhq had rour probkm1 with lhe 
bottom lqmtftl or lhe riaht 
booslcr rockrt when they wcrt ~ 
pl'\"fllrin11t rornWr. 
Tht wtmtnl ...,.. found 10 bt 
more lhln one-hair inch out or ·iii;Ztl~~;~: round, whkh WU mott than twkc lhe ao:irpr.b~ .i1nduch, 
M.ld Robo-1 l.llns, htad or 1 
rntdlanlcal m1mu for NASA's 
booutt prOlf'&m II lht PL't 
ttnltt. 
l..&n& M.id In 1Uempl WU nudt 
to corr~/ tbt condition by hans· 
Ina tht WftMnl In such 1 WllY 
tha1 1hc trtdaht or tin~ w lid furl 
lruldt woukl htlp round it 1pin 
w .Mt nrey ~ would not 
nu.pc froni the s.ldt of 1hc rocktt 
durin1 Rlah1. 
11'.at WU Plltlf IUCC'CSSful , but 
tht qmml WU sli!I niort Iha!\ 
tht pnmittcd qiwttt-lnch ou1 or 
round. Lana II.kl. 
A roundin, tool then was in· 
sl&lkd "'to pul the lqUtt« on the 
uimmt" ind Ui< condhton • ':U 
c:orrmed 10 within oor-tmth of 
&JI Inch. he M.id. SLKh 1 1ool had 
Fif1cen years aao America set about building a ncc1 
of vehicles thal wou ld make the transport of people 
and ca rgo into space routine. We trained our 
iutronauts to Oy 1hc Space Shuulc. Our payloads and 
those of our paying customers arc 1ailorcd 10 Oy ln b 
cargo bay. The producu of our emerging spac:: 
industries arc being developed wichin the orbicen . "ur 
Space Station is planned around it. The very sccurhy 
or this coun1.ry has come to depend upon the Space 
Tnmsportation System. 
bftn , K'd suc:cadully iU limc1 Divers from the J ohnson Sea l ink II found 1:'11 .. 
befU'..-, -~ sakl. C>loca of lh3 lefl·hand solld rocket booster eas· 
.. ~~:~.n:f .=:::.ta~:! mg Feb. 17. The photo clearly shows two " 0 " 
·--' lngs dangllng from a booster Join! - the 
sainc kind ol "O" rings suspecled In eauslng 
the d lsa:;t .ir o l Jan. 28. 
The LS Society recommends thal the United States 
commit itself 10 replace the Challrn1rr with 
supplemental funds not taken from currenl, or future, 
NASA programs. This funding should be a line item 
outside the nonnal NASA budget. 
bt!wttn tht rubbrr lnsulalio\1 
and the !Ml.J of tt>~ cut on 11.1 
Iowa end. lbat n1 palchtd • Ith 
rpoay, I.Ans aid, and wu In 1 
dilrrrent ua from the one tl\lt b 
suspected ta ... vt 1pnin1 a leak. 
KJD1en11 wnt u · cmbkd; a Bui J .E. Kinp buty, chief or 
dtftctltt 1ockrt c:uins: a s1ruc· 1he sci t na- i nd tngi ltttrins dir«· 
tural def .. 'CI In 1 ~lrul thl t con- tora. tt 11 NASA's Marshall Spac:'l' 
ntctrd tht tlsht bocbttf rockrt 10 t-11 , ht Ctnt~r in ll11n11ville, Ala .. 
the external futl tank; a bact lohJ repo«trs thi>' \ lritt the U · 
bitch or proptllant 11\11 1."0Uld ploslon, 0. rin., ha.I bttn 1n1cd 
have ~-rea1cd 1 hot ipot on the 10 1nnpcra1ures do-a·n lu 10 
castna:, and deftcli\'C O.rir.p or dqten with no ad,,.toe afftct. 
-~~~~~~~~-
~inc:t 1hen a tead c f s rtate had 
bttn u~ 10 prt'lo·tnl rcammce, 
Bui his 1uprrior. Gtorl(' Hardy, 
df'Clintd to diJmiu 1ha1 ponlblli· ,, We do not expccl a commercial transponation 
system to opcraie with all or ils vehit'Jcs booked solid 
and no r"5trve. If you owned shares in such a 
company, it would be no surprise to find its policies 
ques1ioned, its managen fired, and its whole exCC"Ulive 
staff and Board or Directors brought under heavy 
pressure. 
The bollom tqmtnt wu ltf1 
Outdde for a day bea.uw anothtr 
IOlid fud rockrt wu lmidc tht 
bKmbly buildlna. Lant Wet 
"It IOI cauJ.hl In a heavy 
rainstorm and - noticed wain 
c:omln, out from undrrneath • 
ocucr," tit Wei. The waltt wu 
mnovtd. 
Kalina pull) In tht join1. Kh:ip bury s.aid 1ha1 proved the 
The rroim ralnwatn theory cold wnthcr itself did not harm 
reeth·td a11tn1lon Thursday 1bt rinp, and 1hat 1n1ln1 did no1 
•htn •noihtr sour«, wh<' Nso diKIOK any d"-itn Raw. Tht-rt 
uktd DOl 10 bt idtn1lned, 1old may ha\-c bttn • dtftct In 1he 
The Asso.."ia!ed PTtU that • puff K1.n1. ht uid. 
ThrttM1r1h:ill cn1inttrswert 
Khtdultd to t~l i fy !oday, and 
offK'\Ob taid thry • ·0tdd exhlbil 
bcrorc !ht commlu ion 
photo1r1ph1 " 1howl ns 1omt . 
1hinp wi1h 1ht 0.rinp •"C can' 1 
nplain." 
Kinpbury 11id 1he centrr 's 
K"tnlr~ for the C"~plosk»i •rt 
focuwd on 1he f1iturt o r • HU'! 
on therishl bomter. 
Throuah our tax dollars each and every one of 1.1s 
owns a share In our spacerarina capability. We will 
continue to reap the dJvidends or IJ)M'.";. develoPmcnt 
only by a"'--...... In our It- trmuportltlon 
prosram. Wlth thlt ln'mlnd, •e Uf'lt: that a 
rcplacenr'ent orbJ..., be bum; and that an addJtlonal 
orbiter be constructed while the produCtlon lines at 
Ht uld worllrn also h&J • 
proMert. with one of the four 
polCI med 10 hold die dluttlt -
°"'*'·hill Wiii: ud boollilr'l -
tO tht moblk lauoch pad. _ 
BccaUM" of tht probltm, each 
boosler was atac\td In Its etltlrdy 
- • ~.ure from 1~ _uslll1 
or sttam emerstJ rrom the seam Ellptttt 11 Marshall • ·ttt aiktd 
:wa 11 i&nldon, Jitil btfot't 1he In an lnlrrv~ Feb. 2S whether 
appearance or the black amokt. 1nyone !wt eo-nidtml that wain 
Tk IOUft'C Mid IM lleUli lnisJu to9w M'fPtd 1"10 lhe joitits 
woukl lndkalt 1ha1 kC' formed • and 1umtd to kc. Lawttnct B. 
from wattt lntht motor joint and Mulloy, 1he s~act 1sency"1 
boikd lmmtdla1tly when tht mana1tt !Of boosttt rockeu, 
boostrr ~~ iflit' Find the futl diJmin td tht ,notion . 
"II tht O.rinp s:calin1 the 
joint had lmpnfmion1, 11 would 
not (unction ptoptr\)'. ind tbc: 
m11nufaC1uring e.:::..°""'111blypr~ 
CtS1 r. '"" be thoroushly in-
v~1iga1~, "~uid . Rockwell are 0P:C'1· 
statm1;1 /n ~tlon 'to tlw C1ia11rn~r.J:Zu1u. 
With the loss or Challrn1rr, America lost not only 
seven or hs bravest and most comJ)Clcnt men and 
women, but also our ability 10 make aiood the promise 
or a new fron1ier. 
Fifteen years aao America set about buildina a Oect 
or vehicles that would make the 1ranspon or people 
and carao into space routine. We 1rain«I our 
amona u1s to ny the Space Shunle. Our payloads and 
those or our payina customers arc tailored 10 fly in 1:, 
carao bay. The products or our emeraina space 
indus1rics arc being developed wilhin the orbiters. Our 
Space Siat ion is planned around ii . The V(ry Sl'CUrity 
of this coun1ry has come 10 depend upon the Sp.3.ce 
Transponation System. 
The L.S Society recommends 1hat the Unir~ States 
commil ilselr to replace 1he Clurllcn1~r wilh 
supplemental fU:1ds no1 taken from currenl, or ru1ure, 
NASA prosrams. This rundina should be a line item 
ouuide the normal NASA budaet. 
We do not expect a commercial transp.,>rtalion 
system to operate with &11 or ils vehicles t-ooked solid 
and no rCRn·e. Jr )'OU owned shares in such a 
compa11y, ii ~ould be no i;urprise tu find its policies 
questioned, its managers fired ,· and its whole executive 
s1arr and Board or Direciors brought under heavy 
pressure. 
Through our lax dollars each and 4-:very one of us 
owns a share in our spaceraring capahility. We will 
continue 10 nap the dividends or space development 
only by a stroua Investment in our SJXICC transportlllion 
rirosram. Wllh that ln'm\nd, we urae that a 
repl•cerr(ft,r orb}Nip.bo•bull, anJ rhar •n addltlonal 
n.·~iter be construeled whik lhe production lines at 
Ruckwell arc open. 
A< lhe sa me time, the LS Society enthusiastically 
: ndorses 1he President's firm ri:solve for a newer and 
better space transportation ~:~ 1 em. Tbs Aerospact 
Plane i ~ not just a passeu:; .. -r Express to the Orient, but 
a low cosl solution for the routine access or space by 
e~plorers and scu lers. The realization or that syslcm, 
however, is for enough in the ru1urc to warrant the 
nalion's continued commitment to the original Space 
Shu11le program. 
Ne\'er again should 'lll'e be-come dependent on a 
single mode or transport into SpACe. The LS Society 
therefore recommends 1hat the Federal go•1ernmen1 
make every effort to encourage private enterprise 10 
develop commercial launch vehicles or its own. A full )' 
opcra1ional Shuule fletl , 1he Aerospace Plane, and' 
private commercial launch vehiclei Arc all necessary in 
order to Pl\'e the road to space seulemc:ru carved by 
the couraae or our pioneers. 
Ins 'the qll'll'ftt Q suc111 a Wiiy 
lhal lht wdtht or lhe IOlid fuel 
liu.kk wOuld help rowid It ap.ln ... 
'° 1ha1 ntey pa wou.kt not 
escape from lhcUdtofthc rcdrt 
durinaflia.ht. 
Th.JI wurwrtly slK'CCUful, b111 
1hc wpnm1 was still mort Owt 
1~ pmrdllal quartn-· lnch out or 
round, l..ani uld. 
A rouadilll tool tMft WU ln-
llaiJtd "'to l'IUI the:aqUtttton lhe: 
wpnmt" incl the condition wu 
comcctct 10 within ant-lmth of 
an Inch, he' &aid. Surh a tool had 
bem med •uocasfuny l1x times Olvera trom 1h11 Johnson 5113 link II round th is bt~, ~~':d probltm Wll r~:c;.~, t~:. ~~~hpa~:,:~:::::c,~~10~~~~ ~~~: 
""dtbondlq" of some lnsuLHlon 
bNwem tht rubbtt Insulation 
~~­
rings dttngling hem a booster joint - the 
same kind of "O" rings suspected In causing 
the disaster ol Jan. 28. 
and ,.~ mrtal or the~ on 111 1qmen11 wtrt a•stmbltd ; 1 Ou1 J.E. Kina.,bury, chld or 
109'!1" mcl. lhlt wu petchtd with dertclivt rocktl C<Ulns; 1 slruc- 1hc J.Cltnce and tnsinttrins dirtc· 
epuxy, t..ns uld, and WIS in a tural cldtct In a iUul lhal con- toralt .& I NAS,\'1 M11~t ... 11 Spacc-
dlrttmit arn from the one I hat 11 ntcttd the rl•ht boo!.1er rock rt :o fl ishl Ct nlt1 in Huntivilk, Ala., 
1uspr«.'CI 10 have sprun1 a k s i. the utrrnal futl tank: o b.IJ tokl rtpOrttn 1ha1 ' lllC't 1he U · 
The bol1om sqmenl WaJ ltft bitch of propcllan1 th4t cuuld plosion, O.rinv liad bttn IC'\lcd 
ouu ldcforadaybtcauw.nolhtr have crcattd a hot 'l'IO' on lht 10 tcmpcniturn dO'.o·n to 10 
solid fud roctt1 wu im ldt tht ca.ilns. and dtfccth·t ().r ings or dttrcn whh no 1d\"tf~ Ifft("!. 
as.scmbly buikllns, I.Ans M.ld. s.t&Jint p1111y In lbt join1. lo:inpbury uid OUll pro\'cd :ht 
"le 1oc causht In a htaV) The froun rain.,.,·1ttr lt'..tCr)' rold •·cathtr itM"lf did noc hJrm 
ralns1orm ind wt noticed w11n rr«ivtd aurnlio:t Thursday tht rmv. ind that lttlint did not 
comln1 ou1 from undttncath 1 whtn ano1hcr ~rtt, who •llo diKI~ 1ny dcslan ~ ...... Thrrt 
covtr," he said. Tbe Wlltt "''Ill asked ncx 10 bt ~cn1i rk'd , tckl may ha,·c b«n a df-rc,·1 In tht 
removtd. The Alsodaltd l' rn' thal 1 pt1H sum, ht iaid. 
Ht M.id workm 1lw had • of 1tu.m enlC'r:tC'd (rom 1hc ~m l:.1'ptrll 11 ~llahall ,,., :rt u kcd 
J'foblnn wi th one or the four 1tni u lsnit ion, Ju,1 btfort 1ht in 1n in1trvit"" Fth. 28 ,..htihcr 
postJ wed co he.Id 1ht ~ull le - 1ppcar1r:tt of 1hr bl.Id. 1mokt. In) •int tuid c:omidt 1td 1h111 ""·iucr 
Ofbiltt, f1tel llnk and booltm - Tht sourc:'l' s.akt 1~ ~•r•m ml1n1 havr ~pnl into mt jolnu 
/<' lo lh• •Ml'- llu111Ch P«id,, would la.clkll1e IMI kc f"""911 .A. and nar_, IO .... La"'·"'""" a.. 
Btcause of Che: problem, each from Wlltrln tht n1otor joint and Mulloy, !he spact 11cncy' s 
boot1ttwus1actedlnll.ltilllrdy bailtd lmmediattl)' whm tht m.u1qtt for bootlcr rod.tis, 
- a dtl)l1lure from the usual boo!iltt v.·a5 l1nl1lns and the rutl dismlned 1he no1 iOt1. 
pt"ocedUrt whtrt IC'llflt'l\I! att tnnpttalUf~ WIJ fi\in1 10 mOft W1ttr wa1 found in Ike UOUth· 
pul totdher al lcrnattly In• lefl· lhan 5.000 de1rcn. l ~ kc-, ht likt joints on the only bomlcr 
rl1h1 , ldMitht ~utnet. tlut It LIKi, could have fo rcN opc-n one nx:kC'I C'\"tt diiaucmblcd lfln 
WIS not lht nrM lime lht normal or both of iht O·rinp in 1ht s11n.::ing in 1he open "''taltKr on 
~om:lurt had not btm used. Joint . 1t launch p d, anJ Mulloy s.akt 
Tbe t0mmlsslon rttul:k'd ih Tht cold v.c.a thcr lhtor)' Wai 
JKO·ollc htarinas IS a sour«" close chalkn~ Thur~y by 1 kadins 
10 the lrwa1lsado11, spuklnt: on tns lnttr .ll tht N1 1Jc n1' Nl\SI\ 
c:onclillon of not being kkn1i1kd Atron1u1icJ alld Spier .\d· 
by name, llsltd ln't~I possible minlmiuion .,.·ho 11id ltth \hflw· 
iin« 1hcn 1 btad of s rtaw: had 
bttn u\t'd 10 pro·en1 rtct1 rrtna-. 
Dul hb iuptrior, Georst •llrdr, 
f' t<dincd 10 dhmiss th11 poulblli· 
''· Thrci: M1.uhall cn1inttu • ·Cfc-
M:htdulcd 10 10 1ify lodl)', snd 
offkiab uid 11\ry .,, Juld t'.\hibit 
btfo rt 1hc "ommi u lo n 
pho 101raph~ "\ho,.·in1 iomc 
thing,wilh 1hc O·rin1sv.te11n' t 
uplaln." 
lo: ins\bury ~id 1ht <tntn's 
'<:tllllrio\ for Ike t .\plo-; ion u t 
focus("(( on the (ailurr of a .1otam 
on !ht ris h1 born.lcr. 
" I f 1he O.r i n1~ ~a li na 1ht' 
joint had imperfttuon~. ii would 
not. l\il.UO. 11".,,..nY . ... .._ 
m1nur1C1urln11nd iu~bly ptll-
CU\ mu~I bt 1horoo1hty in· 
\"ti t~pttd," he Slid. 
Htsaidtnsinttn,.·on '1 bc'1blt 
10 identify lht root cau\C of lhe 
acddcnl unt il 1hey can duplkalt 
f1llurcs kadins to tht c\plosion 
In 1nlin1 nc,.· undtr way. 
1 heofiaunckrtt"Vlnta.~ cauwsflf rd cht O.nnas would nol h11: 
1hc accident. been tunntd by ltmptflhnn 
Thew theorln lncludt: frtel.· !hit dr""X)Cd :n low u 14 dqttt\ 
Ins launch·day •C.thrr lhal on launch day. 
Next Launch: May 1 
mlahc havt mack 1ynlhttlc rub- Stvn~l tn1lnctts al Morton 
btr 0-rinp In lht seam ku Thiokol, which mnku th.: 
1allkn1 and unabk 10 hotd In hOI boo\trrs, tnllfitd earlier btfort 
prOl)dl&nt pia; ralnwattt that 11.c commbslon 1ha1 lhty hid U · 
cou~ haf't c:ollec1N In 1M 11..'am. prc:swd c:ontttn btfort I.lunch 
trottn and damqcd II; poulbk 1Mt tht cold miih1 Jama.at lht 
damqe 10 the booscn when rins1. 
- Launch Vehicle: Delta 178 
Payload: Goes-G 
Launch Complex 17, Pad A 
Crew compartment found off Fla. coast 
By Howa.rd BetWtdlct 
Asaoclattd Preaa 
CAPE CANAVERAL. fb, - DIVttJ worktd 
chis Wttk 10 rttrievt rcma.lns or Clwlk"'"• 
ISllonauts and aew cabin debris ·trom lhe ocan 
floor, bu1 'IASA Wd II wlll raptct ram.Uy wbhn 
• and n comment °" ·the rtror1 Untl 
nochlna about rcrnalna brina f01!.3d. 
In an lnftfView with WCPX-'JV In OfLlndo 
BnKt- Jarvi•. f11htt of astronaut Orqory Jam:: 
aalj ht was relie¥id thll bit .soa's mnain.t hid bftn 
fO!Jnd, bul apttUtd frustra1 lon al ha\i ns learned 
or ii rrOlll 1d cvlUon. 
" It'• not loins to bflna anrbo.;ty back," Manin 
Ranlk, f•thn of 11t1onau1 Juo!y Ranlk, aakl Su• 
1y . "Th~'1. noch1!'8:wecan~1~11h . A r1111 
proamn1, llkludl~ Sally Rkk, a member or the Amona the vklim1 .wu Chrbta McAulifrt, a 
prcskltnli.Jc:ommiuk.ln. 11y 1heywan1 shUllk S1fc- Ntw !la.mp1hlrt KhOOllt1ehcr who 1'"H n)'in& &J 
ty 1,.~ucs rnol\·C'd btfort they fly aaaln. N,\SA"s 1;n1 priV1tt cillim In i (Mc:e, The othtt• 
The l'l•"Y ~rch ship LCU'• sonar ltnllli,·tly • ·r.e comm.ndn Rk ha.rd Scobtt, Snillh, l:lllwm 
'°"'lid the crew comJ1111rtmm1 Liit Friday, And Onliuk1, Miu f<nnlt, McN1ir and J11\·j, , 
divm from the USS PrtSCf\'n on Saturday Ofrteilt. nld privu ic bolls i nd piano .... m ht bt 
poslllvtl)' l.Jenllntd rom,,.rtmnu debris 111d crtv.· barrtd from an uta two miln 11ound 1he w11cb 
mnalru. 1he N11ioMI Atrrinatlcs and Sp.1tt Ad· lone 10 kttp nt•'' rr.tdla 1nd Jithlittn 1"'·1y. 
mir.Js1 .i1ion 131rn:cnl • • M··~cn ihir' •JW1 l"'·o 'n:!'lt ma11nrd ull-n;iu · • 
-~ .. ~ ,..,...,_.~1"1111~UIUL,~C Wiii 
contlnui: 10 reap 1hc dividends of space development 
only by a s1rong Investment in our space 1ransportation 
He Alil wortm abOhad a ' of steam cmCIJ(ld from lhu~am ExPcru'a1 Ma&i ;,casked f;;;;i°~~~~.";:jl~;:i:;~·~=~ 
problem, wilh one--or 1he rour ara at ilnition, ]u•I btrorc the In an lntrrviow Feb. 28 whe1btr on the riah1 boos1er. 
s:costs used to hold the lhunlc - appearance or 1he blad. 1mokt. anyone had eot11idered 1h11 waler " Ir 1hc 0..rina se.lina •he 
--
lhtha .. · we r I orbllu, r..ct 1anlt and boootm - The IOUrct Aid 1hc s1eam miahl have sc.cpcd ln10 1he joinu joint hid imJ>C'rr.clioru, ii woold 
llt;:. - .,_ ~..._ ~·~- --~--.. 11>.~M~~-~ ..... !'l"" .. ,... ... .._..,... lleCil1* or jMolllill; fniillW.•&-tJielllOlorjOln1and Mul107, 1hc 1pece a1ct1c,'1 mana Khirinaand ll'O-
orbiter be construc:ted while the production lines at 
Rockwell arc open. 
boooter - llledccd in lu ciltlnty bolled lnunedilucly when 1hc ........., for baollu rod:eu, ceu must be •horouabl)' In-
- I depututt rrcm the UNaJ booolcr - fanJlln& and the fud dbllllaed the IMICJon. -lipled," he Aid, 
Al the same time, the U Society cnthusiaJtlcally 
endorses 1he President's firm resolve for a newer :ind 
better space transportation sys1em. This Aerospace 
Plane is not jus1 a passenger Express lo the Orient, bl!I 
a low cost solution for the routine access of space by 
cxplor:rs and scnlers. The realiution of llut system, 
however, is far enough in the fu1ure 10 warrant the 
nation's continued commitment to the original Space 
Shuulc program. 
procedure where sqmctlll are lclllpcraturc wu risins 10 mOlc Waler wu f ound in thc trouah· He aald maiDftn won'I bt able 
put ioacthcr lltcma1ely in a lcR· lhan 5,000 dcarccs. The Ice. he !Ike jolnis 01 ~ only boos1cr '" ldcn1lry lhc roo1 cault or the 
rfabl, 1cr1°rfah1 1«qucnce. But It aaid, could have ro1Ct'd open one rockel ever ,'lsauemblcd ar1cr acddm1 a n1n they can duplica1e 
wu noc the nrst time the normal or both or the O..rinas in 1he s1andina 1n the OJ>C'n weather on failures icadjna 10 the opl0<ion 
procedure had noc been used. joint. 1he launch pwl, a:>d Mulloy laid in 1cstln1 now under way. 
The commlulon mumcd Ill The cold v.·ea1her th:ory was 
Never again should we become dependent on • 
single mode or transport into space. The U Socidy 
therefore recommends that the Fedcral government 
make every effort to encourage private enterprise to 
develop commercial launch vebl-: lcs of Its own. A fully 
operational Shuule fleet, the Aero!pacc Plane, and 
private commercial launch vehicles arc all ncccssary In 
order to pave •he road to spJcc settlement carved by 
the courage of our pioneers. 
publk: hcarinis u a IOUrCC cloK thlllcnacd Thunday by a lt11din1 
10 lllc ln-tlpi\on, 1pca1tlna on cnalnetr at lhc Nat io na l 
c.iadltlon or noc bdna ldcnlllled Auonaullcs a nd Spa" Ad· 
by name, listed sncral pooslblc minbtrallon v.·ho lllld 1nu 1how. 
thcoria \lndtrrnitwucauscsor ed lhc O.rinss would no• ha•• 
the accldau. bttn humtd by lttnJ>C"alurn 
Tbac th<orics Include: rrccz· I hat dropprd as low u 2• dcsrccs 
ing launch-day wcalhcr 1ha1 on launch day. 
miahl have 1Nde 1ynthellc rub- Several mainccn 01 Morton 
bcr ().rinp in 1hc IClll1 less Thiokol, ""hich makn lhe 
ra!licdt and unabk 10 hold In hol boostm, tesl lficd earlier before 
propcllanl pscs; ralnwalu 1hat lhc commission 1h111hey had._.. 
eoo•ld haft collected In the ICllll, pralcd concern before launch 
r<uttn and damaacd 11; possible 1ha1 1he cold ml1h1 damaar 1he 
Jam~ 10 the boootu when rinl' . 
Next Launch: May 1 
Launch Vehicle: Delta 178 
Payload: Goes-G 
Launch Complex 17, Pad A 
Crew compartment found off Fla. coa:st 
By How1rd Benedict 
AHOClated Presa 
CAPE CANAVERAL. Fla. - l>ivcn WOlkcd 
1hb week 10 rc1ricvc rcmain1 or C/tg/jr~1 
auronaul• and crew cabin debris rrum the OCftll 
noor, bu• NASA Aid it will rapccl fantlly wbha 
and not comtncnl on lhc erron until recovery 
opcrallom and idcnllrkations arc complete. 
Thal could lake scvull day•, officials said In an-
noundna Sunday tha1 the remains had bttn found 
In ·~ •huttlc wrccltqe too feet below the surface or 
:he A1lan1lc Ocean aboul 20 miles nonhcall or 
Cal"' Canavcral. 
But CBS News reported Mr .lday 1ha1 wmc re. 
maim had 1lr<ldy bttn b:ouaht aihorc "under 
co-.cr or darkness" ud laken to Patri<k Air Fortt 
Base, 1bou1 2' mikl 10Ulh or Cal"' Canaveral. 
The report , which did not ldcnllfy ilS IOUrl:e, aald 
thal pcrso11nd from 1he Armed F- llllll1utt or 
Palhnloay would bqin aucmptina lo lda:tiry the 
remains. CBS Aki 1h11 some remains wetc stUI In 
lhc wr.ckqe. 
Five men end two women died whm C/tQ/lnt~ 
exploded 7J KCOnd110er bunch on Jan. 29. NASA 
aaid Sunday' s announccmcnl wu wllhheld un11l 
ramilln were noclrocd, but mcmbtn or scwral 
ramllla said •lier werm'1 told abou1 the Ondln& or 
thc rtmalns. 
Tony Smith, 1hc rounacr brother or pilot Mike 
Smith, Aki his remlly had bttn told Friday Iha\ 
aearchcn hid found the ctcw cabin bul he ltncw 
no!hina abou• rtmalns bdna round. 
In an intrrvicw with WCPX-TV ln Orlando, 
Bruce Jams, ra1hu or u1ronau1 Orcaory Jarvis, 
said he wu relieved that his son's rcmaint had bttn 
round, but cxprcucd rrus1ration 11 havlns learned 
or 11 rrom tdcvillon. 
"11'1 no aoira to brins anybody back," Marvin 
Ronik, fllhcr or astronaut Judy Resnik, .. 1;1 Sun· 
.,.y. "Thuc's nolhlna we can do 1bout ii . As rar u 
I'm collCltf'lcd, scrvlca have llrcady bttn pcrf°""" 
td .• '' .. 
Carl NcNalr, lhe rather or utronaut Ronald 
McNalr, told CBS News he did not Ond out abou1 
proaram, lncludln1 Sally l<idc, a membtr of the 
presldmli1I romonission, llY lhey w1n1 shuulc lare-
1y issues resolved before l ~C)· lly apin. 
Tbc Nu')' s:arch hip LCU's soaer lcn1alivcly 
loattcd th<· crew rompanmcnt lale Friday, and 
diVCfS froin 1ht USS Preserver on Sa1urday 
posi1ivcly ldcn11ficd com:>arln1<n1 debris and new 
remains, 1hc N11ional Arronatla a 'd Sr•« Ad· 
mlnb lration l1a1crnrn1 RI.id . 
!':><>k .. man Hugh Harris laid he could p.ovidc 
no lnformallon on lhc condillon or t!1e romp.in. 
mcnl or lhc rtmaiM or whtlher mnaln1 or ~11 lt•·cn 
u1ronau1s had bttn round. 
"It's not going to bring anybody back. There's 11othlng w& can dv 
about It. As far as I'm concerned, services have already bee" 
performed ... " 
-Marvin Resnik 
Among the •·ic1im. W1J Chri.ia McAulirre, • 
New HamPlhlrc schoolt<1chcr v.·h11 wai Oyina u 
NASA's Orsi privet< cl1lzcn in 1p;acc. The others 
v.:rt commander Richard Scobtt, Smhh, Ellison 
Oni1uka, Mbs Resnik, McNair and Jarvis. 
(Jrfici1ls llid priva1c bolls a nd plann will be bt 
barred rrom an area 1wo miles eround the search 
lone 10 k::cp news media a nd siah1sccn away. 
Ekvcn ships end 1wo small manned •ubmarincs 
hnc conccnl ralcd 1hcir lClrch !n rettnl days In a 
JSO.squuc mile 1r<1 rouahly 20 10 '° miles nor-
1hcast or here. Th• .rrori includes lhrtt robo1 
submersibles, s.vm sonar ri1s and 41 divers. 
In lhc days rollowin& lhe accident, 12 IOn• or 
lloalins "'11/rni~r dcbriJ were Al•a&cd from lhc 
ocean •urracc. Searchers lhtn •urned 10 1he more 
d irncull 1 .. k or r<e0very from 1hc occan°bot1om, 
..-l\crc me»I or lhc 126 Ions or debris from 
Challrn1rr and Its carao wcn1. 
Aboul fi•·c 1ons h:ivc bttn rclricvcd from lhc dq>-
lhs, includina a 4,200-pound pltcc or 1hc shulllc'• 
•
---------------:-------------------.. kn boos1cr rocket, which wu brou¥hl in10 pon Sa1urday. 
the d~ until Sunda1· cvcnlna. 
Maril Wdnbcra, a spokesman ror lhc praldcn1lll 
comm~ion lnvaliattlng lhe •huttlc disulu, A :d 
he could not comment on the lianlllc.t- or 1he 
Ond to 1he cammlsdon'1 probe. · 
" ¥ woul:t not want 10 cbaractulic ill lmponance. 
Thal'• to be dclmnlncd. Clearly •JI p1oc:a or 
~ arc lmport1n1," he Mkl, 
Mcanwhlk, UllONIUll involved In •he lhuulc 
A wurct who rl'!jue ll<<l •non)mhy uid the bin 
wu 1oo1 ln1ec1and1hat "some rcmolns" had bttn 
•pot led. 
Oala 11pc. thal were in the cabin coold shed li1h1 
on I.he cauJC of thr C-lplosion. but U •"u nol known 
hOW well 1he 1apo •urvlvcd. 
R<e0vcrln1 lhc: cabin wr.chac depend• on 
wc11hcr end ~• condil ion•, NASA .ai~ . H l~h 
WIYCS hampered Karth crrort• for th< l;ul ....... k. 
The k0 booslcr WIS rc.:overcd front 210 rttt Of 
Wiier in I rehcarlll ror relricvina paflS Of lhe rilhl 
rockel laltr rr<>m a much dttptr l .200 rcct dowr.. 
The ri&hl rockel is lht chid suipc.:1 11 1hc <•&UC 
or 1he 1c.:id•nl and invn1 i,a1ors won1 •·t ry much to 
ruml~ its dcl>1h (<>< "'-"'il>k <h1<"1<. St•mc <>ff1<"iab 
h:i•« .. id 111<- •~1t"<0 may ll<"Wt 1...- '"'""' unks• 1hc ht""'""f t.-U n "-.· ,•\ amln,, I, 
Halley's 
comet in 
dawn sky 
By Pe1er Mer11n 
Arion Stall Aepotteti 
Halley's comet lw ona: apln 
~ vislbk to CU1hbound 
otn.enm. Apr.nting low In 1hc 
pttda•·n sky, the comn may be 
ittO bccwtcn the constdlalion1or 
Sqluarius l!.nd Caprkornus. 
Durin1 1he C'atly part (If 
M•1ch, Comet Halley ditpla}~ a 
ralr.~. bul obvioui, ll.il 1bou1 flvr 
dquecs or arc In kn1th, Tilc 
MOOtl inlnlr rcd wi1h obwrva· 
•ions \onlil March 8 •Mn h di Yi> 
ptafcd be-low 1hc horlion. Tiie 
Moon •iii noc discourqc: vl.ewm 
qain un1il Che md of 1hc month. 
Halley'• \.-omft, now OUIWlld 
bound .rtn 5)9Uiftl behind the 
i.un, appean u a dim, s-k object 
risin1 al lhc fine ll&h• ol dflwn. Ir 
lnlY be- t«n In 1ht southcaslnn 
skr about rcn dt1rtt1 abow 1he 
horilon, OM hour beforr sunri'IC'. 
T1K' comet will inc1ruc in 
kn11h and bfi1htncn 1hrou1hout 
lhe month. Durln1 lhc prr\od 
kt•ttft March 10 and 20, ii will 
pow to abouc 1rn dq1cu of arc 
In knath. The comet will Pfnotnl 
a lpttUtCUlar \'kw 10 obwrvm 
•ilh low power binncu!an. 
TO"A .. rd~1hc n:~ or March, it • ·ill 
rntn Che conuC'llalicn of Sa1l1-
1111u1. 
ThOK • riW,in& 10 i« lh!J Onc'f'-
IR· l · lirrt lmr nlul h1I ,,·rn1 
1hould try 10 nape li1hted arr.u, 
1uch I\ dlia. An hour bdOfr K · 
111•1 t.unri~. vi"'·m should look 
10 1hc ~ou1hcai1 ind ldmliry 
S:111i11a1iu\. \Omr1imn ul1ed 
"Ille 1ca1.01." Satill•riu~ i~ lrfl 
or lhc: lo,,,·rr Jl"fllOn o r Srorpiu~. 
The .:omcl h brtwttn " thr 
1r;r.po1." and lht dim \lllln com. 
p1i.Jn1 Caprkotnu~. 
The 1h ·io11 "'ill ron1inur w rnn 
H~11rr updatn ud gr.&phio to 
:111d .Jb~r'"'· 
_______ g 
1118 Avim, MarCh 12. 1986 
Spac1a station may 
suffer serious delay 
Associated Presa 
Dl:.TROIT, Mich. - Failure10 
brin1Amrrita's1:-accUiuukflttl 
back to four by rC"placln1 lltr 
dcstroyfd Clto/kfW" ... m imJ)lir 
lhr !.p&C'C' !.tltion proar•w or lht 
1991k, I !pact 11mcy polic)• 
1nal¥\I s.&)'\. 
'"TM norHrpb«mrnt or an or· 
bilrr•·ouklbrour1rn1n1frar,' ' 
Pruy l:.vanich, 1r1 l\Cronautk:ll 
ind mechanical mtif!«r. ~Id lai.t 
v.c-ck in raron"" 10 a quo1ion 
1fttt 1ddfO\in1 !hr Soricl)' of 
Au1omo1h't t:n1inttr' ron,·cn· 
lion. 
Thr\J)ICt\111ion.o,chtdult'L110 
brain opua1int: by 199-&, w:11} 
dni1nrd 10 br \rn'i..°'C'd b)' ~'tn 
to 11 annu:11I \huulc laurKht'\ . 
Th;11 would rt-quire 1 fkC'I of four 
shuttkJ. 1ivm 1he milituy ud 
othC'r urmamh on \huttlrs. W 
u id . 
Cltolltn~s dotruaion Jan. 
28 kfl NASA ... ·ith lhftt\hunk 
aar1. 
Prnklcnt Rra1an, in bi\ 19'1 
S1a1e of thr Union ~It. call· 
rd for a )paC't' )la1ion 10 br put in 
orbi1by 19?-&. l:vainich lilmc"d lhr 
dudliM 10 lhr Spu1nil ch&llrnar 
of 11tr 19SO.. JIO\td br thr Sovkt 
Union. ~inc.: 1hai na1ion is 1hr 
Unl1rd S111n· onl1· •pice )lalion 
comJl(1itor. 
Propos.td u :11n SS bllfion pr~ 
1ram. 1hr \fllt'e )lauon projra 
no"'' i\ C\limatrd IO CO\t up 10Sl4 
bittion, hlnich\lid,adding,"h 
"'ill hr 'lhuctlr-dcpcndrn1." 
Langley will study 
solid rocket joints 
Associated Press 
Arianespace responds to NASA disaster HAMPTON, \ 'a . - NASA' ' Lanalrr Rnnrch Crntrf .,,,.m 
'lludy dnitt.• C"l .. h .10 tn impHwr 
1hr W>lid : .. .. boo\•tt Joinu 
, utfl'C'C1rd or c-.&u .. i11A thr .\pa.ct 
\hunk di}bt.:t. an ofl"id.~I '\&ill 
Mc-nday, 
"Wr'llbrdoincalolofdrlail "'·ork 
Of'l 1h:11 joint," 
One dC"i1n ortion i'I rrplacins 
1hr pin' that hold ~mnm or 1hr 
rodt'l''l.Mttla.i.in1,tognhrt. l:Ji;. 
chaniin, thcpln\ fOI boll), foro· 
ampl<'. mi1ht 1i1h1m thr ~•1 •nd 
prc-.'tnl lh<' ,"'<apr or burnln1 
lb.'1.. ll1anhn1hipvid. 
By Jene Cl•rtl 
Avlon Stall Reporter 
" It •ppnin 1tui1 Ariarw: Is ~Ito 
a valuable as.n 10 ht put al thr 
dbpoul of lhr Wnltm workl, u 
a C"Ompllmm1 10 thr shunle, for 
aeeru to sp•cr," nld 
Ariant:spatt prtsldrnt Frcctrk 
d 'Albl in a retml slal.rmrfll. 
1y," and, ''th.II 1, 1ua111n1rcd in 
1hr lon1 run." 
Hr •bo illln th31 ArianaJ)IC't' 
"can ht u~ by lhrm (the U.S.), 
just as U.S. l1unc:h caP1bilitks 
wrrr u~ by thr Europn.ts 11 
lhr 1l:nr of lnlllal Arl1nr 
f1Uurn." 
rd l.r il1rallurrlu1Stptrmbrr. Ii 
c<H,1ic. .. n1 1ha1 NASA .•• • ·ill hr 
CllPlhir of O\'ncomlna iu dif· 
ficuh.n, ud .,..ill rontlnu.' 10 
Jl(ay its major rok in lhc wn-
quu1 oft.pact." 
pla1;\ IO launch iU fil\t polu Or· 
hi1 .a1r'li1r. Ariane vn ••••ill ht 
.aunchrd from the nr""' launch 
p:.dO: LA21 can1·in1 two ~·l>fn· 
muniC;:111i-On s.&ldli1n - GSTAR 
2 from GTI:. 1r.d 'RAIL.SAT 2 
rrom Draril on Ma1ch 12. 
The NaOo n1I ArronJulk\ and 
SJ)Kt' Adminimaik>n hu a\kcd 
1.an11t)' rn,lnttn to ui.nt poui· 
bk c~n,n !k>-d opni b)' 1hc 
armer·~ Mtntu::• Sracr Fti1h1 
Crnltt in Abb:·~' 
ln,·n1i1a1on 'u'P«1 lhat k ak· 
inifumc\Klrd lihabio...1orchin 
i1ni1in11hr \hu11k'\ liquid h:rl 
tank 10 au~ the Jan. 21 1hunlr 
rAplmiOft. 
D'AUat says lhat A.rilncspact, 
Inc. "drspilr • heavily b.>oktd 
launch schrduk, all efforts ui:J 
br mlCk lo orfrr ni,h1 IJPPJf• 
lunicles for d1!11 1ddltional 
satdli1rs not schrdukd ••• durina 
1917-1911." 
Ariannpacr 11 v.,."'«1ina h> 
arou °"" Slll million from 
1hrir 198S tauochn. Wi1h 1he Id· 
dition of 1 ~nd launch pad 11 
lls Ftench GuiaN llunc:h lit(', 
lhry will ht 1bk 10 ('Ontluc1 j~ 
u many launcht:o u b.:furr. 
The UK or • ntv.·. -.ipr:1lcd 
b<io!.1rr ·- 1hr /\rianr 4 - is 
pianncd for lht.\tt'Ond half of the 
)'t&I. Llu11C'y ttsntchrn "''ill u1vrl 
10 Marshall 10 oblain c'>ltlpulC'f 
modrb and Olhrt dala on thr 
r.xl~·n, 1.1id Chark\ P, 8l:11nkrn· 
'hip. hrad of 1..anglry•, ~•rnrtu1n 
dirrctoratr. 
Mmh11I m1inern h•d oomr 
up wilh Jl()\\ibl<' Kltid bom1cr im· 
pro'l·rmrnl\ brforr thr thuuk r\· 
plMMI, wiid Mr.oh&\I ~pokt:\ntan 
Carl fonn. Thcrr ~ bttn no 
r0fmlll lm·n1ip1ian ln10 lhc o~ 
1ion\ ~au~ • •• .,.., ha,·m'1 found 
o u1 "'h111hr actu1\ cau-.r of 1ht 
accident,.." )'et." hr\lid. 
Hr reassura us 1hat fotto.lna 
1hr Ch• lf11•1r, tuardy, 
Americans should "realizco 1h11 
Arianr .•. rrprnrnts 1hr murana: 
of p ro d uc1lon a nd launch 
ap.1bili1y 1h11 b rrxhlna: maturi-
A rlanupacr, d 'Allrsc 
uys, " whkh has bttt'; ;trrnsthcn· 
Arianapacr hu 1 1ra1 many 
mii.iion pis plannrd for 1916. 
Thr number of launches Is U· 
pttUd Ii> double: u Arianapa« 
Ariannpacc ii offrrina a new 
iniu11"" packarr in addl!lon 10 
11\11 ofrnl1J in 1hc launch con. 
lrKI. Thr MW ~kaae promlso 
to help in 1hr rtducti-On an1 
1.tabili:a1iol" of in\ur.n« raid 
wortdwidr. 
•• 1.,.·ouldu1· 1t • -i\lbca)i1r.in· 
c:anl dfor1." Blankrn\hlp uid. 
shlp. ~of 
dlrcctontc. 
''I would arr 11 will beaN.,Utl· 
e&nl d fon,.. BIOnkrruhlp sakl, 
9eteran astronauts vehement about shutile ' tragedy 
By Paul Recer 
Assocl•ted Press 
HOUSTON, Trui - Four 
amonauH .,,,.ho hopr 10 ny qain 
on 'lp&C't' 1hu11ln "'·ould likr to 
hu·r 1 laiunch nape S)'\trm 10 
avoid a C~/Wnirr·likr IC't'ldmt, 
but they brli~r 5UC'h a 'Yllrm b 
noc )·et pouibk. 
Henry HamOdd, Joe l:n1k. 
Yant(' Brand ~nt' Gordon Fullrr· 
ion. formrr 1huttlr commandru 
v.ho la" "'ttk t'fokr 1 month· Iona 
1ilrncr. u id launch C'IUpr 
'>''lrm\ havr bttn Huditd on 
•hulll('~ . bu1 nonr wrrr 
dC"''dopcd. 
"h "'·O'olld hr grra1," 1ddrd 
Fulln1on. " Bui I'm enou•h of a 
rralht to i.ay thll If I hrLd oul for 
1h&1 nohody • ·ould e\·tt Oy a1illin 
whh 1hls prru1n \hull!.: !.)~trm." 
Chlllknl:'r rApk>drd Jan. 28, 
1J ittOndl lf1cr launch. Thr 
1hu11k carried fK'I Uunch escape: 
oi.1nn 1h11 CC'Uld ha'l't permh:rd 
lhrcccwto r;cape:. 
8t11'1d wiid lhrtr arr l)'~lrm~ 
hr abk to unplmlC"!ll In a 
rnwnabkdmc.·· tic;i.akl. "lf)'Ou 
10 10 ~hlna ' 'tfY uock, llkr 
1n C5C;\pt a.psuk '-' 11,.e:' \'<' had 
on W>mc airpla~. I think you''-' 
absolu1rly h~\·r 10 10 10 ill lk"'' 
proeram •nd a llC"A' \'Chick. h 
,.,·ould lak<' 100 Iona." 
ln11nyc1~.hrwiid,··.,.,·r'rr noc 
1nin1 10 &et 100 pem:.nt 11ft'ly, •• 
.-bnsfidd uiid i.tudin ha\·r 
"!t was an overslgh; tnat none of 
us know about this ... " 
- Vance Brand 
" Wr h11d W>nie Other ,1ud1C'i 
1ha1 1ho.,.·rd t'l·m ii you did 1hal, 
~~,?~h=it~·ould protMbly IClllf 
H1rufirld ~id itudir~ .,.,err 
donr on nrape: po<h. v.hnr the 
whok t"lllbb ""ould br P<>fi.c'd orr 
:11ndpo111chu1rd1ot.111h. 
" Tobuikl a pxl lhllll l'OOld rim 
in th:111 ~ind of d1·namk: prn:1ur<' 
. .. utd 10 mill\;<' it \Hons niouch 
1ha1 it didn't iru up. :1111d ru• 111 
J)lrlllcl'!Utr nn ii. )"OI• rr;&d up 
"'·i1h 1 \)·11rm \0 ht:&\)' thll ) OU 
couldn't -:&lf)' lllRYr:t)·l~u.·· hr 
~id. 
Nunrof1hr foura~1ronaun'lllid 
lho' kne.,.,. he-fore Clullltnrtr blrvo 
up 1hu rnainttn """" colK'e:1nrd ta:ly ·~ t1i1h1' h3d rj«1ion 
\.C'at\ 1ha1 accommodaitd only 
1"''0 "'cwmrmbrr1.. 
aboul 1 hr i..1f~y of1hc: "'1iu roclt'I 
----------------- bomlrr' u\C'Jon 1hc .. hu11k, but 
'' l 1hinkit•·ouldl'l('dnlr.1blr10 
ha\·r 1hai e&f"lbility," uid t:n1k. 
" It'' 1hro1c1kall)' pouibk, but 
whnhn or nOf ii "'·ould br ptlC· 
1ical h 1nothrr 1hin1." 
"'hcrr {'l"'·mrmbrf\ would hc-
put:«i from the cabin h)· \mall 
ro.:kt1_\ •nd lhrn p:ar1chu1rd 10 
l:.arth 
' 'Th:11t k\d o f11!'1Jn1 .,.-c misht 
10•. 011 selec t accc so11cs 
with purcha·se Of bikt 
Ormond Schwinn Volusia Schwinn South 
205 S. Yonge St. (US·1) 31325.Rodgowoo'.IA'"'. (US.1) 
Ormond Beach Soulh Oaylono 
577·2425 756-0008 
Hours: 9 - 5:30 Mon. - Fri. 
Sal. 9 - 4 
bttn donr on 1 l:lun<'h C'\.Calll' 
i)'\lrm t~t "'·oukl in,·oh ·c blo.,., in1 
o u1 lh<' ' " P o f1ht )-Olid rrckn~ 10 
rrdute llK' 1hru\I to '"oand do"' 
lhrcraft. 
:ha1 1hry kh 11.cy \hoold hlll\t 
bttn infOfmrd. 
" I ""a' 1'n10· aboul 11." ..aid 
llamfirld, "S1i1111m: · 
"No11.u1!1)· "'Carr mfmmtd 
\1airtn~~~~~ 
v 
l65 BILL IRANCE BLVD 
252· 1135 , DOOU wm 0 ' UIVIU MllCHANOIU 
r--., ·~ ·· I haircut I I . .. I 
I 425 I I tnctudtno I L . llllK.,yCull .. ~'!"·---
r --·"il 
I Pr.eclSlon 1 · 
I haircut & I 
I !H'OfeSslonat I 
I stv!ill9 I-
I 750 I I COO:::..... .I La----~ ... 
Wf f~ ) N Oii J\l, D T~fli' ,\Al O N COUPO N S 
• ' (8 " •J '"""' ... ,, I'"") 
OPfN 7 DAYS A WHW ~ ~ · 
ab<>u1i.uch wifrt )'iuue'i." :-hand 
uiid. "II ... . ) an Ol'tr1if~: thJI 
nanrofu: kno"'· 1boti1 lhii.. · · 
Hr uid tha1 preuu: c "'' fl>· 
('Quid ha\'t play(.! in10 the d,:ci· 
'lion to launch CIHJllniQr, e:,·rn 
1hou1h )Omr rnslntta had 
" We've had pressure 
from the schedu!•" 
ml,1ivin1s. 
"Ai. Iona 1~ I h11-r bttn lotr<' 
"'"' ve: had prn~urr from 1h<' 
w:htdulr." hr wid, For lh<' <''"' · 
hc s.ald. ~of1hrprt"i.urrh10 
1n 1rainrd in time for •hr mh1ion 
and .. .,.., aoumr 1h:11 1hc: h3rd· 
.,.,·arr h m.archi!'IJ on 1.10,.,11 a 
~hf'duk ind "'hrn launch d:I> 
romn ii •ill hr rr~dl'." 
Hul\fie'ld \aid~·: IK"'ltr frh 
•ny prn1urc 10 1.Jun' h and, in 
fl•"I, -·~ 11\0·.i.rd IDl..,.,lr'CJl\C h1• 
A111u11 19Mmiuionby1da)•our 
or .... rr1,· roll('C'rn). 
All four ~id morale in 1hr 
amonaut CDtJK .,.,a_\ h~h now, 
tl'\"01crin1from1 pn;od •.1 "'·:1k h 
;o l·111k ~t ii: " We "'·m 1 to far 
1oom:1n)• mrmorial\.C'f\'ic:"." 
Tltry 'lid r1rr)'ont v.1n1td :o 
"'" l>ut not until 1hr problrm 1har 
dc\1ro1'td Ch...!lt~ i_, round 1nd 
COHl'l.:trd. They \aid lhey "'0Uld 
in1h1 "'llpon rcpaif of a 1 'IC'al 
dt"oi1nt~l h \U\l'J«1rdofC111u\in1 
r1ilurrof a wlkl ro.:Lri b<xrntt. 
Thr 'IC'al \ hould be rtdnianrd 
c1"tn thou1h h h:11\ Ml i,..'rn pro-
1·rn 1hat ii ""a1thr ,Him~f)' ClllUW' 
of 1he Clt11llt'ffJ'1 1cridrn1. thr;• 
\:lid. 
" lkforc I rn on thu •ucltt 
:apin,·• 1aiJtl.:irt1fidd. •• l'd lilr10 
1r1 thr \C'al prohkm r.,rd." 
llut ntn .,.,hh the rockn' 
rtdMi1nt'LI, \aid lbmfidd. "I\· 
ctti1ha ri\1.)' bu\111l"\. ll'llal"':ay1 
hc- ri•J.1:' 
AIRCRAFT RENTAL 
REGULAR 
$135 
$35 
C-130 DUAL 
C-172 VFR 
C-172 IFR 
C-150 VFR 
$37 
$27 
10HR BLOCK 
$123 
$31 
$33 
24 
MASSAIR FLITE 
SERVICE 
Army ROTC 
By Uura Leigh Skamra 
UnU Spok .. perton 
"Df'ri~ l'WcT, tlw A mty's 
pritffllty llliuion & rklrFrnt«-
brillf JO wftl·INll l'I#'(/, ~lllpptt/, 
t1ttd 1"'1 tlwl no p:Nenlittl """'"· 
St1f7 ""°"1dmh tt1bOf.lrN1ti011'.s 
#b/hl/ntlftdtnoll"t IOd(/M:IOll' 
1tttnna.. "- Jal:" O. Att1nlr, 
S«rrtt1ry o/ tM Army. 
"~ iJ natltltti JO l ikrfy ta 
fNOl/lltt ,,,... llJ 10 lw 'ltlTll 
""""""' to rnnt '"' rttnrry. " -
GrMNll <kortr W0;1:ltl1ti1an 
rM:n'S uphold the '111Vd or ln-
lttrily, ktyal1y and commilmen1. 
Ak>na with this, they know that 
you' "" had C"l~ricntc wi1h 
k-ackrship. Th1n, OffK't~ tmd lo 
r•lr hi1h in 1hc ~ion or 
po1rn1lal miplo)'ft'I ' Of many 
budnni;n. 
Jr you a rr • ~-;homort (or 
ha¥C' 2 ynn kft until you nm a 
B.S. or Maum dttrtt) and a ;: 
111·ondc:rin1 how y;:,u can bttolM 
an oflkt-r In lhc U.S. Arm) , 
LOOK NO F\IRTHt R! 
CLUBS 
Young ,Republicans 
By Geolf Anderson 
Club Pre51dent 
.-rc:o.idcnr, Rc-pon : 
L1\t """ ... ' mcc:!n1 wl\ 
anotW mi!C\1onc for lh< t RAU 
YOC!l! Rrpublican'i. Club: Wt' 
luid our fi1'L JUC'il ~pnlm, Uo '.> 
Wood of 1h( Rq>Ublican Club of 
Gru 1rr Da)"IOM. M 1. Wood v.·;i, 
vn1 profn)ional and he addW a 
1rr.1tcr \C'n\.C of pur~ 10 our 
dub. 
Mr. Woodfif\t 1ddr""\Cd 1hc 
Ofi;l!'liutio ru\ ~lfu<lu rc: uf the: 
Rc-publican p:an y, ..,hich h 
i.lmibr 10 1h.11 of the l>c-m« rntic 
p:ltly. The: org1ni131ion of 1hr 
bc1.,.,·cr a Rc: p u blk ans a n d 
Dtmocr;il\, The kcpublkan 
idtal\ att': 
I . Tht lea~• 1ovnnmcn1 ii 
the bn1 10,·nnmrn1. Allhouth 
t he 10 ,·cr n1nc:n1 ha\ cct1aln 
tC'\('On~ibili1in, i uch a \ nat ional 
dcftn~ and rorti1n polic)', iu 
po .... t r :and 110\0·th muu b.: 
timi1«1 iu p1C'\-cn1 CT".crO:lehmtnl 
on our pcn o nal frt'C'dom,, 
ThcK lwo 1mlln11c n hn r 
iummcd up wh.lt lhc army's mii-
\ iot1 iiall s boi.i1- 10 i uppor1 and 
dcfrnd th" Consiitu1ion or tht 
Unitt"d Stain . NOi oni)' will Ar· 
my RO CC calkb be-tome ront· 
miuiOMJ ofrittn, folntlin11htir 
pi;1rio1ic d ul)', bul lhey arc abo 
•he kackn o r 1o morrow! 
Stt the cnrollmct.1 officer, 
Cpc. Fiu.simmoltl, 11 the Army 
ROTC buildin1 A·l:: him for 
Jdalh aboul 1oin1 10 B.:nk camp 
I his sumn.n. Al Balle camp, •OU 
••ill M,in 10 karn kadn1hip 
11d1b tha< )"OU can appl)' In any 
'lluallon. You will~ thalknpd 
menially •~ ..,'tll H physkally. 
Jim McC.uicy 1-.ches lhe MS Ill class ~w lo d o low cra wls Republican 1~t1)' on 1he n.:uion:al 
2. Dtlq111i111 lhc JIO""'t'I" 10 
ltl lo tht 10 ... ·t r k\'t l\ o r 1hc p;irly 
;ind tlO\'cmmcnl. Loca l 1m·crn. 
mcm 1 « rtainly hau· a \ t\ltd in· 
1c:r rit in conuolling and 
rcgul:11ing lo..11I affairj. Tht idea 
of 11 "old·hr:art«I hurt:1uCT.1I In 
\\'a\hin11011. D .C. , d k1P1in1 
polk ,- to a local smcrnmr nt h 
dcfinilt l)· :i1ain, 11hc RttubliC'an 
ph:lowrh>" 
Derek Cra;"flOrd (un lhe o round) Is 1he demonstralor. k\·c:I con.•tSt\ o r ;in • Hiliaiion of 
------------------- •!:ate: p.1111.cs in lht' Rcpubl14"tln 
Army ROTC cadcu, noi 10 ~ 
miua .. m for pro,,.onmu or v.·ar. 
k~rn ;ind ulilil c k;idnship ikilt' 
1tia1 uc nttdcd In limn o r ,,,.., 
and pncr. Thrw arc valw blt 
iklll\ rh11 arc- marketabk i:l bolh 
1ht military and in I~ .;ivilian 
"""'· Lndin1 inc!u\Uin act <Ki the 
Unilcd Stain rC't"OJnilc 1ha1 of. 
Al the tnd or 1hc si_. wreb, 
you ..... m £C'I the Ylidacclon o! 
kn<>">·in1 Iha I you can 1C'C'Ompli1h 
1nythln1 1Nu you pul )'Our mind 
to. 
Afl(f Bade aimr. you will 
rC'lurn to OUT cktachmml w~c 
you'll o paind and 111illa )"OUr 
lcadtt1hip di:lll' in Army ROTC. 
Thil I\ in prl"p&ralion for your 
1..'0mn1iu lor into tht Army. Tl".' 
Army is a c:~1 pla~ to •' ;iri 
your carfff! 
This :-oruh, the MS I\" , &lid 
well in t he Arm)' Vhy,i.;al 
Rradli10\ Tai (APRn. Tht 
APkT ii comprl)C'(( or pu~h·u~. 
sit·upi and 1hc l ·mik run. Tu 
lthicvc II m:l.\imum KOft or JOO 
in the ArRT, m•k1 mu11 do fH 
push-ups, 69 1it·ups and ru:i 2 
milti in IJ:M. Fem.:ak\ mu~t do 
4() puth·U;h, 61 t il•tlJK and ruo 
thr 2 milcs inl7:~. 
Tile follOl'fog MS IV (';adcf' 
obt:a!nW lhc: m.i:\imur. M:Orr o r 
)00 in the APRT: P.111 Tapc-n. 
Drtnda l:d.,.,11r1h, Greg !kid, 
Laura Sklmr11, k k h Croa:in, 
Gcof1c Modrak, Rob lb.hn .. m.1n, 
Mltc Ur1dley, and T im GQ.,.,rn. 
Thcqut\t ion of 1hr ""ttk: 
Who ri.aW; " In .. ,.r 1hc1r i~ no 
U'COnd pri1_c ro r run"tt·Up .. '! 
An.\wtr: 1tLr.1bnckciV tiddl:. 
Ni>tional Committtt. Mc.,1 of tile 
l"o>'"'tf :and \ uppotl for lht lll1· 
1ion:al ~rt)' l'Omn h orn .late 
Or J .lni 1u io," ;ind .;ou n l ) 
c~l'!tO, •~ ..,ell a' ll' :t" moh 
11o up\. \ ut h a ' 1hc IO":tl 
Rcpuhlican'~ C lub' :tnd the 
h m b r y- R iddlc: Yo u ng 
Mrpubli;;:an~. 
T tlr occond pan of M•. 
W ON!'\ d1~uuion l' l" on the 
b;nk phi l~phiQI j\iffr•co~'n 
J . Fi'><'al tQn'it'J\ l li\ m. Th~ 
k r publk!an !"Ill)' dtt.....,n' t bchc,·c 
in handing <>ul mont)' ror C\'tt)' 
nl'\11 idra Of 1od 11I program . TIM" 
l>tmGCralk admini, tr;iliOR\ o f 
Kc:nn4'1.i)". John_\.On, and Corin 
bdic:• r d 1n print ing money 
I' hrnc1·cr lt '"lh ntn!N . The: tnd 
ICl Uh of printing money .,., ilb 
om hin1110 b:t.:-k it up i\ inn111ion. 
See IDEALS. '-'ag e 12 
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Women In Aviation Amer:ce.n Hellcopler Soclely 
By RU• M•nln 
Ylce Prffldent 
Hc-llo! FPWA has been rcstln.a 
upaftttour cat • ·lllhMarch I . II 
was a bil chilly and tht wind was 
a little Acrcr. bul, likt tht 
dtdiaitcd profnd onal womC"n ft 
are tra.inln.a to bttomt, FPWA 
51Udt ii out and had a IU«nSful 
car waih. So W«ft.Sful, In fact, 
1ti.1 we will be havfnl UKMhtt ar 
wuh MaKh 22 from 10:00 a.m. 
:00 ,. • • al Har*'r'1 la Pon 
Ofantc {on US I al thc- · Port 
Oranar BrktKJ. A bit 1hanb 
son 10 a ll 1hc mnnbC'n who par· 
l iciP1IC'd. 
On Sundar. Mar. 9, FPWA 
worked al lht mOlotcyck ract. 
We had• lot or run and. ralwd a 
lOI o f money fof more pan~. 
Allhouth lhr uimnttt b about 
O\'tt, ntw mC"mbC'n arc: .'.'hn.ys 
~ft:omt. Our next mtetil(• will 
be hdd Mar. 19 at 1:30 p.m. In 
room t-606. We -'JI disadl our 
cat wuh lO tor,. °Wd , Zl. 
Thc- America n Hdico pltr 
f.r:iC'ty, lhC' hub or !he \'t'rlical 
rn1h1 indui try. now hu a ch;iptn 
II tmbry·Riddlt. 
Thc- American Helicopter 
SoriC'ty (AHS) k the rocal point 
or thr vtttiail m1h1 lndutuy aJMI 
ha.I bed! 1iM"c its l~tlon in 
190. For ovn 40 years, profa-
11onalt ln1nntcd In advandn1 
"the ta.r~ dtvdopcnc:nt and 
"BARBEQUE·AND'PARTY-
Sunday-April 13,1986 
After the alrshow 
Tickets only $1 
Dinner 6:00 
Band (Trivia) 7:30 
lhe band that opened for 
Olis Day an·d tha Nights 
Look for give-aways and ticket sales In the UC 
Tickets also sold at: 
Community Relatlons·Bldg.A,Rm.205 
Student Employment-In front of UC. 
LIMITED TICKETS AVAILABLE! 
1i:plic;ition~ ef\·cr l ic•I Oi1h1 :air· 
naf1 hil•·r loolrd ro the: AHS for 
dirM io:t. 
Society mcmbtnhip includ~ 
profn )IOrQl.i from 111 upcclt of 
1ht industry iuch as rorporatc 
rn&lnttr~ >nd "-:IMJC"mC'nl pn· 
wnnc:I, mllitat)" and 1o•·c:rnmcnt 
rcsul11ory a1cncy pc-rsonnc-1. 
pilots and mAlntcnain pnM'n· 
ncl, cducaton, itudcnlJ and con-
i u lta nls. T hh bro1d ,)ia'9:d 
mnnbtnhip b a ud a l (Of' the' 
Sodttyln mecclnt~ 
jC'\.'1i\'c- nu.i>ll•hina;h~lf ;1,11n 
or 1a nl u 1!0 11 1hc indu~lr )'. 
JIO\"('I RIUt n l and t t lll"r.t! public 
t.:an look l l ' for il)~.Juu.._ c, lnfor. 
1m1ion, dir«tion ;ind lc:adenhi1. 
in lhc vt rtkal Oi&ht rttld. 
The VFF (Vcrlical tli1ht Foun· 
d.Hion) v.u formnl in 1967 u the: 
1ifl·1ivin1 :trm of the Amnica.n 
lldiC'oplc-r Sockty and tod3)' of· 
(tr\ K hOl.11\hiftt 10 <kst'f\illl 
studmu majorin1 in a hclkopttt· 
tt:latcd cunk'ulum. 
Ocr chaptn has many thlnp 
0) SALEf 
Limited Quantities 
Hurry while supplies last! 
SPRING 
SPECIALS 
planned for chis trilTIC'\tcr: u irtt, 
1oun ;ind film, along .,.,·ilh our 
1c1ularn1ttling\ , 
Ll)I .,.,.tt .. end l't l'"tnt 10 lhc 
Sht lifl 0 i 1kp1. in lool O\·r r 1htir 
hd lcopl<' r hcilil ic ~ a nd 
hclkopttl\- a lltll 2068 ;ind 
llughn 269. All h1d a rood lime. 
Wr art orc-n 10 llt'W mm brn 
lhroughO\lt 11o_. ttimtitcr. So. ir 
) Oil arc imc1n1W, ~IOfl in on Ol.lr 
mMin1 :at 7:00 p.m. Thur~&y in 
the AMT oonfctcncc room. SC't 
)'OU lhnt! 
Drastically reduced prices on these Headset" and 
Push-to-Talk Switches! SALE! 
:~n~~~~.::!:~·io- 1alk sw\tch{$24.95 vd u:!) G 
Reg. pric.'! Headset $219.95 Your dlscoun: prke SI64.8 1 
You save m1er $80.00!! 
Tela 1410 H.e•dMt 
with FREE telex push·to-talk swllch(t~4.95 valu2) 
REg. price Headset $209.95 Your dbcount price $158.51 
· You save over $75.00!! 
TelnlOIOH- SALE! 
with FREE telex push·tO·lalk swm .. h($24 95 value) G { 
Reg price Headset $189 95 Your discount prk e $145 9 1 
Vou Ml\:.? over $68 ()()!I 
David Cluk HICl·:SO HeadMt 
Reg price $248 00 Your dKcuunl pt!ce $182 49 
Y<'U save over $65 00.1 
David Clarlc HI0-40 ""adaet 
R~. price $296.00 Your discount p:ice $212.73 
Y •1u save over $80.00!! 
Dnld c i. .. HI0-811 Headaet 
Reg. pl'ke S379.95 Your discount prkc $265.61 
You sove over $114.00.! 
SALE! 
Store Hours 
M·F 9;00.6:00 
Sat 9:00.5:00 
TPA-----TIM•• Phi Alpha 
8y Beth Arthur 
Aalstant PMdge Trainer 
'J'M Thm Phi airh have a busy 
coupk of •ttb comlna up. f hst 
or a u thouah, we' d likt 10 thank 
1~ Surf O ub ror 1ht p.ny which 
•c -cTC invi l"'9 1.> and allmdcd. 
We had a wondtrrul time!! 
Ttu.nbt 
Also, 111-c'd lil:t 10 lhanl: 1hc 
su~ 11 Sianui Chi ror 1t.c .,.,,,, 
limt tt had a 11M Ka1~ikut Par· 
1y! We rally had a ioi o r run! 
Durin1 .. II lll'ttkmd. WC also 
he.d a "find Your Way 10 Theta 
P hi Alpha '" r« 1hc pkdlft. I 
think al l 1hc pkdJn h:d a SoOd 
rime fing ln11hcir w1y 10 us, nrn 
l~ah lhcy mdcd UD II lhit 
Si1ma Chi parly. Wr :11!1 hoped 
you kuntd 1 lot from 1he t')t. · 
prrtrn«. 
Thli • ·ttkmd, '"·c'rc 1oin1 In 
anc-nd 1 Hot Tub Piu ly "'ilh 
Si&INI PM Dcl11. Th i~ •·ill be' ou r 
5«0nd wd:r.Vmi.\n, and rm 
surr IMI lhc girk :11rr ~:>Ok ing for· 
ward to 1 rrluirp d.Jy in lhc 
" Hoc Tub !!'' •· . Jho ha~·t' a 
"Siena Bowl .. v. i1 h our pkdro 
10 ~krsurc tha t 1hc)•'t~ k:lrn ~•'! 
1hrir~M>n,, \\'rhl)f'C1lti.ydon ' 1 
show us up 100 b:ld! Good l.ud. 
Vlnl1n. 
Sunda)' mornin1. lhr PledcC'\ 
..... m h.::i'·" a cu ""'ll).h 10 ~,.,, 12i!-
in1 ru1wh ror 1hci1 .:11 ,~ . Wcliopr 
a k>I of lhe )i11en l hO'!O' ur 111••• 
Jh"t' IMit i uppor l. 
Vet's Club 
By Lisa Doyle 
Club Spott;nman 
Wdl, lhc rltn h:ivt paucd 1nd 
111 llmt IO reap the fruit1 (and 
8n'crqn) o r our labor". Th(-
M• A•S•H pany will be on Sat .• 
M1rch ll 11 Bmwlon T•·omey'• 
perl)'ltO'.UICb . 
f « 1hose who aren'I r1miliar 
whh 1hb lhcmc, whal O«"Un I). 
tttfYOM tries ro n1 ln10 1hcir old 
unlror""' Riahr iuiu, cammtel. 
etc. and we Kt up• meu 1en1 
(•hich usuallytoob lit t 1 mn.i. 
food) and or cour!tC qu1n1it)' 
ht'\·cr11c i' J>ro,·klcd for ahilude 
adjus1ment and monk boo\1. 
Don' l &l't 100 \pifrN u" 1hou1h. 
Mau~ 1hc •·otlcyball .;oun i~ 
...-en lit 11nd 111 ... ·iay! rt:id)· l:J bt 
IOflJ up. 
Tcnt11lh t'ly I bni.-h pall ) h w:t 
for Sal urda)'. April!, •1ill11 rain 
dafc on Sunda)", the 6th ,.he 
111·C"ChM bet,.·ttn l:a, ler and 
Skyfes1 '116). Wt' &OI o lill k 111·:a~h· 
cd OUI W I llmt' bu• I r~> nr U! 
chose 10 lay Ot.lt and 10 u•·immin1 
any.·ay. Wt'll , iril'~ rold ... rt11n 
• , .... ,~build a tilt'. 
NC')t.I •CTkmd, ~ or lhc 
cir l\ .rr loo~in1 ror.1101rd •o a 
rour!r day~ in St. Au1u~1 ine 10 
"gtl '"'")' from ii all" and 
bttome "'°""' tn one another in 
1hcThtt:11Ph1 <;ruril . Wcvri1111\o 
ht 1111 iihins 01tc,o n r our 'i~t<D 1 
"I-hippy 8ir1hday •• - 10 Rilt 
Marlin. Wo: l<>••·,"11! · 
Our i (IOl'h tt'a1n is al\o 11 ordt'r 
ror somt Conarat! r°' a ' ob 11itll 
don( ''" di(' WaUeyha!I COU il . 
(i.,od 1oin111i1/i! k~"t'll it un! 
WthojJl'C'\"tr)"oto.:1o1 Tho1aPhi 
Alrh4Nl•ll \"(r)'(l1JO)'lbk Kttk . 
Pkod&C'\, kttp up !ht' 'ood 111·ork! 
H11n1 In lhntl And C'\"t'ryont 
remnnbi::r 111( 11i·Ofd.\ or our 
f'al ronoi - ''No1hin1 1 rnt Is 
C'\'C'f :l<'.h ic:•·nj 111i1hou1 muc:h (n· 
•luri"&·" 
l"d lilt 1oma~t a ~u ...,t: 11.on 10 
r.-.IJcu lhll, :ii ""''" lhne d ic-
1:,mt thctnC'\ l"ec•od, ""'CJhould 
CUii>< •1p ... -i I 11 llernali•·c party 
idc~\. Perh.1Jb 1 birt t.Wir party 
tr or c•"Cf)'Ont on the saint' .by). a 
Mt \ ic:an Fiota\N••h a pina11 full 
of 71?), or• 50'• part) "'Cft all 
PfC\"iOOsly!•" .. ~'ful.Anyidcai? 
Brina 'tm ••r a1 '"'" mcet in1. 
The , .... , mc..:11n1 b F1Mlay, 
Mar. 14 otl , ;lQ p,m. ln 1hcCPR, 
I think (don'1 tK>ld me 10 1tui1 
plc;uc). When in dt>Ubl, .:~It 
your 1nai lbo~ or KC Sludent At· 
ri,·ilioJl'COl)!e . 
R i·d e rs -M-o-tor-cy_c_1.-C-lu-b -------
By Rick Flnoera 
Club SpollH~ 
sho"'' in 1hc Ck-can Ctnltr anti 
ju~1 crwin1 dmm Main Strccl . A 
rtw of lhc mtmbcu met ni1h1I)" 
101uror ridn IO&flhcr. 
Thcrc hu been a new T-ihitt 
da.ltn chostn 10 re1 ·r~1·t l lK' 
club. Tliey11i·i11bc1, .,tiih le J0111. 
The KCOnd can1pi1111 11~~ ,.... 
~'\Hr.ins up soon u ,,.·cit a~ the 
darinJ c:inot lrip. Nolk'n ... ·ii! be 
sent 10 Inform club mcmbt-n or 
upcomin1 C\·cnii. 
Tht' nc . i mttiinJ 111·m be lhii 
Thu•'"''" u 111 1 a • 7·m r m. 
•II ''""'' I It' I NW~ .. ,.lift 
CFC-----Chrlstlan FelV'lwshlp Club 
By Cawn Keilh 
CFC Wri ter 
h<t\ C' JC'\u)Chrh 1111( 111(' w....,d 
u l God. Je•U\ \'0°nma1 lko 1a To 
fim• hlhc..,·vrk Hehad!!qunby 
So 111hJ1 j\ the purJIO'V nt .a• • ng, ' ' l1o ~ c i 111oall1li.:-.01"1d, 
Chri)IQn Fel!ov.·.\h!p an ~· • .. ,'! ,..,.. rrc::ich ' "' 1:00.porl 10 C'\'t'f)' 
The Chri•l i:rn Fellov.·\ hip h NOT c1e.11111e." U • T aTC ~onlinua ll )" 
a (hutth. :i.ad i , no• me-.nl 1 . 11 o r ~in1 as.1m•r CM:h 01htt . 1ht'n 
1ale 1h( pla\'t of y<JUr !CJ!"' ' " ' 11(1" ran Ciod mm·e in 1~ n1 i1hty 
pla~e uf 111 0,.hip. Ch1 1,,.:. 1• ~ J• 1h:111111t ~ ' "'"'" llCCli•l IC'\u• 
FtllO\o•hip 1, " "" .\Cl up •<• r ro. .;.;iw:. hou>e dl\·tdtd again•• 1hdf 
•·tde •1\ mcmbt-ri ..,·ilh p;oloul 111·i11 fall, but a houi.c bullt on lhc: 
1uH.!-.nce, •hil::i1ton. ind conn\t'!· " Mud" • i ll 111·r:ithcr any •torm . 
ing. In fat>•. • ·r ... -oufd eoco.r:igt ltt 11• begin 10 fOC"U.\ our auen-
t !f~'OO( 105:~1:nrnh~ 1 n a lornl · tion on the ll l:AO or 1hc- body, 
rhurch in ''"dcr th;u C'\"C'f)"ont ''' Jc-.u\, .... ho i\ pc1rtt1 and ablc to 
the foll a· .-111i <>n 1hat ttlt) I'm.I . a., ul"'ttllingl)' abrn·c and l:IC')"ond 
Ch1.s1ian 1·.-110 ... )hir. C lub ' ' 
ju\ t ... ·Q1 i1 'I )~. ;a dub. II ;, en 
u11ani1;a1iou dnl111«1Ii> 1i•·e lht 
r hn\lian \ lutfrnt. \J n the l: mbf) · 
. J1lr .• mpu11nuJ!'IX'rluni l)' tO 
f"ll' ! ' 11 m . he 111 0• \. 1!\.:1 1 God h:i\ 
~I• •' 11~ n ' o do. 
\ ; 1, lirr v.e ,l it: C11hn\i..·, 
loktho.J.· rt:11•h\I. \. lmrd• o f 
C!'lr i11, l' ' HC'CO\ tal . ell: . - Wt' llll 
B;' Anlhon y Ou-ln-n ---
Ch1pter Editor 
Congratulation~ 10 1ht- fl~-... 1 ~ 
in\1 :allcd LiHk Si•tc:• o r 1l1e 
frate1n it) . T~ )"OUng ... omC"n 
,,.-mno ... · Nw· t<>111·01l in o 1Jrrtu 
b...">.:<-o.~ 1.illll" Si1mia\. W ith 
Hrothl'T l.c-o Shambkn k1o.111111 
them down 1he ra•h. aml ... 11~ 
\ueh 11kn1cd :.nd d oj icu11cd 
1lrl,. 1hc prog11n1 i. 11u1uantrt"\I 
tubc11,uccn,. 
The 8 101hert h11•·t bctun pbn· 
nin1focthrirannual i rrin1Sp11il 
all •hlit 111c can im:.aine. I.ct U) 
1!•0 ftlil 0111 pell)' difklCIK'C'\ 
Mhind U• 11ld ht-1in 10 kl God 
IJ\e U\ on lhi\ ~-ampu \ I\ 1he 
llODY OF CHR IST. A body 
... i1hout 11 h.:all h deal.I and ind· 
ft"C"IUal. 
ColO\•i.:111• ) : 12· U ~,.,, "lkar 
"" il h fac h othfl and for1i\e 
""ha•~·H r r1k•·aftC'C'\ ) "nt. ~Y 
ha\( aF::till\I fl nt anothn. 
Sigma Chi 
lol oll rN lll\lr1 Stal,. brr)'bod)' 
.... a 11,.,. ..:o.o.n1he bcad1for~·n1\ 
mi:e, i11 OIJ--r lo collC\."I fund' 
1ha1 li1i\ t bttn rlcd,:cd to 1hi• 
""''llh)· ~-11u~ . l'u t.lh. rd11tion\ 
.:h11irn1:111 St1'h 1"iiMon i\ 
k adin,i 1hc .,.:a~ . 
T"'o \\ttb a10. the Si1ma 
Ch11Mcd C'•~1 1ltou.:I Ori'·" "''" 
tor l<J . Thr 1otal 1mount nr hluoll 
,..,11I C"1:' cd th i' 11 imn1e1 .,.;a, .W2 
pinh , "' it h :a ,r.md IOUI of O\"Cf 
l l,<XX) :11 1hctu1 15)"e:in . Th;in;. 
j"O".I 10 ·~(f)"UllC lllh l" ...-..lo l:ind 
For1J. ( l\lhc: I c-rd for1Jr\"C)'OU. 
And o•-er 1ll 1tw.- \t1IUC':.'i put oa 
lo•"(, whk h cmd 1 •hem a ll 
to.rthn in f'Cl l,-.. 1 un ity. I.ct 1he 
ritatt ol Chri.1 rn1e in )'OUr 
hc:JrTI\ , ,_jn«' ;o cncinhc1s o r one 
body )"OU "'err .allnl :o pea«." 
Wc all nttd c11<:'1 othcr bccau1ot 
,..c arr b1011""0 11 nd \hit! \ in tM 
~me ramily. Wr "" all impo~-
1an1 and ha \"C a 11kn1 thal God 
111ant.\ 1odc\·tlop. 
Lei me challcn1e ) OU to c.w. · 
aminr your • ·1n. 111nh God and 
rnakt a d«hlon to&i•·c rou1 bnl. 
The C h1i11lan tcuo .. ,hip Clubb 
nOl lln t'nd, bYI r11th~ a mean) 10 
W'f\l' you ' ' ll Chr i•1111n. If ) "OU 
h.::i\'C Ill)" ktt'a\, nttd help, Of 
.... h h lo dhCU\\ l n ) l h i n & 
l'l. l:ASl: fttl (rt(" to (OCll•t:I Ul 
by "''a)" o f thc C hr .. tlan 
f(ll<.r.nhip Ro• in 1he S1udcnl 
Ac1h-ilin Offi,·, Ou1 rt1ular 
mtt1 inp11rhci..1on"4l1 urll .1)-..at 
6:00 p.m. in ohc Cu ·umon Pur. 
phC Room. 
cnouah 10 ch·e blood to help \ll\l' 
1 lift . 
Thi' .,.rck in ~f'b:.11 Si1ma 
Chi dcfc:i1C'd bm~.:i Chi 20- 12. 
Good job I U)-i . 
Finally, th" 111ttlo' \ :a rti.:k I\ 
dcdic11tcd H• '"'"0 OUhlllndin& 
Rrothct' or ll lC' Wffl . Th.:inh 10 
~· r c i l)ud1in\l.1 and Tom 
Fauh .. 1Cr for f"J l:in11 on a 1ooll 
~1'-'1hc11i di110(1 111 •ht' hou~c la\t 
111·cdt'nd. II "'''an e\t:cllcnt 
timc , 111 ilh a 1ood tu rn out .>r 
U101heo, l.it1k S11mu and 
l'lcdJ>. •· Thanh1pin. 
C lub wri 1eu must turn in 1hcir articles by 6 p .m. on the Wednesday prior t o publica-
1ion. 01gani :1:a1ions may 'ubmi1 nuucria l before 6 p.m . on 1hc Thursday prttttding 
publka1ion ir on di~kenc in "ordstar rormat. 1 he A \'ion encourages clubs and 
o rganization" co submi l phnin~ o r recen t ac1h·i1ics 10 runhcr in for m the s1ude111 body 
or f mbry-Riddk. 
Rental s (wet) Per Hour Rent11l s ( ~· ti) Per Hour 
Cl50 ........ ..... .. ....... ...... .......... f1-=s-=.oo~---A-rc:-h-.. -.-l-(l-•. -R-. A-IR_._H_S_I_) N-.-:,-~-.-.. -s-~-.oo-'-'----1 ' l:'J' .f'<' 
Skipper •.... •.•••.• ..••...•.•...•••. ...••. 525.00 Arrow .. ..... .................... .......... $49.00 ·. (' "f4'".>-
CIS2 ..... .... .. .. ........ ... . ...... .... .. 529.00 Moonty F.•tc ..........•.•.... .••.•.•.... $55.00 -14 1-it-)oO 
Cl52 IFR Atrobnl ••.•.... .•...• ...•.•. 531 .00 Saratoga SP (NF:W, l.OADEI» ••.• 585.llO -10_., '$-( "( 
~W!:'i'ritisi ·::::::::::::::·::::::::: : : :!~::: ~.::'.1.~:.::.<~e~~~~ .. ri;,;~·i·;,:;;;;:.~i;;·: ~:~0000 · q..,i« 1-
cn2RG ................................. ' ~fl 00 r 'omplf"ff' A1·rolnu n ( ,.,, , ,,. 1•tQ 00 "14/ 
..,J) 
2 l)AY ACCELERATED 
GROUND SCHOOL 
*GUARANTEED* 
• Writtens included * 
* \looks Included ... 
Wc ate FAA 14 1 Apprond f-1 ir,ht St:hool 11nd offer all l)'flC\ o r lh1ht 1~tin1-' - Wc a~~ .. h:m onc ur tilt 
la r1nt 1lrctafl OC'C1s in tf!c wulht'ut ,.·l1h 17 a irplant"\ rm rent/.: fli1h1 in• l1 uc1k.n. 0111::itm~rhcre1, 
rtlaUd .t )'OU PIOlrtu II )"OUr Olton pact. 
Starts March IO'h 
4 WEEK GROUND SCHOOL 
COURS I:. COST DATl:S I Dl:SCRIPTION 
$16500 11.fa rc_h 10, 12. 17 l b ·ery Monday 19, 24. 26, J I & Wednesday A~ril 2 ~9:00 ~.nl . 
Jnslrument $185UO March 11 , IJ, 18 l:.\·ery Tue)day 
'='.ourst 20, 2S , 27 1 
& Thursday 
Apri l I, J 7:00.9:00 p.r.i. 
-----"'·----------------------------------------i 
EAGLE FLIGHT CENTER, INC. : 
. $20.00 Discount ! 
Private Pilo1 Course • lnstrumen< Course 
lndudl'S 1.1 11 hook' & l 'A,\. \\'ritlrn E~Y.m 
• I Coupon Per l:\'.am 
* Musi P1 e,.;111 ·1 his (\m(lOn 
1624 Bellevue A ve. 
(J ust Off Clyde Morris) 
I 
' I I 
I 
I 
I 
I 
* Offc1 bpin:~ J t J5 / Hf1 2SS-J456 I ____________ ______ _______ __ _____ _____________ J 
r---------------------------------------------, I EAGLE FL.JGHT CENTER, INC. : i $3.00 Discount I 
: C.Oupon Off FAA Writen Eums I 
I ! !~~~~11~:,"~: 1~~;,•~, ;!~~~~.~~u : .cu 1624 Oclle\•ue A\·c . i 
I : ~ ,~·~ur.:::;;' .,\~~ 1 ~\.u .... •tl (J ust orr Cl}'de Morris) : 
r--------------------------------0------------- I •Or1ct l: \ llill" )/l .S111l> 255-3456 I 
: Primary Aerobatic : ~=~:.:·.~·~~~.~"~:~:.·r· ! ~---------o-rlN-7. oA-vs~\_w_E"~i<-;-1~7----------~ I p r• • C * Pa n 141 ApproYed r\l!rob;nie I 
I ro 1c1ency ourse Course I 
I _ __ • ' ' Acroba1ic IOI (Only $399) I I \¥ ~~ .:... orr\!r E:icpires 3/J J/ 86 I 
I ~0 --.,,:.1 So Enroll ASAP I I "'~ I .. ,,. { EAGl.E FLIGHT CENTER : 
I r~ ' 162:4 ikllevuc Ave. I 
' .Si..O 00 Discount uusi ·~s<;!r;;6Morris> I 
l- £ -------------------------------------~ 
1624 Bellevue Ave. 
(Just Off Clyde Morri.s - Next To ERAU) 
255-3456 
h A'licr\ Maleh 12, 19&£; 
Arnold Air Society---
By flt. Lt. Ruasell ~lie 
Publlc Alt•lr1 Olllcer 
Aoothn Wttk lw ~ippcd by 
on pkd,n and mtmbtn art snr· 
!n1 up for final projttt1 and .C· 
1M1io. 
Yhc pied~ dau fot Sprinat 
19U l\a\ c:ompkttd tlutt of thdr 
rour pt"oj«11 of kT\'iCt". Oncnch 
10 the School, lhe Squadron, the 
corpi.. and the communily. 
As the M:hool proJccc 1hc 
pkdsn hdpftl with the Alh 
Wtdnnday ~vka in the U.C. 
FOf the Sqiwtron and the C°'P'· 
lbt pkd,n worked many houn 
at 1he raCft artd tponsoi'td ii 
motivational Squadron pitier· 
ina. Thc proj«t ftlf tht L"Om-
munity will combc or •he pkc!1n 
voluntmint 1hrir 1imc 10 r ·:>rk ac 
chc Dayton.a Buch L1.., ;a1y For 
The Blind. Afttr compk1\n1 
thew pro~' 1ht pkdf:n 'f'1111 
ha'"" to 10 bd«t lht tquadron in 
a rormal lmcrvit9. Good luck to 
allplcdctt. 
The mnnbtt' will alio be bu\)' 
the rmuiinin& llmt with activilin 
5ucha\1¥0fkin1ror1hcMarc:h C1C 
Dimes Walt-a.Thon in Dtland, 
anmdlna Naicon in Chiai10. 
and the inl1ia1ion dinntf ror the 
pkd1n. 
The mtmt>es' 1••0Uld likt 10 r ... 
m1M lb< ;tk\lan 10 con:in:ic 
wo<kin1 hud 11 •heir l" Oj«u 
and r~tbooh. 
Surf Club--
By Fred S.uld 
Club Spokesm•n 
Tht S1ormridc:n arr promotina 
an iutttc:lub c:halltnat 10 ck1tr· 
mint a tnm for 1ht upc:omin1 
I.SA c:ollqialt c:hampicon1hips. 
Tt:t c:halkn1t • ·ill ronsbt or 
1hrtt cwnu wl1h tht O\·t rall uan-
dinp ck1nminln1 the A and B 
1r.1m~. The c:onlH" ar1t slotted 
for nc:h • ·t't'kmd up until lhr 
l:SA championships, 10 1tart al 
9:00 1.m, on Saturday morninp. 
11 11 ~nib.I 1ha1 all compttllon 
\how up on tl!M 10 alk\·b.1t hnt 
'Chtdulinc dilfkullin. Tht con. 
tt.tlf will romiu or 15 minutt 
hno and N.'ic" NSSA format. 
11 hti al'° co~ 101hea11tn-
:ion of the "Did 1ua1d' " that 
thnt art \omt hot new IU)'I on 
thtttam. Wtll , l\tWIU)'S.thi~ i\ 
)'OOr bl1c:ha1"1«". 
A c:oupk or • -«h aao 1hc 
SIOfmrKkrs had a pool par1)' 
with the Thtta Phi Alpha ~­
ty. Good limn • ·nt had by all. 
:tnd If you mind II, )"OUmiised,. 
IOI of fun. l""hc Slormrickn. 
Thl' club i\ plannina a 5u1r 11ip 
Iv Scb1ulan .ht 1• «ktnd :if1t1 
1hc !:;SA Colltsiait Ctampion.. 
)hiP'. ltopdully, i1 • ·ill ht a 
c:hartc:t 10 c:kbratt our pc-rfor-
mam~ in 1ht l:SA ('o'tt1t . \\'t p!an 
10 uay U\'ttni1h1, Ii lurr urari 
campoul 11 Lona Poin1 Parl. Al 
the "T:ilklnc Htad' "' would u)", 
"tvc:ryone 1tt in iint." 
P.S. Pray ror 111rn 
Silver Wings---
By Pete Markle 
Public R1l1tlon• Officer 
Sil.VU WINGS would lib 10 
t .\tend our 1ra11tuck 10 all thmc 
111·hocameou1to1htc:ar wuhand 
lUPP<>flcd the dub. Our car wuh 
11111 a 1rnnc1'MkMd 1uc:cas; ft 
rahed O\'n' I hundred dollan 
ta..·anb our scho&atihlp fund. 
March, we will ha..-t a c:!ub Social 
:11 Carmkhad'• rub on ·~o1usia 
Avtnut, al 6:00 p.m. 
With tht cltc:liORI IP· 
proachina, SILVl:R Wlf'riOS 
would like to tab thb limt 10 
ur~ all itudtnu 10 vote. Tht 
S.O.A. d«tion 11 your c:hanct 10 
voice your opinion bytl«Cinatht 
nindidatcs you nnl to rtpraml 
you. 
1k~.d of KASHJRZl:.ZINSKI for 
S.G.A. Prnickn'J'Vl~prnJdenl. 
Lora B.r.c.rindd Is a co.founder or 
rhc SILVl:!t WINGS 0tpnW· 
1lon and has also bn'fl ln11rumtn· 
1al in Kttlna up tht Don Topolin-
•ki Mtmoria! Scholanhlp Fut>d. 
Hn m th:isla\m and dC'dkatlOn 
l;avr b«n wry motiulina for 
our nltnlbttl. Wt wish 111 \."'llln· 
didaln the bal or litc:k 1nd apin 
urat all 1tudtnU 10 VOit. 
Rmwmbtt, )'our YO!t un make 
thcdirfttmn'!I 
IDEALS--
The l61hofMarcha1 J:OOp.m. 
'~''will havr •dub B.8.Q. for all 
nwmbtrs 10 beconw bdett ac-
qualnttd. On Wcdftftd.ly, 12 
At our luc mttdnt, Sil Vt:~ 
WINOS voe~ to mdohe the 
\Ti!'\~U:S.:':rn.:a~?~ ttaWC4 
'Of Cann'' d!fnt In 1980. 
4. ~ dnirt to htlp JWOPk 
hdp 1t:mudvcs.. WMI • ·t ha\~ 
loday b a \\'Clfltc pn>1ram that 
tnCOUrqn ram!(,~ 1u brnk up 
arwt lmpovnbhcd WOf'ttfl to ha..-c: 
ATTENTION STUDENTS 
il:qitlmalt children, qualllying 
lhtm lu rct'tiw mort money. 
What w~ nttd is a PfOlr•m 1tiii1 
orrn1 auisUm«, job traininJ, 
and helps to kttp f•militt 
lf)Cdher. A 1)'lttm hh thi' could 
rdurn 1omt of the dianlty 
todar's 1yur.n robl from the 
The followlng referendum to the SGA Constitution will appear on tha·ballot for 
the March 20, 1986 SGA elections. Any questions about the referendum should 
be directed to the Chairman of the Student Union Board in the SGA Office. 
TM Stutknr Finon~ Boord 
A) Mnnbtnhlp shall c:onsbc or: Bl Tht SFB thall: 
u'Wtnprivilc:aN. 
Wt tnjoytd \Ir, \\'OO!J' \ \·i, it 
and • ·c: 1hank him for bringin& 
hi1 tnthu~i.alm 10 001 srnup. For 
1h~ •ho ma~· bt inmn1td 1n 
a11tndin1 ru1urt :ntt1in1\, '"C: 
mttt on Monda)'' :ti 7:JO p.m. in 
thrCPR. 
I. a c:halrpmot1. to bt the SOA Vlee-Pmidtnt. 1. coordinate the' bud•dal)' •IMS financial J)focasa 't-f tht SOA financed divilioru. 
2. Sub AcMJOr W.11 bt muuaaUy o.ticcd upon by ltr. odm!nlm•tion ari S\JB u an (u· 
orllrio,it0n.votln&) mcmbtr. 
a. AVJON Edlcor In Oikf, to bt idcc1td fl '>fTI the Arion 111rr. 
b. PHOENIX Manaai;).S Editor, lo bt idcc1«1 from 1hc: Phocni• tlJlff. 
c:. l:.t<ll'ERTAINMENT Chaitpmtn, co bt ~«I from tht l!n1malnmn11 uarf. 
d. SAC rtprnmtlltlvc, to bt W"klcd by tht Prnldmt wilh raliriau/on o!" SAC. 
t . SllJDENT COURT 01kf Jut!loc, :u a V01in1 mnnbtr durl:tt 1ht budl\.1in, pro-
('ft.J and addt'ndum.s 10 •hit S1uckn1 Couu Budatt. 
4. Two S1uckn11-at·larlf', 10 be Kk-'«I by tht SFB • ·i1h ra!lfkation nf SAC. S1uckn1s may 
not br mnnbtn or any SOA Dividon. Al ~11 c>nt S1udm1-at·Ur1f' shall~ activr in al 
kut UM Fra1mil1y, C'fub Of Orprli11tkm, 
S. Secretary. Trcuurtr ,_. 1111 (t•·ofllrio, non·votlna) 1nnnbn. 
2. :::comn!::i";::;, budpu or nch divlUon for pl&nnln1 purposn to SAC 11 1ht btsinnine " ' 
J . ~bmit 1rimn1crl)' divbfonat opcrallq budafl• 10 the SAC for approval. 
4. ha'~ the authority to c:ondtJd pttfotman..""C rr..Tws or SOA finan«d dM1.iolb and in ihc 
ttml or a.1 unfavonblc CM1tc:c.mt, mah r«"Ommmdadons ror action 10 1tw: S1udnn Court. 
' haYC the au1hori1y 10 c:bt lu mcriina to tht pu&.1ltc: '°' ata11i~•t 1e:uioru.. 
6. ha~·t the authority to owrtldc a Vk-r-Praidmt u10 by a 2/J majotil)' \"ott. 
T~ c:han1cs 5houkl help with the proca of rcvltwh,, all proposah tha1 art )UbPliltn:l to 
~UB and co makt \Urt 1ha1 1hty art pulC'd nr not pu~;I in all falrncu. 
ATTENTION STUDENTS: 
ABSENTEE BALLOTS ARE AVAILABLE 
FOR THE SGA ELECTIONS 
TO BE HELD MARCH 20,1986 
To be eli&ible ~ludenls mu•I mtt1 one or 1he ro11owfn1 cr!1eria: 
I . Be out or IOMI lhe day or lhc cl«tion, 
2. Be worklna or have clau durin1 the votlna hours 1hc day or elcctlon.(9:00-4:30) 
3. Be ph~k:aUy dlsa.bled and be unable 10 31tend elecllon. 
For more Information or an appllcallon for all absentee,ballat please &IHI Joyce 
or Alan In the SGA Office from 9:00 a.m. to 5:00 p.m., Me>r>(!:.y through Friday. 
CLASSIFIED----·-------- - --13 lflO A\IO\ Mafcn 12, 1986 
autos for sale 11 TOYOTA COIOLlA • S 1~. -
rei. ... liftt. 1'1 fD!ldi•ooc.. to. 
-------- ........ ooolpS l ,4'00. CallJMSW. 
lfnSA.Al..U • lors-n,or • ilMI 
..... cw. C.alSl·lllJ• '°'*"· a f'ON'rlAC FllU l lU • llO , ,..., .... 
•llfttl...W, .. -1 .. ('I_ ...., _., .. 
t'""11, dlfL blwnwtallic • ilh ~ht· 
1niof. )01 V· I u,1 ..... l\'11il o ( 
U ,tJO ..... ll 111 011lr S: .~. C1ll 
1»0'J)'t,l'ofl0r•ltff 
CLUICAL SU\ ' lt.15 • 10 prm'fll .... 
"'°'M ~o "..W-1 .. t"ttt p;rt ·•P a.t 
•ti>Ct7. lff•"""'"" lrt1~1n. .... 
Nltl.neh. ciC. QloablJ IJjMw • itll fASl 
Sta\ICl: ! nlll'1·Ul'llor•7J-IOIO. A~ 
...... , ....... ".11 
miscellaneous 
for sale 
ro1 SA1 t ......,!* -.t .. ;,11 :.~ .. ''°· 
..-h •IOd ~ cl\o,,. ' '°· MW chnl U>. 
;tr"""'~ <<>fltt ••hlr ' :ti. 1t1r11I bN 
fumr ' HI .\•-IN "'""" U ndt. C1:1 
Im FIAT 121 • ' ._ mt. •s.cm 
............ Oii - ..-, ....... 
dooc•.1. - o.o.t1W• u,ic sr. 
~60-U, ~ ...,"'- ,_ p.-M, 
n.,.. 11;uoo.• •· .,.... '°' .1111 
.. ,.,_,n:n». 
-------- 8ill 67). '4JM"rl ... ~-. 
11 TOYOTA cottotlA. S ..-1. -
....... tlm.,-itolldirioa,io.. 
........ nllUJ-S)Jol. 
TJPl,.TO · ru•..,od.UUo.llo., ).hkt", 
to.MU. 
1•u CAi.MAan . ,..SoCJd. .... ti.11CTt. 
-..c. 1•uo.11.o..call • l J.111•. 
'l'lfOl.DGUh \ DA · -.JdC'(WldiliM. 
•,...., SI.GOO a .b.o ., nll l'aod 11 
:JMoSl•or .... ()I, , 
1'11 VW SU!>la all.Tll • I'' 111tt 
~-r"""'"1n,,..--1aN1or,llftll 
=---°:"'llMl°"niPw•UOOo.l>.o., 
7' TOYOTA DOI.OLLA Ot.lUXt • ~ 
RIMalc, 1.io. p.11 •• -~ . .... 11rn . 
L'""'-~llt~~ 
Dffff. c.u TI. • "' .. ''" Of .. JO:U. 
1m CHt.VY CHl:YUTI:. • N'l'llnM 
~ll,llllO o.11 . 0. ,call Dcrrklal 
UJ.81 .. CIMr~). 
6j fOl;D MUSTANG • !It, ) .,_. 
...... ..... ..... -- Mly -·· 
.._ rial. *81t. $1 ,100. C.all ~
u2.1-. 
"" MON'n CAILO • • kll po.t'I' 
.,...,..,.,..., .lftflaL_...,,.., 
~...,, ....... ""~ 
. .................... Cal AMT. b· 
_...12 11,0fficirP· IOl,WW.12.000 
..,..,on.,, 
ltMDATIUN IWIO · 'H_,..IR', '°"' 
.....,_lint.lla""J, .,....allda· 
llmtnl fJ"ICm. Qood lfll&lpotl.lllCMI, 
$1.Jll» &11.o. Pfof-~ nl. 
,.,,..,,,..,.,, 
19'1 OOOGL UAltfS--""Jl I · •Qt, 
.,.CO!td .. .,..1 . ••m11111.UX10 .... • .. ..-.ll 
7U·ll)W. 
1m rU' MOlJTH llOl!l.OS . : 1-llf""' • lrlilC' iMc'fD, 1 .-,1 .. .,,0JIJ llliln, 
...iou1 ... . lttnh-• .. L. S-IOO, <al 
Sr.•HM!M. 
cycles for sale 
L't»IMOOOllL MPS Ill.II • j'lrialirt . 'Nd 
f0fl. ... lioh1Yrtn.i• 1H1lrond/ - • 
lln-l0< •fLnl: urJ1.onl')W.- 1t0. 
"°""...,11t..!¥1'1!1n, lk>o • l•L 
SMAU. l "AS.Sl n1. ll.COll lJ1.lt ·1•nl 
ret10«ord1,.. cla•,,....,...lllttn"fftl ',i~ 
, kfiin b.onn ~._i;.-a1or J.1tt. , or ._ fltitt 
Uf,'f),., .dlf0f1AO. l '""""'"I M1""> 1I 
9<t\60t1 0l 1~ll". 
-------- S ILllO AMl'l.lf ll R ·('SI. lllOdoi 
M NIOllTllAWt.: •s· . rNltilacL, - · 
••illu9dn •Nl ... J. IM> .... brinwta"'1 
·-· c .. u1..,.n. Mih, "·"'°· 
IMJ: SUlUta GSS'° l:A1ANA . U.000 
OJie • ..ar.,•rt1fa.l,quirLlu"'f'Ofi. 
1loa,1ooL1 pn•.Nl,.. 11 ,...ioo.1t.o., 
t...UAdam a• 2'l·fJl91111., 101. 
t•J llONDA 6"' NIGHTHA .. "I( ·• ltll 
•lttllllliirWPdlrv•L. A"L• Sl ,)'6111 
hn• oHr . Call 2'2·H•I . lid~. 
1-.S HONDA INTUCLPtOl '«I ·,,. 
.,,..__ ... inr.t.i-..a:.,.:nnd 
-COl'd. Cmtin • ltUr~llfac.-_..._ 
M•!.1-h4.od,,..,,1 .. i .. U ,JIOO.w 
lJnlol"fn, liJ.429. 
miscellaneous 
1-IO),llW•ull&Nrlolirr · ....-l-'flti.., 
brnL, 1«111. Al .o. l .ln"l'°'lo.'t"Of'B\ rf• 
..-.p.Mr of 11.• ltdl!"I &hoof, .... lt "''"· 
M••l1. • J!-U1' "1 3on.Cll . 
BA~ AMPdrl t l • l.:1n1<• IUI "'°" 
· ~h u· •l'Q~n . SlU o.h.o .. ..-.II Man1 
•n.Ju• .. lk»i.211. 
.. 'AM· l"M· .. '1"'111·1Alll0 • I•~. 
«tr ll' i<ir1H.9' ... ••·llf0fi~.W.nt111-
1•:1 M11•11,•l lkn 60'1, l>f1~ll,.. 
10 PU.Cl Sl.CllOSAl • (pi• ff°"P'· 
llwyl ••a. nttlltM eooodu-. ' Nf-• 
' "'°"'"'· : .,., ...... ..._ 19'0. Call 
1~:.t1 1 . .:,,.1. u . 
LIONITl. POOi. TAllLl · I h . ll'lllla 
1i91o,ll • ' •l.oi.r,Jroppodt1orralt. 1•-
___ ....,., ____ :~~.-:-:~~~~~-:::·.:.~; 
l:.XPLl ltNC'l:.D IN TV Pr.«O • l:IAU 
'°'pct1. t'&Ual0d._ntr1'°'. 11 .J.Jprtdo,t. 
PJk1.,.aidP9111". N.....,.2' .. TJ61. 
WANnD • loollas 10 ltu1 a ~II. 
prd....W,-.,..•~•1oaltrd. lf 
,....lle .. - to ..... ,.....aJl2' .. 1tM 
tllMlllc-'...,,. 
LOST: • a-.. laUtntto..od ltoo6 , "'" 
titW'TllC' llBln'lllSJOl011Marrll:U. 1t 
flllllld.pbwla>r- la ao...-.1 or 
~. HiJ-'"6; bl f« Allllrt. T""lll' 
·-· 
MU.,lltlllracl \ ltnr>lt.adn.kltool , 
HOO 0t bcl.l .,.fn. t. . ll 1M-l-tl l , !loo 
lJIJ. 
FOi SAU: • doublt W.. P"'l•OT-ptdito: 
lt\Ollfirualtd lloo~W . .. 'kt.nhu. 
rc!c'lair llj , f"-platttcflk.f•_..v• 
dittw.h SIO. T~ri*r•itllall.ll"h­
rdw.k1IO. Call1S..l• ll,lu..1)1J, 
SCUM DIYl:lS • Vl'aln G~ AT P.U: . 
~ .. ""· .. , 1. nm. •i•• - bladclitr 
U60, rr1.1i" 5'50. Cell AMf. blc'Mlool 
Ull , Ofli.-.P· IOI. 
l@.!?~·!::n!??!~I 
Cosl•lfles • Video • Stage L iglitlng • Special E;Jfects 
FR'EE MEMBERSHIP 
TAPES 2!!!! $1.99 
3 FOR $5.00 
VCR's Only $7.501 DAY 
$12,50 2 DAYS 
$19.95 1 WEEK 
MON-THUR 10 • 9 FRl·SAT 10 · 10 
Foxboro Plaza • 1339 Beville Rd. 
Daytona Bch ., FL 32019 (904) 788-8009 
Corner ol 8erllle & Clyde Morrlt N•11f fo Louie's Plua 
NO DEPOSIT REQUIRED FOR TAPES 
... A.flMSl.l · Cl'tlum llC • f (U\tr..W 
• trf '"'" l :OO OJ ,,..., _ , b ltlf' tl"d 
chllo' 'O ,\ • l lU1 A l !~M~ . 
COOt..v.. ,011 r • •) ' " ,IBJ>, I roll' 
• llrtlrv ,,.,...,,,ltt•rtl04. • lf r. ...... 
!".!;~; .• ••::.,~~:;'oJ"'"· n;t !3 J.m< 0< 
t..JIC ('. l \tl:Jll\ '1'•"1111 ~ 1 1 1 1 m•>•Mr 
, .. " "'"'1>"' \lid• ... l"' .. , C'} boou d .. 
LQU•~ • oth.ai-n Ll.c ...... . 
13:' 00 ·~ ""' "' '" · ('""'""" IW» NII•. 
(iUll ,U , I lt.\lt\'U · JM' l:Sl>N • •'lll 
"1i<• 11 d~Hwmht..~ rt• •"" t:1~1 
llrirrv l 'r~1 l • lltlf • Hh lll.t. \ 1-lld .. ..,f< 
l.•ccllu" " ' "d'" ""• ' " "lo• 
ll ,J0), ...,-.1h.rlllf \ !)0 00 11fll<Ol olln. 
fh ,. '" '< 'fl"'' C'Ohl•C• tk>• 
1'1111> 
llL\10lll0' 01COl, M 1>1b - 1'1111b.o l 
dU.llltC'l,olJ -ntn • HI d"•l ralr,>n•O 
.... ....... . . ...i,tu-i ......... (" ..... 'lf~ 
. ....... t !'\I '" i-...1 ..t ff" c .... u ct 11.JO 
"" 
IV '< JJ 'l"lll'>'l COS"l llOL llSI. 
1.SGINI .--«tll' ... '...W'""""'· ""'" 
"°"'" \ .......... , ..... - ..... ''""'· )M) W t 1,.1 '.la1too-wro1 alACll' l h lbl!Or , 
l D JS lt ,.,,....OO<l,S. 11;>)1..,.. ..,, .... 
i..;1 C'a•..,. , ll•l>l!I: • 
Alli\A S ll kl O!ffSTI !>l · M.MC-f'll 
r- ilwJ" id~ol11Mo. UC •trtC\I U1pftflrf 
Pon. Alllll"M Urtf\I h1"" • I dlf 1t.al 
~1,,,.n<U fA•"'llcdt\;l Ul • ' 
Oolb1 . ,...,.,. .,..,.mp:.r,... ~- '°"' 
l «ltlli.'>>r<"•l rt'- Sl . IOO lit•""'°"'· ""ad· 
fdli\'n1 c .... 1 ... 11-11n.. .. u., . Call AI 
"l·l.""M. 
O'llllfN ~NiATION SAllllOAIO 
•Jlfll all·&IOIUftd boatd, 1)0000 1;,111. 
C 11l 
UJ~IOl ..,ilo•MIY. 
MOVING! MUin S£Lll Cf' ... 17' , 
cMHW,Uq...,.. • • •rtbNli . • uiw 
t«i, ...,, ........ mnc. ;,, . .. , ..-.n 
H J..111l1hn,p.• . 
11.)0 CALCULATOI • I 1n.1 uld, 
SI0.00, C-.n Dn11a1!J!· l1M.,. fku 
• 2JJ, 
•LtLMl·lHEL\tL""f · n crl ..... cOl!Oi · 
1a. 1Nh oflrt . 111«1 Mot....Pwlfltrf. 
''°-·~ COOlldl!-, •111.dlloo 
'°''· Co •1 ... 1 Ma•l llo • D!IU .., 
n ... n,1. 
Miki tlOAIU> . II>' ....,It tm. Good ~­
""""" SUOO. l)ul tout""' f!OU , 
UT-691' . 
it.~AKf CllAIM!;lt .•IO . " "flt.,..., 
t.. .... \ .on ioot . ... ............. "'"''"" · 
''"""'fa;;lllfrJ •o """· ltt•l •I'"""'· " ' 
Nl•rl. 111: · \loo:L • ll h lAlalil f"\lol p1,..o.., ..... ~ ....... .n ha>rb.>• • ll ll 
all ~rcn l.ih"""°"""""'"°-'""' i;;. ~:J°r" al Ho• SI M .. c..t Ill 
ll"Nllr' f. lbAL All~b Ml · JO~ ... , . 
u... .... .,; ... 1.,....,.., , .. u ...... bo• · "" 
oil P'I'" '- l lKh<lon md11&1) oit"f ...J 
o.lrf : _,, l• n l,. INl .,..., JO .i.o.c11r: 
1nd l.tt......,rC'lolllott. AH1nl1h"" 
, _,n,.... l l J0.00. ('0llta.,lnsn .. R<>• 
)lt. ! ..... 111111?l•·1"'JJ 
l (JS'l 111'~1 CAJCUIATUll · ""'hJ, 
lrb t~, '"'&IJ ! frf~• -1. c ... ta.:I 
l:oc•, 
""'•''-). 
IOC».0.tATL NllOl:D • Holl) llill lj 
.,,;, IO~l. Sl!J lmo. p&w\1 1-' 
..1111t1r..~..-.m1. 
n .MALl:. lcx»IMA"fL SU OLD · l 
bd.rMl!INlh11M. Slt:. '° ...... \,»'I 
llitpoo\K, -..-., ,, Call .., nimN II) 
IJ'° \ '1tP .... A•r,•1>N1- l'1·"01, 
''""· 
ltl.IOM.\IA T'lo NU.Dl:U • 10 ~tr ! 
t.e.l< ...... , llNlltl-tlhoooK, J .... lnlt .... 
w:hool. 1 1ltttt11'16J.~, l /l~11: 11,...111 • 
ckf11""'1 ..-.ltlr. ,. .. .i..1>1r altft April 
, • ..s...i.m. c.n ,... .... .,.. T'1·"''· a.• 
loo John 
I OOMMAll S U .Ul.L> 1Ult .,. 
1r ..... 1t. :bc>.lloom•fl' . lto.111,,tt1111I 
... 1ttn1. 1~1 1. s. n .'°1 ...... """ 1n 
rt«110.:anO pllonr O<Ll)J l flm1lnlu n 
U "'l'Y• ('aUU....., • • l ll>'-! 'l!ll> Ol lloo 
• J!3 . 
personals 
M 1i:9-I J 
C1N11:1a1 ~1.o1 ...... m 1 fl'" • ' f f'll.~ I 
l<h t ~- . l 1n U,do 
s.. ... nA 
..... 
l •m1r.ll; &nW'f\l ll>1""'• """ • fllt l 
, ... ,.. .. , , i.o..111 r t1 l"f'lhn. \bn 1...-• 
,,,_, .... u .. , ... , ....... ..,. .1.1 .. 1 
1t.r ... 0~11 • 
Sf'N1IN-' l "" l""pl.l.-.-,)OU IOll 
1i.-1imc. 
ll. f .l . 111 
OOrns for rent 11.idJlir StiodrtH Smitlt' 
__ r ______ 01 '.... ::' h'"'·°": ' ""' "'"'''""llrh 
1()(1.\1 l"Olt II.NI · ln •-nhow"' '" 
r111f,1C:i..11 d ... irf· • -11unn1rt .. 1 
....ic 1u .. ..,....,,...__..., ,.,, ,.;,11n1.""'"' 
d• ~ fac\111;.,, ,...,,,;, n ... 11, , ., ;,. ....... 
"""'· ' uo - " rht• I /) ""fol• " · C•U 
Sroll•l lJ?-66) 1, 
ICOOMMATl: Nt.lOl·O • CT ll nmh 
rn-•o ohalt.N.:Mll«ll•fll., 1/r, 
,.aoi. ll lO. I miw• 11- l:.llAU. 
s 1•·. '°1 ""°"'"' 11~ .. 111i1in, "~-. 
~CaUSr-.nSc-11 111111 1'1 .n:• or 
t .. 'I 411-GI °' -f In 8"' 0. 1:-1. 
..... 
To a11M ... 1i.-...,..aH l"'"''· •N! •r 
1 ..... f to birrf up ' "-° tt.n., ..... .. l>Ofl"I 
a•L ... llC'}'liol )Ool lwallhc - aboullllC' 
"°"'h )l11ll'lirlu<Liohha1h1 
Dnl\Ufl , 
Youclidtpta1 )olt 1hio1>1>1 •frl . W 
brlic\f-,;.i. -11 • ...,..a.trt1.. Gor· 
~, atpr.Sal•lwoh\O)Olll"'1Siltli111 
: .. 1-)octpnrt\'.llltJ. A ...... lrt .. \ CC"fl 
thooUl .... Pm. sood 111~ .. ~0I. 
.-
